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L t . Martes 28 de enero de 1890.—Sfln T¡í*so y san Ju l ián . 
HUMERO 24 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
DKIi 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por ronuncin del Sr. D. Antonio Alvarez, 
agento del DIARIO DE LA MAÉIÑA en San 
Felipe, con esta fecha he nombrado al señor 
D. Pió Durán para sustituirlo, y con 6\ se 
entenderán los señores suscritores á esté 
periódico en dicha locahdad. 
Ilabaua, 25 de enero de 1890—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELÍÜKASAS C O M E R C I A L E S . 
NUirV(i~Y<!v!c, entro 2 5 , - l tu-
¿3} ríe t<i t a r d e , 
OnEgg espailohis, 3 $15» 70. 
Descaen: o o^tól eor.iorciaí, iJJ tljv,, 5 5 6 i 
por 100. 
Cambio* sobro. ij->alr^,«OdíY. (baaqawntó); 
94.82^. 
Idem sobro París , « 0 djT. (ba»«iueros), ft 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre ¡flainburs?í>j GO djv. íhan<|ucr«3) 
4 94f. 
Bon^s feg^trádoe «e los ISstados-UnMos, 4 
por tt)0, A 125 cz'cnpí íu . 
réntn^isas n. 10, pol. 96, de 5 9i lG á 5f. 
Centrifugas^ costo y fle^e, á 8 i . 
Regular ñ buen refino, A 6f. 
Ar icar de in;cí, de éí ü oi-
Miefe.fi, nominales-
E l mercado (juieto, pero lo» precios se sos-
(tcuen. 
Manteca C W U c o x ) , en tereorolaS] 6 25, 
Hfirinü pat^ut SIiineaotA^ Í6-, 
L o m l r e * , e n e r o 2 5 . 
Azitcar do rF imoiac l ia . fi I l i 9 . 
Azúcar csatr í íu? J, oo;, 8$i, í I4 i8 . 
Idem re^ííSar refino, ft 12¡í>, 
Consolidados, á 97 3 i l6 o s - i a t eré s . 
Caatro por píenlo español^ d 72i ex-intdréx. 
Daaccáátóc; TlancA <?© Insrtaf.eiTo, 6 por \ w \ 
V a r i s , e n e r o 2 5 , 
RenU»., 5 jior USO, ¡1 ̂ 8 frscc'w 02} cts. ex-
divldondo. 
N n e v a - Y o r h , e n e r o 2 5 . 
Existencias en manos boj en Noeva-York: 
20 bocoyes; 17,000 sacos. 
Gonti-a existencias en ignal fecha de 1888: 
210 bocoyes; GS2.000 sacos. 
COTIZACIONES 
DHL 
O O L B O - I O D E C O S S S E O R B S . 
C a m b i e a. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
- ESTADOS-UNIDOS 
Par á 3 p § P.,oro ee-
pañol, aogún plaza, 
fecha y cantidad. 
18| á 19i p .g P oro 
español, á 60 diy. 
5J ¿ 5^ pg P., oro es-
paOol, á 60 diy. 
23 á 3i p.g P., oro 
español, á 8 ripr. 
CEpañol, a 
Sin operaciones 
M o r c a d o nac ionml . 
AZDOABM-
Elaaoc, t?ffi»M do Derosco y 
Ei i l i t u s , ba,lo £ regulcr . . . , 
Édasc. Idoci, Iqém, iifem, bno-
Ho : l a u p o r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, ideas, idein, Id., flpreta. 
Ocgáoho, inferior á rcgnlnr, 
a.lraertí 8 i 9. (T. 11.) 
Uexa, bueno á euporior, u á -
aiera 10 5 11, idonj , 
Quebrado, iiiforior íí regnlsr, 
ñ&ícwre 12 á 11, i d a ^ j . , , . . . 
Xdom, bueno. nV ^5 ú 16, i d , . 
?.':•<:•.;. ettpfifltfti J8. id. 
íñ^m, *o«>4fl. 3o 5-20. íii,.. 
Sfieroado o s í a r a n j e í o . 
OBnsatPoraÁo OB GUARAPO.—PolarlxaoWn M 35. 
Sacos: de 5f ú $1 ra. oro ar., según núm?.—Bocoyes: 
No hay. 
AZÜCAB DE Kinb.—Polarliacién 8'/ á 80.—Nomina1. 
ASÜCAS MASUADADO.—Común á rognJar relliio.-— 
P<vlr.riraoWn 87 á 89 —Nomina]. 
S e ñ o r e a C o r r o b o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigaa. 
D E FRUTOS.—D. Podro Becarf y D . Joaquín 
Gamá. 
Ea copia.—Habana. 27 da enero do — E l Sín-
dico Pret'(ip:ití) interino, Josf. ií'A de Mcntalván. 
( . . _ I I . . I I I W . — . j m ' i i - . i i i i n 
UQTIC1AS DE Y A L O E E S o 
O R O 
DBZi 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió S 241s por 100 y 
cierra de 2 4 l | a 2*1 i 
por >Q0« 
FONDOS P ü B J a l C O S . 
Billetos Hipet«ykrio3 do la lola dt 
C a b a . . . . » » 
Boaoa dqí Ayuncamionto 
A C C I O N E S . 
Banco Español da la lela de Cuba 
Banco Agrícola. 
BSÍÍCO dol Comercio, Ferrocañi-
í«s nnMoa de la Habana y A l -
DUMÁliéa de Regla 
C-«tpañla de Catninós do Hierro 
de Cárdcnao y Júcn rc . . . 
Compañía do CfV'^liitiH do Hierro 
do Caibari-íii. 
CompañÍR de Cr-Tiinos do Hierro 
de KxIansaB A Sabanilla....^..i 
Compañía do Caminos de Hierro 
uo Saguala Grande . i . . . . 
Compañía de Carainoo do Hierro 
de Cleufaagcb ñ Viílaclara 
Compañía d í l Fer.'ncaml Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Com}«íiía Cubana de Alumbrado 
«lo Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Ccmpañía Española de Alumbra-
do de Gao de Matanzas 
ItofiiMtfa de Cárdenas 
C.'cmpafiía do Almacénco do Ha-
rendadoa 
Empresa de Fomento y Naveea-
clón dol Sur * „ ; 
Oampauía do Almacenos da Ü*^ 
pósito do la "Faiians 
Obligacionos.hir''l*oari<u do Glon-
íueaoa y VillAolarft 
Habana. 27 do 
105 á 116 
5 i á 6 i 
60 á 30 
4 * Si 
7 i á 9 
á 2 
2 4 4 
3 á 2'' 
3J á 3 
par á 1J 
75 á 73i 
45 á 30 
35? á ~m 
82 á SJJ 
30 á 10 
49i á 40 
34 á 5 
9'/ á 92 
13i á 14* 



















Orden de la Plaza 
«íol <3ía 27 de enero de 1890. 
SERVICIO P A R A E L D I A 28. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del segundo ba-
tallón Voluntarios, D . Jac nto del Castillo. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores do Bailen, tercer capitán.. 
Capitanía Genera! y Parada: Segundo batallón Ca-
radores Voluntarios, 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 1*.' 
de la Plaza, D . Carlos Justiz. 
Imaginaria en Idem: E l 2? de la misma, D . Anto-
nio Ferrando. 
Módico para provisiones: el de la Penitenciaria M i -
litar, D . Juun Boserialin. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Castillo del Principe: Batallón Cazadores de Bailón. 
Ka copia. El Coron^i Sargento Mayor, Alfredo 
n i Í P G Ü 
V A P O R E S D E TRAVESÍA. 
S E E S P E B A H . 
EnrV 29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 80 HUY oí Atlanta: New Xork. 
. . 30 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 30 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
31 Castellano: Liverpool y escalas. 
31 Hugo: Liverpool y escalas. 
Fbro. 1? City of Alexandria: Veraorus y etoalM 
3 Niágara: Nueva York. 
8 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
4 Vizcaya: Nueva York. 
4 Rhenania: Hamburgo y escalas, 
4 Nicosian: Londres y escalas. 
5 Versailles: Veracruz. 
5 Manuolita y María: P. Eloo y eccalM. 
6 Séneca: New York. 
6 Lafayette: Bbcio: Havre y escalas. 
7 Habana: Colón y eaeaUa. 
8 Beta: HalifaT. 
8 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Saratoga: Nueva York. 
„ 9 Francisca: Hamburgo y escalas. 
„ 10 Fort Will iam: Glasgow. 
11 Santanderino: Liverpool y oscalaí. 
15 Manuela: Puerto Rico r eaoalza. 
29 Ramón de Herrera: Canarias. 
SAIJ>R&N. 
Enor929 Aransas: Nueva-Orloaca y escala», 
„ 80 Ciudad Condal: Nueva York. 
30 Montevideo: Cádiz y escalas, 
„ 30 City oí Columbia: New York, 
Fbro. 1<> City of Aloxandria: Nueva York. 
8 Niágara: Veracruz y escalas. 
5 Rhenania: Veracruz. 
5 Versailles: Havre y escalas. 
6 Lafayette: Bixio: Veracruz. 
.- 6 Olty cf Af.nnta: New York. 
6 Vizcaya: Colón y escalas. 
I*» ManueiUa v María: Pn«rto Rloo y eooa'.&í 
. . 10 Saratoea: Veracrus y escalas. 
. . 10 Bota: Halifax. 
. . 13 Séneca: Nueva York. 
20 Manuela: Puerto Rico y oscahu. 
VAFOÜES C O S T E K O S . 
S E E S P E R A N . 
Kner929 Joseñta, en Eatabanó: de Cuba, Manzani 
ilo, S¿snta Cruz, Júoaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuagos. 
Fbro. 5 Manuelita y María: do Santiago de Cuba y 
escalas. 
5 Argonauta, enBatabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jdcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cionfuegoa. 
7 Habana: de Sgo. de Cuba y escalas. 
. . 16 Manuela: de Santiago de Cuba y escala.:. 
S A L D R Á N . 
26 Mortera:para Nucvitas, Puerto Padre, Qi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago efe Cuba. 
Enor? 29 José García: de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad y Tunas, 
e v Q & t Q UÍS ÍAA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dfa 26: 
fiftO FQerí(>-EiC0 7 cácalas, en 10 días, vapor-
U O U correo esp. Baldomcro Iglesias, cap. Bayona, 
tons. 1,122, trip. 63, á M . Calvo y Comp.—A las 7. 
(•Q i Liverpool y escalas, en 23 días vap. csp. Cádiz, 
^ C - 1 - capitán Beotegui, tons. 1,754, trip, 38, á Co-
dea, Loy.:hato y Comp.—A lan 8. 
Día 27: 
/^QO Nueva-York, en \ { días, vap. amor. Yumurí, 
u o ¿ ' cap. Curtis, tona. 2;3o2, trip. 73, á Hidalgo y 
Comp.—A las 7. 
/^QO Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
U O O r¡caT10 Olivetto, cap. Mo Kay, tons. 1,104, t r i -
pulación 43. á Lawton y Hnos.—A las 7i.—En las-
tre. 
OQ^l Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor 
u a * x amcr. Aransas, cap. Staples, tons. 678, tr ipu-
lación 33, á Lawton Unos.—A las 7*. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Cádiz y Málaga, vía Matanzas y Nueva-Orleans, 
vap. esp. M. M . Pinillos, cap. Abrisquota. 
Día 26: 
Para Progreso y escalas, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. Iznguirre. 
Veracruz y escalas, vapor-correo csp Méndez 
Núñez, cap. López. 
Cárdenas, gol. ing. Boniform, cap. Pottor. 
Matanzaa, vapor inglés Irthington, cap. Barnard, 
Día 27: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kayi 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Curtis. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De PUERTO-RICO, en el vapor español Baldo-
mcro Iglesias: 
Urca, I ) . José Gamboña—Francisco Pons—C. Ham-
man—Además 138 de puertos do la Isla 
De N U E V A - Y O R K , en el vapof americano Y u -
murí: 
Sres. J . W . Vanderkieít—W. T. Stevens y señora— 
T. Hanman—J. E . Whitman y Sra.—Srta. Whitman 
— M . D jn j c l l e—T. Schmith—M. J . Disbron—S. 
Johnson—B. Stunllcr—P. Giemhard—J. C. Simaun— 
J. M : G ovin—G. A. Tonolly—W. W . Longstreet-
J . V. Sears—M. Thomas—F. Beck—J. Pcbaeller,—E. 
1?. Joanel—C. Biazini—W. H . Green—J. Slazanger 
y Rojo —Además 17 do tránsito—Total 43. 
Do T A M P A y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Ñ. G. Runckle—R. A . Smith—D. Runck-
lo y Sra.—M. Richey—M. Godley—G. T. Gibson— 
W. G. Kerr—T. A. Schroeder—C. Rawell y Señora— 
H. S. Dewey—M, Banbcrger y Sra.—P. Prilts—O. 
Walker—R. A. Me Whirr—Guslavo HaefmaT hans— 
Cecilio Oliva—Plátido Vega—Juan Todmer—Celes-
tino E. Lemos—Marcos Morales—J. L . de Uhrbach— 
Joaquín Ayala—Antonia Aibuquerque y Sobrina— 
Ernesto Ellinger—Total 28. 
De N U E V A - Y O R K , y Cayo-Huoso en el vapor 
amcr. Arnimas: 
Sres. D . Andrés S. Linares—Jean Royale—Jean 
Jeran—Picrro André—Pierre Riviore Sra. y im hijo— 
Total 7. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
esp. Veracruz: 
Sres. Fidelina Peña y 11 do familia—Antonio Qui-
r¿S—Trir.iiíad L1 da Moienoí lüja—V< ••anciaco B»fianl« 
—M'jjuel Lavfa—Leonardo Grisi—Manuel Vaidés y 
o ile ¡amilia—Francisca Delmonte y 4 hijos—Lorenzo 
liamirez—Ana Soler ó hijo—Antonio Gallegos—Se-
U istián Ethevarria-Jenaro Suárcz—Santos Vega— 
José Navarro y 14 más—Mariano Román—l<afael Saic 
—Francisco lleruández—Jesús M. García—José M. 
Artarés—Antonio López - Laureano Rodríguez—E-
mil|o Moralea—Joaquina Elguera y 2ihyos—Ufareoli-
no Tamayo—Ramón Costa—A.¡drds Fernández—Bal-
tuzar Crespo y Sra. - 56 do tránsito. 
Para N U E V A YORK, e" el vapor español MéndeS 
Núñez: 
Sres. D . Julio Cuartas—José ¡Moragas —EnriaUo C. 
rupia.—Además, 2 do tránsito. 
Pura N U E V A YORK; Eh el vapor amer. City of 
Washinp'--": 
Sres. i l c u r y J . Hnrnbum—Eugene H . Harrison— 
Eugene Cliarpentier—Pobert J . Seabury—David 
Ros?—W. Klingenshein—Nicolusp Ciranaonis—L. 
J . Jausen—O. Jacobson y l i marineros. 
Para C A Y O - i i ü E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano OViveltc: 
Sres. Manuel Mayoral—Lucas Valdivieso—Enrique 
Valdirieao—J. G. Kennedy y señora—Sra. J . O. Sbo-
r.ie, 2 niños y 1 criada—E. V. Kennedy—Srta-. Nena 
Kennedy—Sra. J . W . Hollway—Fretberin Welhelm 
Soldemeck—Gaspar Solá—Jlauuel Diaz—Ayral H i -
lar ión— Dclezairo Joan Pierre—Guillermo Vnldós— 
Marcos Martínez Rocho—Felipa Aragón de Acudo— 
Manuel Ors—Regla Bel l ido—José Maoiá—Andrés 
García—Marcelino do Armas y Ponce do León— 
Abelordo Noricga—Luis Valdés—Francisco Terrada 
—Antonio Reyes—Cipriano Placeres^—Juan Ut>aldo 
Plá—Adolfo L u j á n — J u a n Francisco Fernández— 
Manuel F. Aguilera—Benjamín U . Ribos—Adolfo 
' 'respo—José Collajo—Manuel Soto - Francisco Corp 
—Hermenegildo Cabrera y 2 niños—Petrona Gabañi-s 
—Regla Sáucbt z—Tomás Gonzáb z de León—Anto-
nio Alonso—Celestino Couea—Francisco Maciá— 
E-teban lílanchet—Obdulio Grass—José E. Cartaya 
—U. J Wallis—-Leopoldo Balbi—Ramón Valdes-
pino—Manuel Perdomo—Mariano Sevilla—Fernando 
Toro—José del Valle—L. A. Cbase—L. J . Welster— 
D.ivid I Panrer—Ramón dellorta y4h\jos—Dolores 
Cabauca y 1 niña.—Total, 68. 
Me-¿'£aa.c¿&£« is&portaciAs. 
Do Puerio-Rico y osoalas en el vapor español B a l -
domcro Iglesias: 
Be Mayagüct. 
Framer y C?: 226 s. café. 
Schulcoy Cp.:850 8. id 
López González: 30 s. id. 
Be Ponce. 
José Balaguer: 100 s. cafó. 
Bregare y Cp.: 213 s. i d . 
Kramer Stephens: 129 s. id. 
E. P . Salazar: 235 s. id. 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. Cádiz: 
P a r a la Habana. 
Consignatarios: F00 sacos arroz, 1 saco muestras. 
H . Robiuaor: 250sacos arroz. 
Whinstery Watson: 200 cojas bacalao. 
Ehvensperger líckenatein y M-d: 40 cojas, 10 líos 
quesos, 3806 sacos arroz. 
Patrick Volchmar: 160 ĉ Jas bacalao. 
Mildred, Goytneche y Cp: 150 cajas idem. 
E. Hontzeustcin: 120 cajas idem, 16 fardos pez-
palo. 
Carbonell y Rossell: 43 cajas idem. 
Francisco Soler: 200 sacos arroz. 
Baguer Hnof: 250sacos idem. 
Demetrio Herrero: 1 cuja algodón torcido. 
F. Gamba y Cp: 4 fardos tejidos. 
G. dol Valle y Cp: 13 idem idem. 
M. F . Pellai l tardo idem. 
Prendes y Cp 2 idem ídem. 
Rodríguez, Martínez y Cp: 1 idem idem. 
Martínez, Rodríguez, Valdés y Cp: 1 caja idem. 
Pedro Sueiras: 20 fardos idem. 
Barbón linos* 1 idem idem. 
A. Lonzano: 1 idem idem. 
López S, Pulayo y Cp: 1 idem idem. 
M. C. Galíudez: 6 idem idem. 
Feroández, Hno y Cp: 5 idem, 1 caja idem. 
WíÜ Hnos: 261 lardos idem de yute. 
Pedro Ortiz: 1 huacal barro. 
Danson linos: 2 idem idem. 
Larriuaga y Cp. 1 i aja bollo, 25 cajas agua mine-
ral . 
Alberto García y Cp: 1 coja negro de zapatos, 1 ca-
j a talabartería. 
G. Ramos y Cp: 1 caja ácido sulfúrico. 
Tijeroy Cp: 185 planchas do bierro. 
José Sarrá: 240 cajas agiu mineral, 9 cojas opio, 1 
caja higos. 
Menéndez y Hco: 1 caja sombreros. 
J . Echegoycn: 1 caja liultro. 
J . Gergu^ou: 2 eajas idem. 
Lastra y Cp: 2987 ca'deros, 250 fogones, 12 cajas 
plancbos de cobre, 6 cascos ferretería. 
B e Liverpool pura Matanzas, 
W i l l Unos- 100 fardos tejidos de yute. 
A. E Bidmead: 140 carriles, 21 atados, 2 cajas 
idem. 
Bea, Bollido y Cp: 15 cascos, 4 cajas forretería, 173 
fardos sacos de yute, 100 barriles papas, 50 cajas ba-
calao. 
J . Linares: 3 cajas tejidos. 
r a r a Santiago de Cuba. 
Jaime Fon»: 100 sacos arroz. 
Feliu Vilarct: 150 sacos idem. 
Tillas y Cp: 88 sacos idem, 30 cajas queso, 25 ca-
jas bacalao. 
P a r a Cienfuegos. 
Planas, Gil y Cp: 50 barriles cerveza. 
L . Armcndariz: 10 fardos sacos. 
Ehvensperger, Eckensteiny Mead: 708 sacos arroz. 
Gándara y Cp: 500 aa^os idem. 
C. Cazes y •' p: l caja tejidos. 
García y Cp: 1 atado muestras. 
B e Puerto-Mico para la Habana. 
R. Romero y Cp: 9 aacos cafó, 9 barriles, 62 sacos 
almidón. 18 pacas tabaco en rama. 
J . M . Izauierdo: 11 sacos café. 
A, González y Cp: 118 pacas tabaco en rama. 
P a r a Malansas. 
Bea, Bellido y Cp; 50 sacos cafó. 
P a r a Oien/mgct. 
J . M . Izquierdo: 69 sacos cafó, 
Pons y Cp: 50sacos idem. 
Gándara y Cp: 60 saoos idem. 
B e Idverpool para Cárdenas. 




en el vapor americano Y u -
R. Pérez: 8 o. dulce, 3 c , 3 huacales galleticas. 2 s. 
cacao. 
Frauko Hijo y Cp: 1 cúñete whiskey, 5 c. cham-
pagne. 
Wolbert Kanow: 200 cojas bacalao, 10 atados pez 
palo. 
C. AV. Pierson: 10 teres, jamones. 
J . B. Curberry: 17 bocs. manteca. 
Lawton Hermanos: 5^5 btes. papas. 
Barrios y Cp: 231 id. id. 
F. Abascal: 12 bocoyes manteca, 15 o. tocino, 300 
s. maíz. 
J . C. D . Acevedo: 10 c. manteca. 
Galban Rio y Cp: 10 c. peras, 35 blos. manzauas, 
20 bocoyes, 50 teres, manteca, 300 sacos harina, 12 
cajas tociuo, 1,650 sacos maiz. 1200 atados papel. 
J . Codina: 500 idem idem 20 tercerolas jamones, 20 
c. tocino. 
J . Sarrá: 2 c. dulces: 
C. Párraga: 1 c. papel. 60 c, lunetas, butacas y si-
llas para el teatro Terry. 
Benito Alvarez y Cp. 9 bultos ferretería. 
Prieto y Cp: 5 id. id.; 23 alados palas. 
Benitez Sobrino y Compañía: 25 cuñetes de cla-
vos. 
León Leony: 1 c. maquinaria, 1 c. goma, 25 fardos 
cartón. « 
F. Bauredel y Cp: 2 fardos papel. 
B . C. Lastra: 6 id. id. 
Hermanos. Hubbtick é hijo: 5 cascos pinttlra. 
Fabián y Moudy: 5 barriles carne de puerco, 1 caja 
mantoquilla, 2 c , 2 atados galleticas, 1 c. muestras, 
2 cascos vino, 19 bultos ferretería. 
Toca y Gómez: 1 c , 1 paquete papel polvillo y a-
ccite. 
Pons y Compañía: 1 caja calzado, 1 caja taLbar-
tería. 
J . S. Molins: 20 atados papel. 
A . Alonso: 14 c. madera. 
J . L . Kichezer: 60 pacas y 70J id. heno. 
W. U . Pars ms: 30 furdos papel. 
Tijero y Cp: 50 atados ferretería. 
Lastra y Cp: 11 barrik-s, 65 c. aceito y pintura, 6 
bultos componiendo I. generador do vapor, 51 bultos 
íurretoría. 
Viuda de G. del Monte: 1 ciya aceite y 4 ctyas ma-
dera. 
Poriaa y de Paú: 1 casco cola y 1 caja argollas de 
mo'al. 
Jorge Ferrán: 1 fardo cuero. 
J . Fernández: 10 barriles cola. 
A. Veráategui: 1 caja bomba do vapor y 1 c. válvula 
do hierio. 
L . Marx: 1 c. conserváa. 
Cero Quesada: 300 s. harina, 
J. M. Inarte: 2 c. higos y 1 c. dulces. 
R. Narganes: 21 c. maquinaria, 18 barril mnlcrial 
eléctrico, 5 c. y 14 rollos alambre. 
Compañía Española y Americana del Gas: 10 cojas 
carbón y 5 bultos material para gas. 
J . F . Iledmann: 5 c. hormas j ara zapatos. 
A . P. Ramírez: 2 tercerolas barro, 1 o. catálogos, 1 
caja mármol, 2 c. accesorios, 1 barril manzanas y 1 id. 
madera. 
J . M . Menéndez y Cp: 1 c. cuero, madera y papol, 
1 c. talabartería y 8 rollos tejidos. 
A. García y Cp. 45 c. clavos, 1 c. talabartería y 3 
huacales madera. 
Masbacher y Cp: 1 c. id. labrada. 
Gutiérrez, Alonan y Cp: 1 atado y 60 cajas borra-
mientas. 
Guerra y Ruiz: 1 fardo desperdicios do algodón, 1 
burnl aguairás y 1 c. colores. 
N . de la Torae: 2 c. papel impreso y 1 c, efectos de 
escritorio. 
Hayley y Cp: 52 portes de boco - e& y fondos. 
Estany y Borrell: 8 c. máquinas. 
Ramón Gómez: 2 c. cartón, 6 bultos tinta y 8 cojas 
efectos de escritorio. 
R. I . Saavedra: 10 c. botellas vacías, 
Arambalza y Hno: 12 piezas, 24 bultos madera do 
pino, 10 c. romanasy 2 c. impresos. 
García, Corujedo y Hno: 2 cajas quincalla y poli-
zones. 
Sabatéa, Hno. y Cp: 75 s. cebada. 
F. Requero: 6 bultos material eléctrico. 
V. R. do Higuera: 1 c. coja de hierro para dinero y 
3 barriles carne. 
Lobó y Torralbas: 13 bultos drogas. 
J. Lavielle y Cp: 2 cascos vidrios. 
De Nueva Orleans en el vápor americano-4ra?(sas. 
Consignatarios: 2,720 a. barina. 
Galbán, Rio y Cp: 461 s. id. 
J. M. friartc: 1 c. y 1 barril rapé. 
Amot y Cp: 4 buhos maquinaria y accesenios. 
J . Papiol: d barriles bomldlios, 4 id. cristalería, 1 o. 
efectos de lata y de bronce y 1 c. efectos de bronce. 
HsatradaB do cabota je . 
üííi 27: 
De Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con 400 
i'ao.ds y 21 bocoyes azdcar y 25 tercios tabaco. 
MUiifl, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con .r>00 sacos azúcar. 
Man Lúa, gol. Lince, pat. Molí: con 600 sacos car-
bón. 
Cailmriér, vapor Alava, cap Urrutibeascoa: con 
33 tere os tabaco y ef-Jütos. 
Guaucs, gol. Guadiana, pal. Hernández: con 13 
jAeoioa Ijiliano. 
Arroyos, gol. Jácaro , pat. Aguiar: con 1,000 HU-
ces carbón. 
Ai royos, gol. J. .Taimo, pat. Padrón: con 1,1:0 
sacos carbón. 
Bajas, gol. Sin Francisco, pat. Ma'cu: con 1,0Í0 
sacos carbón. 
— Diraas. gol AíiUansa, pal Menaja: con ',ñ00 sa-
cos nárbón*. 
Mabuzas, gol. Muría, put. Pérez: ron 85 bocoyes. 
air'iardiente y efectúa. 
Cái d-mas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaiagnza: con 
81) sacos azúcar; 50 pipas agnardiente y efectos 
Morrillo, gol. San Juan, pai. Mora: i»'on 70 tercios 
tabaco y efectos. 
D o a p a c l i a d o s de cnfcotajs. 
Día 27: 
Para Nucvitas, gol. Emilia, pat. Ponto: con efectos. 
Marie', gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con nfectos 
Cárdenas, gol Esmeralda, put. Mandilego: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Cabañas, g d. Victoria, uat. Tortoll: con efectos. 
Santa Ctilz, gol. o oven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg iacro abisrfev 
Para Canarias, bea. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Río y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Génová, vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Ponzol, por M. Calvo y Cp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Qern, cap. Wars, 
por R. Truffiu y Comp. 
Delaware, (B. \V.) gol. amor. Cbas E. Morrison, 
cap Smith, por R. Truflin y Comp. 
JIon te video, bcrg esp. Dos do Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Montevideo, bergantín español Jcsefa Durall, 
capitán Cartaey. por N. Golast y Cp. 
Delaware (B. W.) goleta americana Be r t r ánL . 
Tawzen, capitán Sunnell, por Truffin y Cp. 
B u q u e s que s e Ja&u fiaspachade 
Pata Matanzas, vap. inglés Irthington, cap. Barnard, 
por L . V. Placó: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vapor amer. Yumurí, capitán 
Curtis, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Progres > y o. calas, vapor-correo cap. Méndez 
Núñez, cap López, por M. Calvo y Comp : con 
81.070 cajetillas cigarros; 3 cascos aguardiente y 
efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Revnolila, por Hidalgo y Comp.: con 3,574 
aacos azúcar; 832 tercios tabaco; 3.^28,100 taba-
cos; 9 kilos picadura; $2,500 en plata y efectos. 
P a r a R T u o v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o Htoeso. 
Los vapores do esta linea saldrán do la Habana loa 
MIIÍKCOLKS á las cuatro de la tarde en el ordon s i-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miórcs. Ener? 22 
ARANSAS Staples 39 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr? 5 
ARANSAS Staples 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Fronoiaco de California. So despachan bole-
taj dirootaa para Hong Kong (China). 
Do más pormonoren dirigirse á Maroaderos S?, m 
a.vjaignatarioB. L A W T O N HERMANOS. 
19 I B 
VAPOEES-COHEEOí 
DB L A 
pimía Trasa 
ANTES D E 
M Í O mm i COMP. 
I S I i V A F O H - C O R R E O 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
b.oy. 
Para Delaware (B. W.) , gol. amer. Sarahy Ellen, ca-
pitán Henley, per R. Trúfliu y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l Alus. 2 5 
de e n e r o . 
Tabaco tercios 832 
Tabacos torcidos 8.528.100 
Cafetüláa cigarros 72.000 
Picadura kiloo , . , 9 
Aguardiente bocoyes 85 
Metálico $ 2.500 
SUctraeto de l a c a r g a de buqtssa 















LONJA D E VÍVERES. 
Venías efectuadas el día 25 de enero. 
Victoria: 
100 sacos arroz canillas corriente.. . . 9i rs. ar. 
Ouido: 
500 sacos arroz ternilla corriente 7 rs. ar. 
Veracruz: 
200 cî jas higos 10 rs. enja. 
Cádiz: 
200 ciyas bacalao Rdo. 
100 id. id Rdo. 
O. of Alexandria: 
500 sacof) barina 1" Unconi . $11 saco. 
P a r a Bahía Honda, Mío Blanco, Berracos, 
San Cnyctano y Malas- Aguas. 
Sustituye al vapor T R I T O N , mientiaa se lo Lacón 
las reparaciones que necesita, la goleta 
M A R I A D E L CARMEN, 
p a t r ó n P u j o l . 
Recibe carga por el muelle do Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su primer viajo el 
sábado 19 de febrero del corriente año. 
Se despacha á bordo, en donde informarán de los 
demás particulares. 
968 8-26 
P A R A CANARIAS. 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A LUISA, capitán D. Luciano Rodr í -
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto do 
carga á fleto. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato do costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa oonsig-
nataria, San Ignacio número 36. 
745 26-21E 
T ) A R A C A N A R I A S SALARA A PRIMEROS de 
X febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D . Cayetano González. Admite carga y pasaje-
c a p i t á n P e n z o l . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona e) 30 de enero á laa 
cinco tíe la tarde, llevando la aoirespondenci» pública 
y do oñeic. 
Admite pasajoros para dichos pacrlos y carga pára 
Cádiz, Barcelona y Géuova 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportea se entregarán al recibir los billotci 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se Armarán por los consignata-
rios untes do corrorlai, sin cuyo requisito aerán nulas 
Recibe carga á bordii hasta el dia 28. 
De más pormenores Impondrán stis oondignatariov, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 812-1 B 
X i i n Q a d e ^ © w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 6 
I a r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
ifcstán trea ríaioa meuscslcs, saliendo los vapores ds 
ífito puerto y dt.1 de Nuova-York, lo? díaa 10, 20 y SO 
•ie cada mea. 
E L VAPOR 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para B'ew-Tork 
el día 30 de enero, a las ouatro do la tarde. 
Admite carga y pasajerua, á loa que ofrece ol buen 
trato que est« antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento dirooto. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correapondencia sólo se reciba on la Administra-
ción do Corrcos-
HOTA.—Esta Compañía ticte abierta una pOiize 
flotante, así para esta línea como para todas lao deraá», 
bajo la cual pueden aeegurarae todos los efectos que 
se embarquen eu sus vapores. 
Habana, 22 do enero de 18^.—M. C A L V O Y 
C P í OlloioB n? 28. I o 27 812-1 K 
L H E A DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R - C O E R E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 81 de enero á 
las 5 de la tardo, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas Jas demás, 
bajo la cual pueden asegurarse lodos los éfcUton que se 
embarquen en sus vaporos. 
Habana. 22 de enero do 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, OüoioB 23. I 19 312-E1 
. I D A . 
S A L I D A . 
De ta l lábana el cfa f i l -
t r o ¿a itat 
. . Nuevitas ol 2 
... Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponce.. 8 
, Mayagüez 8 
L L E G A D A . 
A Nucvitas e l . . . . . . 
.-. CHb-t:i , 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagilez 
Puerto Rico 
S A L I D A . 
Do Pue.rto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe , 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitia 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuev i t aa . . . . . . . . . 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 
COMPAÑIA 
General Tra8atlfíníi«a de 
YAPOÉBS-CORREOS FRANCESES. 
C O R X J Í Í A 
N Q T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeroa que para los puer-
tea del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz r.l SO. 
En su viajé de regréSo, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedenío de los puertos del mar Caribe y cu el 
PacíPco, para Cádis y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de soptiombre, se admite carga para Cádiz, 
"Barcelona y Santander y Coruiia, pero pasajeros solo 
,).-.r!. Ids tütimoii puertos.—M. Calvo v 
( 27 2 J r y 
mu m L A ¥ B A M Y COLON 
JSn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oou las Compañfac do ferrocarril de Panamá y vaporea 
do la costa Sur y Norío del Pacífico. 
V A P O R - C O R K E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 6 de febrero á las 5 de la tarde, con 
dirc'cióu á los puertos que á continuación ao expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe ol dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía uo respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de las 
mercancías. 
SALID AE. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guai ra . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta 27 
. . Puerto Cabello.. 20 
M La Gua i ra . . . . . . 1 
aa Seo. de Cuba.. 4 
H a W a , 2 da aeo»t" «i* 
I n 27 
Díaa. LLBOADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . L a Guaira 18 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena.. . . . 16 
. . Colón 17 
. . Colón 20 
. . Cartagena.. . . . 22 
. . Sabanilla 24 
. . Santa Marta.. . 27 
. . Puerto Cabello, 29 
. . L a Guaira 80 
. . Sgo. do Cuba.. 4 
. . Habana, . « . . . n ? 
I M W . - » Calvo y < > 
812-1E 
Días. 
CIÍM liie of Steaier. 
LINEA DE YAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fictos que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nos de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encorados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla Uegar á algdn punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrezca semegantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Amberes dol 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes quo son los siguientes: 
En Lóndrea Sres. E. Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
EnlaHabaua. . . . DussaqyCp., Oficios 80. 
C102 2G-17E 
PliAJíT S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - l T o r k e n 7 0 b o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OUVBTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Rlchmond, Washington, Filadelfia y Baltlmore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, cbíca-
fo y todas las principales ciudades de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que salen de Nueva York. Billete» 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatftriM 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . HashBgsa, 281 Broadway, K«ova- i rc?k ,«» 
S T . H J k S S i L I R E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 5 de í o b r e r o 
e l v a n o r - c o r r a » f r a n c é s 
c a p i t á n B o n n a u d . , 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R X T Ñ A , 
S A W T A l S T D B J í y toda E u r o p a , B i o 
J a n o i r o , B u e n o s A i r e a y M o n t e v i -
deo c o a c o E í c n i c a i o n t o s d i rec tos . L o s 
c o n o c i m i e n t o » dS c í i r g a p a í a S i o 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u -
to « n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á Ujiicantente e l 
3 de f ebrero e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n ^ i g n a t a r i x c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso b r u t o de l a m e r c a n c í a . L o s 
bullios de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n env i su « o a m a r r a d o s y s e l l a -
d o » , s i n c u y o r e q u .sito l a C o m p a ñ í a 
no os h a r á r o s p - n s a b l e á l a s í a l t a a . 
17^ a d m i t i r á n i n g ú n bu l to des -
pu^ s d e l d í a s e ñ a l a d ó . 
P í e t e pn i . de t a b a c o s <3i. 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e ñ ó r e á i h l p c r . d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
1025 
B H I D A T . M O J S T T ' R O S y C p 
8* 25 8-»-26 
M I ' A l 
S E H E E A L T E A S A T L A N T I S A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para VERACRU."! directo. 
Sablrá para dicho puerto ÉohfS el P de febrero el 
mágnílico y rápido vapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Aúni te carga á flete y jcsajeioO. 
So advierte á los seCores importadores quo las mer-
roetes de todas IUÜ ciudades importantes de Francia. 
Los seflores empleados y militaros obtendrán gran-
des venttyas en viajar por esta línea. 
D. más pormenores impondrán Amargura ndmero 
5.—onaiguatarios. Bridat. filon'ros y C? 




Para V E B A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puírtu üfbié el 5 do febrero pró-
simo el nuevo vapor-oorreo alem¿& 
c a p i t á n Schaef fer . 
Admito carea á üeie, paeiyeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 17 cámara $25 
fin proa 12 
• * • 
Par» H A V R E y H A M B U R G O con escala o n H A I -
TY . ST. THOMAS, saldrá sobre el 16 de febrero el 
nuc1) vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
A%rmit« t'arg» paiá Ips sitado» paciloB y también 
trasl>ordo8 con conbciinientoa directos para los s l -
guieijtec pantos: 
T^niTtT- o LONDRES , íjonthampton, Qrimfcby, 
i 2 i U | M p a . lian UVERVOOI., BREMBN, Asxní,-
BKP, Roít^irvsj , ÁMSTBBU.VM, Bordeaux, Nante». 
a, Ti-leatt:, SíOicnoLMO, tíothenburg, Sx. PR-
América' del Sur: ^ ^ 5 ^ 
Santos, Paraua^ua, Antonina, Santa Catharina, Bio 
Oran" 
A i u 
CABELLO y CDBAZAO. 
A c i f t " CALCPTTA, Bombav, Colombo, Eenang, 
x x o l í l . tjiu^pore, HoNGaono. Shanghai, Y o a o -
HAMA y Hiogc. 
'.niJt do Snl, Porto Alegro. MONTEVIDEO, BDENOB 
¿as»-Boúáfío, ¡San KiopTén, LA GUAIBA POBBTO 
lí»í> • *>on ®al<*' 8ueí , CAPETOWTÍ, Algoa Bay 
I L a . TVÍosaeibay. KuiAna, Kowlo, East London 
ros. Impondrán sus oodsianatariOB San Jfinaóio n9 'SQ, Q, S. Puctd. Ageg|a Qt/Óetíi V{ScÍ*?d. , 
Áfr 
y Natal. 
Á-UStríllííV AJ>BI'ÁiDf¡ < MBLBODBKK y 8JI>-
O h q p r V P OÍ fol * Lft carga p «ra La Guaira. Puer-
V / U b e r v U C - l U i l . ^ Cabello y Curazao sé tras-
borda en St. Thomas, la demíis en Hamburgo. 
Admite pasajeros de pro* y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haíty, ol Havr;; y «amburgo 
á precios arreglados, sobre ios qoe impon.lrúr. los son-
rignatarios. 
La cargase recibirá por el muelle de Csballeila. 
La oorrospotidaEcia nólo se recibe en la Admlnlalíft-
ddn do Correos. 
Para máa pormenoíe-' «'.irigime & ¡os íiort«ígnat»iio«. 
calle de fian Ignacio níim-r* SA. Apartado ¡íe Correos 
M7.—FALK, BOHLfiS?f v r v 
f n" ' T í » IS» Kw 1P 
S E W - y O M & CUBA. 
Mail Steam SMp Oompany. 
H A B A N A S" W E W - " 2 ' O I ? S . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A COIB-
PAÍHA. 
S&ldrán como sigue: 
D B N E W - S - O H K 
L O S M I E U C O L K S A L A S 4 DB I-A TARDI? Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Enero 4 
C I T Y O F WASHINGTON . 8 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
C I T Y O F C O L O M B I A 18 
Y U M U R I 22 
C I T Y O F A T L A N T A 25 
N I A G A R A 29 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CDAIPRO 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A i 
C I T Y O F C O L U M B I A 9 
S A R A T O G A 11 
C I T Y O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A 18 
S E N E C A . - 23 
CÍTY O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F C-. L U M B I A 30 
Estos hermosos vapores tan bion conocidos por la 
rapidez v aeguridad do sus viajes, tienen excelentes oo-
modidados para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excofontaa cocineros OK-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglateiva, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á SO ota., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únioamonte en la 
Adminlatractón General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southamptcn, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con eepooialldad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara vüyoa redondos y combinados con las líneas de aint Naraire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
S7*LOB hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E X I F ' C T B a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y ' o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 2 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N F U E G O S . . 80 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 14 
S A N T I A G O . . 28 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Enero 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
KJfPasajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 26. H I D A L G O Y COMP. 
o MU R12-.T 
r 66 
9 f 
Esto vapor saldrá de este puerto los días 10, 20 y 
30 de cada mes á las cinco do la tarde, para el surgi-
dero de su nombre, haciendo escala en San Cayetano 
al día siguiente por la mañana, y lo mismo hará á su 
regreao en los 6, 16 y 26. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto de San 
Cayetano á precios módicos. 
Se despacha á bordo y estará atracado en los mue-
lles de Luz, 
NOTA.—Tan pronto como termine su carena el va-
por "Guaniguanicoj" de esta misma casa, se anuncia-
rá el nuev» Itinerario de ambos vapores en sus viajes 
semanales que seguirán haciendo escalas de ida y 
vuelta en San Cayetano. 
Habana, enero 25 de 1860; 
• - ^ ^ E M P * B S A 
a H U i S VAPORES ESPAÑOLES 
C O B ^ H O S D E I . A S A N T I L L A S 
V TSASPOETE» M I L I T A R E S 
D J Z S O B R I N O S D E K E R B E B A . , 
Esta empresa tieno abierta una pólíxa en ol ü , 8. 
Lloyda de W. York, bajo lo oual asegura tanto hw 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vaporea, á tipo módico. 
Tansbií'-. te Eriprcbíi OB particular, nafigora el ga-
nado 5 pí-v-'-j -"••iin.'ii'Snte rtdacido. 
Se darpaorbí t-or »onr|r:c« d« Herrera, Bar. Podro S4, 
pías» d i f .u«. I3Er 91fc-í« 
VáPOS 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá directo para Puerto-Padre todos 
les días 2, 12 y 22 de cada mes, retornando por Nue-
viías, y llegando á la Habana los días 8, 18 y 28 de 
ma'dnígada. i 25 24-E 
"Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN D . Jé BILBAO. 
Dedicado este vapor á la línea de 
B a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tordo, llegando á CAIBAIUÍN los 
mierco/es por la mañana, de allí re tomará los ./itere» 
tocando en SAOUA y llegará á la HAUANA los viernes 
do 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Areuas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
D odiíiado esto vapor á la linea de > 
S a g ü a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tardo, llegando á CAIBARIÉN 
loa domingos por la mañana; de allí re tomará los 
martes tocando en SAOUA y llegará la HARANA los 
itiiíreoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: SrCs. Fueüte, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorofno. 
1 25 S12-É1 
VAPOR 
Capll&i URRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , fíagtía y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las neis de 
la tardo, del muelle de Luz, y Bogara á Cárdenas 
f Sagua los jueveu y á Caibarién los viernes. 
E S T O R N O . 
Saldrá de Caibarién. direot-wnente para la ifoftw-
t&z los domingon por 1á mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víverís y ferretería $0-.o.ü 
Mercancías in 0-40 
A SAGUA. 
Vfveie¡j / ferretería $ 0-40 
Morcancíss « . . . 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Yíveves y forretería con lanchage $ 0-40 
M c r a w " ' ^ idom idem 0-63 
NOTA.—ILn COOÍDIÍ&BIM con el ferrocarril de Zas», 
•e despachan conocimientos espoefálca para los para-
deros de Viñas, Zulxieta y Placefat. 
OTRA.—Eátando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla; se despachan conocimientos dlrectoi 
pora los Quemados de Güines. 
8a despicha á bordo, é Snformaa íbiba ni11. 
OIS 1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de S i e r r a y G - ó m e s . 
Üituada e-.í la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del ca fé de L a Marina. 
El miércoles 29 del actual á líis 12, se^ rematarán 
con intervencidn del Sr. agente del Lloyd inglés, 4 
piezas paño yute para fieltros de ingenio de á 100 yar-
das, por ' pulgadas. 
E l mismo día y hora, se rematarán 467J varas casi-
mir con 63 pulgadas de ancho. 
Habana 25 dé enero do 1890.—Sierra y Gómez. 
978 • 4-26 
E l martes 28 del actual á las doce, se rematarán 729 
piezas dril de algodén estampado, de 70 centímetros 
de ancbo. con 51,296 metros é 56.995i55 yardas, 59 
piezas casimir de algodón con 2,155i>;0 metros y 5 
pii-z .s du 2Í yardas do elást'co para calzada námero 
643. 2.'1 idem con2i !deiri nV 9,929, y 31 idem idem con 
12 vanlns nV 9 92'*: todo en ol estado en que se halle. 
". .b ina. 2gj|;o '<"'"•" 
ATEITCIOIT.—SEGTJITDO CERTIFICADO. 
T O R I N O 
I A DE MAETINI E ROSSI es la ún ica que además de 30 medallas 
tiene el DIPLOMA DE HONOR por ser la que hace mayor 
exportación y que garantiza Juan Brocchi con 
la etiqueta 
Industria 138. J", B H O C 1 2 I "ST Co. Industria 138. 
ÜWICOS IMPORTADORES PARA LA ISLA DE CUBA. 
Esta marca viene falsilicándese con etiquetas de dibujos y colores pare-
cidos ó la propia, aunque con nombres supuestos y de fantasía. 
Hemos pedido certificados, que hoy empezamos á publicar, referentes a 
las marcas que circulan como de Torino sin serlo, y ellos demuestran la i n -
noble competencia quo quiere hacerse á nuestro 
L E G I T I M O V E R M O U T H TORINO. 
c: t, a A, 
3-25 
BANCO DEL COMERCIO, 
FeiTOcarriíes Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Con motivo de las fiestas que ha^ de efectuarse en 
Seiba Móchalos días 1, 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compañía establecer durante ellas, tre-
nes^xtraordiuirlos entre la Estación de Matanzas y 
el apeadero provisional de la Alcantarilla, kilómetro 
69 do la linea de Regla frente al citüdo pueblo, donde 
igua'menlc so detendrán en sus viajes de ida y vuelta 
ios trenes ordinarios. 
O R D E N D E L O S V I A J E S . 
P r i m e r d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Ordinario n? B . 
I d ' n? 2 . . 
Eitraordmario.. 
Id . 












i d . 












i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
V U E L T A . 
TRENES. 
Ordinario n? 1.. 
Extraordinario.. 
Id . 
Ordinario n? 3 . . 
I d . i i ? A . . 
Evtraordinario.. 
Salida 








i d . 
tarde 
id. 











i d . 
tsrdc 
i d . 
i d . 
noche 
S e g u n d o d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Ordinario n? B . 
Id . n9 2 . . . 
Extraordinario... 
Id . 
Ordinario n? 4 . . . 
Extraordinario... 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 















I I - 25 
mañana 
i d . 
i d . 
i d . 
larde 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 













i d . 
id-
tarde 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
noche 




Ordinario n? 1... 
Extraordinario... 
I d . 
I d . 
Ordinario n? 3 . . . 
Extraordinario... 
Ordinario nV A . . 
Extrae; d iñar lo . . . 
I d . 
I d . 
Salida 
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i d . 
tarde 
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i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 














i d . 
tarde 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
noche 
i d . 
i d . 
T e r c e r d í a . 
I D A . 
TRENES. 
Ordinario n 9 B 
I d . n9 2 . . . . 
Extraordinario.. . . 
I d 











i d . 
i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
Llegada 








i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
V U E L T A . 
TRENES. 
Extraordinario 
Ordinario nV 1. . . . 
Extraordinario... . 
I d 
Ordinario n9 3 
I d . n 9 A . . . 
Extraordinario 
Salida 

























i d . 
i d . 
tarde 
i d . 
i d . 
noche 
A fin de evitar molestias se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos los trenes do viajeros, tantos ascendentes 
como descentes, pararán en la Alcantarilla, para to-
mar y dejar el pasaje durante los tres días de tiestas. 
NOTA.—Con la debida autorización, la Compañía 
se reserva el derecho de aumentar ó suprimir los tre-
nes, sesini el número de viajeros. Tanto los trenes 
ordinarias como extraordinarios so detendrán en el 
paradero prin'cipal de Seiba Mocha, 6 en el de Bena-
vides si fuese necesario. 
Los boletines se despacharán en la Estación do Ma-
tanzaa, en el apeadero principal de la Alcantilla y en 
una casilla situada junto á la misma, ; l los siguientes 
precios: 
En 1* clase $1-00 B i B 
En 2? clase 0-80 id. 
En 3? clase 0-50 id. 
En 3? clase ida y vuelta.: 0-90 id. 
costando como se ve más baratos que dos viajes sen-
cillos. 
Todos los trenes deberán parar completamente en 
la Jaiba, á fin do evitar accidentes. 
Habana, enero 22 de ISpO.-̂ JÜ] A^P.'Ilistradcr go-
N U M E R O 2 1 9 . 
€AME11A DI COMMERCIO E D A R T I 
DI TORIXO. 
Si dichiara che sugli elenchi dei Commercianti ed 
Industriali di Torino posseduti da questa Camera di 
Commercio "d A r t i non travasi iscritta la Dit ta 
Truebas Üermanos, Sucesores de Tnieba y C? 
Si rilascia la presente dichiara per biqni effetta che di 
raciono sulla nchicsia del Signor G ovanni Brocchi. 
Torino. 24 Juglio 1889.—IlVice-l'rtsidente, Pie-
tro Bertetti.—IlVice-Sogretario, Aw. Seb. Dogliotti. 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMARA D E COMERCIO Y A R T E S 
D E T U R I N . 
Se declara que en los registros de Comerciantes é 
Industriales de Turín que obran en esta Cámara de 
Comeroio y Artes no so halla inscripta la titulada 
Trabas Hermanos, Sucesores de Trueba y C? 
Se expide la presente declaración á solicitud del 
señor Juan Brocchi, para los efectos oportunos. 
Turín, 21 jul io 1889 — E l Vico-Presidente, Pietro 
Bertetti.—El Vice-Secrefario, Av9 Seb. DoglioUL 
Sigue el certificado del Cónsul de España, C. Gani. 
•erar vmo T O R I K T O Q U E N O L O E S . 
Se ha puesto en venta una marca con los colores de nuestra etiqueta y dibujo imita-
do y que da el vistazo. Dicha marca expresa Vino Vermouth Torino.—Rossini Blanchi -
ni.—Sucesores de Solera, Fuente y C!? 
E n Turin no existe ni hubo semejante marca, y para probar este aserto, hemos pe-
dido por con-eo el certificado de aquella Cámara do Comercio, el que publicaremos á su 
recibo. 
Si queréis tener salud, MUCHO OJO, MUCHO OJO. 
• C 1«62 alt 16-18D Situación del Banco Español de la Is la de Cuba 




Hasta 3 meses |$3.875.980| 95 i 
A más tiempo | 802.677| 92 j | 
Cróditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucur&ales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español do la l lábana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba , 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación consumo de ganado , 
Expeudición de efectos t imbrados. . . . . . 
Propiedades 
Gastas de todas clases: 
Instalación 1$ 9.9191 36 |$ 1.0391 99 




































B I L L E T E S . 















Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . .-
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes t 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cueuí.tc varjas 
Corresponsales 
Ainortizacioón é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
Hacienda pública, cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . 
ídem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación do contribucions 
Intereses por vencer 

















Habana, Ití ae eueru uo 











B I L L E T E S . 















' i 968 
$ 27.846.388 96 .$ 43.677.159 60 
/inrmnihn.—vto. Bno.: E l Snb-Gobernador, José 
oír» V I 
AVISO A LOS A í M T A S 
D E L A • 
Kíieva Fábrica de Hielo. 
La Comisión glosadora de cuentas, nombrada en 5 
del corriente por la Juu'a general, invita á los señores 
accionista? á presenciar las operaciones de glosa, vu -
diendo acudir á cualquiera de los iufras ritos que la 
componen. Habana, enero 18 de IS^O.—Florencio V i -
cente, Suárez 82; Gregorio de la Vega, O-Reilly 17; 
Samuel Giberga, Baratillo 7 (ultos). 
C 143 3a-27 3d-28 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O CAR K I L E S. 
Desde el dia 10 de febrero próximo quedarán anu-
lados los antigaos billetes de libre tránsito de los fe-
rrocarriles de la Habana y Bab í i , no siendo validos 
sino loa uuovps, expedidos en virtud de acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Habana, 23 do enero do 1890.— E l Administrador 
General, A . de Ximf.no. C 136 1' -25 
B0CIEDAD 
B E S0C0BR0S MUTUOS DE 
CONSUMO D E L EJERCITO 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consqjo do Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para hi Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ba de verificarse el domingo 9 de febrero p ró -
ximo á !a una de la tardo en los almacenes de la So-, 
ciedad (Galiano 109) con objeto de dar cuenta do la 
liquidación de fin de año y elección de cargos yacan-
tes del Consejo. Lo que so publica para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntual aeistencio. 
Habana, 20 uo ener J de 1890.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn 121 15-23 
DE 
COMPAÑIA CUBANA 
AIÍUMBKADO D E GAS. 
La Juma Directiva de esta Empresa ba acordado, 
en sesión celebrada cn 18 del corriente, se reparta á 
los señores accionistos un dividendo de 3 p .g en oro 
por cuenta de las utilidades correspondientes al se-
gundo semestre del año último y que se ponga en co-
nocimiento do los mismos por este medio, asi como 
que desde primero de febrero próximo pueden ocu-
rrir por sus cuotas respectivas todos los diao bábiles, 
do 1 á 3 de la tarde, á las oficinas de la administra-
ción, Amargura 31.—Habana, 20 de enero de 1890.— 
E l Secretario, J . M . Carbonell y liuiz. 
815 10-22 
Compañía del Ferrocarril 
de via estrecha de San Cayetano á 
Vinales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junfa Directiva se citadlos señores socios de esta 
Compañía para la Junta General ordinaria que 
babrá de verificarse ol dia 6 de febrero próximo á las 
tres de la tardo en la casa Calzada del Monte n? 1, 
debiendo advertirse que la Junta se llevará á cabo sea 
cuel fuere el número do los accionistas que concurran 
(artículo 25 del Reglamento) y que para tomar parte 
cn la referida Junta, deberán los socios depositar en 
la caja de la Compañía, ocbo días antes de la Junta 
los títulos de sus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
Habana, 20 de enero de 1890.—El Secretario, L i c . 
Oárlos Fon ts y Stcrling. 743 12-21 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 44, de 21 
por ciento en oro, como resto do utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día do ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, so 
avisa á los señores accionistas que desde esa fecba 
pueden recojer, de once á dos do la tarde, cn las ofi-
cinas de la Compañía, situadas on la callo del Agua-
cato número 128, esquina Muralla, lo que proporcio-
nal mente les corresponda. 
Habana, enero 18do 1890.—El Secretario, Antoni-
S. de Bustamante. C 112 20-19E 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l Liceo de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la Junta 
genoral para la sesión ordinaria que, en el teatro do 
Tacón, debe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
b-ero. á lasdoco del día; cn cuyo acto se leerá el i n -
forme anual de la Directiva, se nombrará la respecti-
va co-.nisión do glosa y r.a tratará de ícdo lo iVrrásquo 
á bien tenga la Junta, con arreglo á sus atribuciones. 
L» que se participa á los señores accion^tas para su 
eoñoolmientOi ruplicándoles la puntual asistenta. 
Habana, 10 de enero da 1&90.—«/ofé M:í del Rio, 
Secretario Contador. 38;' I ñ - l t B 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accioni-tas para la junta general 
ordinaria que debo celebrarse el dia 31 del corriente 6 
las doce de la mañana en la calle de Egido núm 2 con 
objeto de leer la memoria relativa á las operaciones 
del año social terminado en 30 de 6eptiem'>re último y 
elegir ana comisión do tres accionistas para que exa-
mine las cuentas generales de la Empresa y emita sn 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva, Y se advierte qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamento, la jnuf-» tendrá lutrar con 
los socios que concurran, sea cu..l fuere su número y 
capitál que representen, y que conforme al articulo 
38 no pueden asistir á las juntas generales los sóidos 
que no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la jnnta. 
Habana, 5 de enero de 1890.—Senigrno del Monte-
Cn 72 1K-11 
Compañía del fen ocarrii de Matanzas 
BECBETABÍA.^ 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, & las doce de la mafiana del 31 de los co-
rrientes. , , . , *IÚ 
En este acto so presentará el Balance ael Ultimo 
efio social; se leerá el informo de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio de este cargo, y á la 
de Vice-Presidente por baber fallecido el Sr. D . L a u -
reano Angulo; en la inteligencia de que si esta elec-
ción recae en alguno de los actuales miembros de la 
Directiva, se habrá de proceder á cubrir la vacanto 
quo resulte por dicho motivo. La Junta podrá ocupar-
se de los demás particulares que so crea conveniente 
someter á sn consideración. , " , ' " -
Desde el próximo domingo 19 pueden los señores 
accionistas pasar á las oficinas de la Compañía á r e c o -
Kor el número de ejomplarcb del mencionado Informe 
que deneen. Matanzas, Enero 14 de im .—Alvaro 
Lavastida, Secretario. ,.1/, 
569 14"'b 
A V I S O . 
C e n s o s de C a p e l l a n í a s . 
Teniendo noticias esta Colecturía de Capellanías; 
que el investigador D . Domingo Chaple, ha pasado á. 
algunos censatarios de capellanías una cédula de e m -
bargo, cn la que, el que suscribe, por deferencia a l 
Sr. Administrador Principal de Hacienda, en cuy» 
nombre se ordenaba el embargo—suscribió con la pa-
labra "Enterado," hace presente á los que tal cédula 
havan recibido, que la palabra "Enterado" está muy 
lejos de significar conformidad y sí el conocimiento 
del mandato para proceder al uso del derecho que m » 
asiste de protestar y reclamar como lo he verificado. 
Lo que hago presente por este medio á los seuorca 
censatarios que la tal cédula ú otro cualquiera docu-
mento hubieren recibido para que se abstengan de a-
bonar al dicho Investigador los réditos do censos do 
capellanías, que solo son de abonarse con los recibo* 
que le presentarán debidamente autorizados por el que 
suscribe.-Habana 25 de enero de 1890.—El Coleo-
tor, B r . Anacleto Redondo. 977 4-26 
Apertura de escotillas 
Habiendo entrado en este puerto procedente do 
Londres y Amberes el vapor sueco Victoria, capitán 
Kinman, con carga general para varios, se avisa Por 
este medio á sus consignatarios parciales, haberso 
nombrado í D . Juan Cimiano para que presencie l a 
apertura do escotillas y el reconocimiento de la estiva, 
basta la total descarga.—Habana, 21 de enero do 
1890.—Dussaq y Cp. 860 ^-24 
INTERESANTE. 
En el Juzgado del Oeste, escribano Mazón, á las 
doce del 27 del corriente, se celebrará segunda subas-
ta, entre otros censos, el do $4.863 reconocido en l a 
casa número 124, calle de Aguacate, que por bajas, 
puede obtenerse por $2,000. 
889 4-21 
Compañía Española de .Uumbrado 
de Gas do Matanzas. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Directiva de esta Compañía, el re-
parto de un dividendo octivo n? 71, de uno y medio 
Sor ciento en oro, por resto de las útilidades realiza-as en el año de 1889: se avisa á los señores accionis-
tas de la Empresa, que desde el dia 19 de entranta 
mes de febrero, pueden acudir á percibir sus respecti-
vas cuotas, á la casa calle de loa Ofioioa nrtm 19. 
gftty&ft, 20 miQ do 1 8 9 0 ^ 1 §«Q?Btarin, 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general do 
accionistas que se celebró en 14 de Junio de 1887, lo* 
que suscriben han acordado, cn sesión de esta fecho, 
convocar á los sefiores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 do 
Febrero próximo, cn la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, inorada del Sr. Marqués de Esteban. E l o b -
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando Il'as que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El M a r -
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura do 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la T ó m e n t e . 
C 97 30-16 E 
E L CORREO ÜB L . \ MODA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, Labores y l i i teratnra 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS F I G U a i N E B D E MODAS, C B T B A J E S T D R 
rBINADCS D E BEÑOBAS, XUJXOCABÓil 
E N PABIS. 
Por un año $ 10 R0 oro-) 
„ „ semestre ,. 6 00 „ > adelantadís 
Número suelto „ 0 S5 ,. 3 
Af'ento general eo toda la Isla, los Sres. Molinaa 5 
fiH ' 4 IMM 
H A Í 5 A N / . 
M A R T E S 28 DE E X E R O DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
^Diario de la Marina. 
AJL D I A R I O D E I Í A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E L SABADO. 
Berlín, 25 de enero. 
S I R e i c h s t a g a l e m á n h a r e c h a z a -
do e l p r o y e c t o de L e y c o n t r a l o s so-
o i a l i s t a s . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 27 de enero. 
E l S r . C a s t e l a r h a d i r i g i d o u n a 
c a r t a a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , S r . 
S s g a s t a , d i c i é n d o l e q u e f e l i c i t a á 
S . M . l a R e i n a c o m o m a d r e y c o m o 
r e i n a p o r l a s a l v a c i ó n de s u h i j o , e l 
c u a l e s d o s v e c e s R e y , u n a p o r l a 
h e r e n c i a y o t r a p o r d e s i g n a c i ó n 
p r o v i d e n c i a l . 
E n e l p r ó s i m o v a p o r - c o r r e o s a l d r á 
p a r a l a S a b a n a e l g e n e r a l S á n c h e z 
G ó m e z , S e g u n d o C a b o de l a C a p i t a -
n í a G e n e r a l de C u b a . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y , 
u n d i p u t a d o c o n s e r v a d o r e s c i t a r á 
a l G o b i e r n o p a r a q u e c o n toda u r -
g e n c i a s e d i s c u t a n l o s p r e s u p u e s t o s 
de l a n a c i ó n . 
E l S r . S a g a s t a p e d i r á c o n e s t e m o -
t i v o q u e s e c e l e b r e n s e s i o n e s do-
b l e s . 
P r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a s e c a n t a -
r á u n T e - D e u m e n l a C a p i l l a R e a l , e n 
a c c i ó n de g r a c i a s p o r h a b e r r e c o b r a -
do l a s a l u d S. M . e l R e y , y e l m i é r -
c o l e s de e s t a s e m a n a s e c a n t a r á 
otro c o n i g u a l m o t i v o e n S a n F r a n -
c i s c o e l G r a n d e . 
D e n t r o de poco p r e s e n t a r á á l a s 
C o r t e s e l m i n i s t r o de U l t r a m a r l o s 
p r e s u p u e s t o s de P u e r t o - R i c o , y a l -
g u n o s d í a s m á s t a r d e , l o s de l a i s l a 
de C u b a . 
Nueva York, 27 de enero. 
D o s c i e n t o s o b r e r o s de l a f á b r i c a 
d e t a b a c o s d e l S r . R o s e s e h a n de-
c l a r a d o e n h u e l g a p o r n o e s t a r c o n -
f o r m e s c o n l a r e d u c c i ó n q u e q u e r í a n 
h a c e r l e s e n l o s p r e c i o s de u n a s v i -
to las . 
Nueva- York, 27 de enero. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s 
d e l m a l t i e m p o q u e h a r e i n a d o e n e l 
2Torte d e l A t l á n t i c o , c a u s a n d o g r a n -
d e s d a ñ o s y m u c h o s n a u f r a g i o s . 
K o s e t i e n e n o t i c i a de u n t e m p o r a l 
t a n f u e r t e c o m o este . 
Londres, 27 de enero. 
E l fuerte t e m p o r a l q u e h a r e i n a d o 
e n e s t o s d í a s , h a c a u s a d o m u c h o s 
n a u f r a g i o s , p e r e c i e n d o a h o g a d o s u n 
g r a n n ú m e r o de m a r i n e r o s . 
L o s p u e r t o s de l a c o s t a h a n sufr i -
do c o n s i d e r a b l e s d a ñ o s . 
Viena, 27de enero. 
H a n c a í d o f u e r t e s n e v a d a s e n 
H u n g r í a y e n S t y r i a , p e r e c i e n d o 
m u c h a s p e r s o n a s . 
Lisboa, 27 d eenero. 
S . M . e l R e y , q u e s e h a l l a b a enfer-
de l a grlppe, e s t á m e j o r . 
Nueva- York, 27 de enero. 
S e g ú n n o t i c i a s de M o n t e v i d e o , de 
f e c h a 2 1 de d i c i e m b r e , e l g e n e r a l 
d a F o n s e c a s e h a l l a b a m u y g r a v e , 
e n u n o de l o s s u b u r b i o s de R i o J a -
n e i r o , c o n a n g i n a de p e c h o . T a m -
b i é n s e s a b e q u e e l g o b i e r n o b r a s i -
l e ñ o h a b í a e s t a b l e e ido e l m a t r i m o -
n i o c i v i l . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 27 ote enero. 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y , 
s i S r . S a g a s t a i n d i c ó l a c o n v e n i e n -
c i a de c e l e b r a r s e s i o n e s dob le s , h a -
b i e n d o dado l u g a r es to á u n l argo 
debate , e n e l q u e h a n i n t e r v e n i d o 
l o s S r e s . M a r t e s y R o m e r o R o b l e d o , 
j . — — ***vob. ic iuu í n á s dec i -
d i d o s q u e n u n c a á f a c i l i t a r l a d i s c u -
s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s y d e l s u -
fragio u n i v e r s a l . 
E l S r . C o s G a y ó n d e c l a r ó , e n n o m -
b r e d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , q u e no 
e s t á c o n f o r m e c o n q u e s e c e l e b r e n 
s e s i o n e s d o b l e s , a u n q u e no s e ne-
g a r á á h a c e r lo q u e s e a m á s c o n v e -
n i e n t e . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , a n t e s 
de c o n s i g n a r u n a o p i n i ó n def in i t i 
v a , s e p r o p o n e c o n s u l t a r c o n lo s je -
í e s de l a s m i n o r í a s . 
E l S r . L a b r a h a a n u n c i a d o a l G o -
b i e r n o u n a i n t e r p e l a c i ó n , c o n m o t i 
v o de l o s a s u n t o s de P o r t u g a l , q u e 
s e d i s c u t i r á i n m e d i a t a m e n t e . 
L íos p e s i b i l i s t a s no c e l e b r a r á n e l 
1 1 de febrero , a n i v e r s a r i o de l a pro 
e l a m a c i e n de l a R e p ú b l i c a , e l a c o s 
t u m b r a d o b a n q u e t e p o l í t i c o . 
S e a t r i b u y e m u c h a i m p o r t a n c i a á 
e s t e a c u e r d o . 
Lóndres, 27 de enero. 
E l b u q u e L o c h m o u l a H , q u e s a l i ó 
de P i s a g u a , h a n a u f r a g a d o e n l a s 
c o s t a s de H o l a n d a , p e r e c i e n d o a h o -
g a d a s t r e i n t a p e r s o n a s . 
Be nuestra administracidn. 
Recordarán nuestros habituales lectore? 
loe interesantes conceptos, expresados en 
gallarda forma, acerca do la Hacienda na-
cional, objeto del discurso del Sr. Maura en 
la sesión de 28 de noviembre del año pró 
zimo pasado, discurso que les dimos á co 
nocer en extracto. No quedó allí agotada 
la materia, é importa continuar el examen 
de tan notable documento parlamentario, 
en lo tocante á la reforma de la administra-
ción, que con las economías, decía el elo-
cuente diputado gamacista, constituyen 
doa cosas esenciales que han de contribuir 
al remedio del permanente desnivel entre 
los ingresos y los gastos del presupuesto ge-
neral del Estado. Aquella buena y prácti-
ca doctrina es evidentemente aplicable á 
nuestra localidad, y por ello merece más 
nuestra atención. 
Declara, ante todo, ©1 orador, que cí'ée 
que cuantos le eacuchan están convencidos 
del estado tristísimo de nuestra adminis 
tración; creo, dice, que no hay nadie que 
lo discuta ni que deje de estar convencido 
de ello. "Si quisiera yo hacer una demos-
tración perentoria, me bastaría citar el e-
jemplo de lo que ha sucedido con la admi-
nistración de la marina. E l año 84, cuan-
do estábamos en la oposición, tuve la hon-
ra de formar parte con un dignísimo com-
pañero nuestro, el Sr. Moret, de una Comi-
sión á la que se pidió dictamen á propósito 
de la construcción de la escuadra, que era 
el gran sacrificio que entonces se pedía al 
país. E l Sr. Moret y yo convinimos en que 
la escuadra era necesaria, pero creímos 
también que era un caso de conciencia, que 
constituía una imposibilidad absoluta mo-
ral, entregar á una administración que ha-
bía dado muestras de no ser buena, ni or-
denada, ni eficaz, aquella enorme cantidad 
que representaba un supremo sacrificio pa-
ra la Nación. Sostuvimos una campaña 
porfiadísima, que se resumía en estos tér-
minos: no hay inconveniente en hacer el 
sacrificio, pero previa la reforma de la ad-
ministración; y sin la reforma de la admi-
nistración, no hay dinero, ni puedo ni debe 
haberlo". 
Continúa el Sr. Maura explicando que 
aquel Gobierno, que presidía el Sr. Cáno-
vas, parecía haber aceptado la condición. 
¿Qué sucedió? L o de siempre. ¿Quién 
pretenderá herir intereses locales, sin que 
se muevan y protesten? L o que hay que 
hacer es no tocarlos sin razón; pero atacán-
dolos con razón, no oírlos, no escuchar si-
quiera sus quejas. Aquel gobierno retro-
cedió, y la loy quedó por entonces en tal 
estado. Después de la muerte de D. Al-
fonso X I I , y pasados aquellos angustiosos 
momentos en que era menester atender á 
las necesidades públicas ante próximos su-
cesos gravísimos, y en los cuales la defi-
ciencia de nuestra marina había sido para 
todos los españoles, notoria y penosa; pasó 
por ambas Cámaras la ley de la escuadra, 
sin que nadie dijese cosa alguna contra ella, 
y sin que volviese á recordarse la necesidad 
de la reforma de la administración. L o 
que ha sucedido más tarde, lo que está su-
cediendo, no hay en España quien no lo 
deplore, puesto que no hay de seguro quien 
lo ignore. 
Queremos copiar íntegramente los si-
guientes párrafos del discurso del Sr, Mau-
ra, por conceptuar imposible su extracto, á 
no privarlos de toda su fuerza verdadera-
mente grande, por lo innegable de los con-
ceptos emitidos por el orador: 
E l Sr. López Puigcerver, y voy á otro 
ejemplo, estableció las administraciones 
subalternas. Estas respondían á un sano 
pensamiento; eran un gran progreso; por-
que no hay para la vida municipal pertur-
bación mayor que su enlace con el organis-
mo fiscal del Estadoj y no hay cosa más in-
teresante para la vida regular de la Nación 
que el bienestar de las localidades y el de-
sembarazo de la administración municipal. 
Vinieron las subalternas; pero ¡ah! señores, 
que no hay infecciones de la sangre peores 
que las que se heredan de padres deprava-
dos. Nacieron ayer, y mueren hoy á manos 
de sus propios autores, y no pueden vivir 
porque son la imagen y semejanza de núes 
tra admÍDistración pública. Nacieron con 
todo el organismo, con todos los vicios 
aquella. Ignoro por qué se ha estado lie 
nando los ámbitos de la Nación con de 
nuestes contra la jMSíí'cm histórica, lanza 
dos quizá por muchos que no la conocen ni 
de vista, y no se dice nada de la adminis 
tración historien, porque nara. hiafioria 1 ..IOKV/XICV J;I.^.-<J nummistración. 
Las subalternas son una hija de la admi 
oistración, muerda en la infancia; por su 
desastrado fin, cotiocereis á la madre. ' 
Pero me diréis: ¿es cómodo criticar? ¿y el 
remedio? A mí me parece que el remedio es 
urgentísimo, porque la administración e» 
hoy el azote de los ciudadanos. Eso lo ha 
dicho una autoridad que me escuda, si e 
que alguien me acusa de irreverente; pre 
cisamente esa respetabilidad, que ya per 
tenece á la historia, en sus conocimientos y 
en su experiencia administrativa cifra 
ba una de sus principales glorias, y las te 
oía grandes. 
Y como la Administración es, al fin y al 
cabo, cuando se trata de la Hacienda, el 
órgano por el cual circulan, para pasar á 
las arterias y á las venas de la vida social 
los sacrificios que se exigen del contribu 
yente; siendo ese sacrificio tan grande y 
tan deficiente el éxito de los apremios, los 
agobios y las vejaciones con que se obtiene 
claro es que importa mucho perfeccionar la 
gestión y depurarla, sobre todo en lo que 
toca á la Hacienda. Mas para perfeccionar 
la, hay que atender á dos cosas: el proce-
dimiento y la organización. 
Gustosos continuaríamos hoy la exposi 
oióu de las más notables doctrinas susten 
tadas por el señor Maura en su importante 
liscurso. L a carencia del suficiente espa-
cio nos obliga á demorar la conclusión de 
nuestro trabajo. 
Vapor-correo. 
Ayer, lunes 27, salió de Vigo con direc-
ción á este puerto y escala en Puerto-Rico, 
el vapor España . 
de la, empresa organizada en los Estados-
Unidos, para la terminación de las obras 
del canal de Vento. Constituyen los expe-
dicionarios los Sres. D. Daniel Runkle y D. 
R. A. C. Smith, Presidente y Vice-Presi-
dente, respectivamente, de la citada em-
presa; D. Walters S. Johnstón, Presidente 
de la Compañía Hispano-Americana del 
Gas, y D. H. G. Runkle, miembro de la Di-
rectiva de dicha Compañía; D. William 
Hester, Director-propietario del Eagle de 
Brooklyn, y D. George F . Dobson, redac-
tor de dicho periódico. 
E l Sr. Smith, cuya visita hemos tenido 
el gusto de recibir, en la amable compañía 
del inteligente y celoso Administrador de 
la Compañía Hispano-Americana del Gas, 
Sr. D. Ricardo Narganes, y que ha repre-
sentado en ella á sus compañeros de viaje, 
además de la Vice-Presidencia de la Com-
pañía del Canal de Albear, ejerce los car-
gos de Secretario-Tesorero de la Compañía 
Hispano-Americana de Gas, y es miembro 
nombrado por la ciudad de Nueva Yori 
para formar parte del Comité Ejecutivo 
en la Exposición de 1892. E l Sr. Smith es 
hijo de Cádiz, y posee perfectamente núes 
tro idioma. 
Según las noticias que nos comunicaron 
los Sres. Smith y Narganes, las obras del 
Canal de Albear se inaugurarán el jueves 
30 del actual. 
Buque do guerra. 
A las once de la mañana de ayer, fondeó 
en puerto la corbeta de vapor de la marina 
de guerra noruega Ell ida, su comandante 
el capitán de fragata Mr. Emile Breteville, 
procedente de Puerto Antonia, en Jamaica, 
y Baracoa. Su porte es de 1,000 toneladas, 
monta 8 cañones y su máquina desarrolla 
una fuerza de 900 caballos, estando tripu-
lada por 130 hombres. Hizo á la plaza el 
saludo de ordenanza, que le fué contestado 
por la fortaleza de la Cabafia. 
m m Éfci 
Vapor "Tritdn.,, 
Mientras se hacen las reparaciones que 
necesita este buque, el cual ha entrado ya 
en el dique, hará viajes con las escalas que 
hacía el Tritón la goleta Maria del Gármen, 
saliendo de este puerto el sábado, 1" de fe-
brero, y recibiendo carga en el muelle de 
Paula, según expresa el anuncio correspon-
diente. 
• - ..irja 
Partida. 
A bordo del vapor americano Olivette se 
embarcó ayer, para los Estados-Unidos, el 
Sr. Cónsul general del imperio alemán en 
esta plaza, Mr. Freshern Welhelnr Selde-
neck. 
E L R E Y DE PARIS 
noíela eícriú ec kaeés 
POR 
I ÍUIS I Í É T A J í G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(COKTISÚA.) 
—Ciertamente, pero ¡van tantos tipos 
chocantes á esos establecimientos! Y 
además, yo estaba lleno de tranquilidad. Si 
se me hubiese ocurrido la idea de que al-
guien pudiera seguirme en todas mis pere-
grinaciones, la habría desechado por absur-
da. Entró descuidado en mi casa, y comí 
en mi cuarto. Antes de salir para venir aquí, 
inspeccionó la calle un instante, y pareció-
me ver una sombra que vagaba alrededor 
del hotel. A l punto entré en desconñanza, 
estuve esperando más de un cuarto de ho-
ra , oculto detrás de las persianas, con la luz 
apagada hasta que bajó con grandes pre-
cauciones á la calle. Esploré cuidadopa-
mente los alrededores de la calle del Abbé-
de- l 'Epée . Mi hombre se ocultaba. Conti-
n u é despacio mi camino, volviendo la cabe-
za á cada instante para ver si me seguían. 
E n efecto, una sombra venía detrás de mí. 
A pesar de las precauciones del individuo, 
percibía yo el ruido de sus pasos. Entonces 
me dije á mi mismo: "Buen hombre, eres 
m:o.,, A l extremo de la calle de Gay-Lus-
eac, hay un kiosko de un zapatero, el cual 
kiosko se hallaba á la sazón -yació. L a puer-
t a cierra mal, y pude comprobar unos días 
¿ n t e s , que, pasando el brazo de cierto modo 
Telegrama oficial. 
Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se ha dirigido al Sr. Conde de Casa 
Moré el siguiente telegrama: 
Agradezco V. E . y partido felicitación y 
apoyo reiterándoles mi consideración afec-
tuosa. 
Comisídn americana. 
A bordo del vapor americano Olivette, lle-
garon ayer á esta capital varios distinguidos 
señores de los que componen la Comisión 
y ejerciendo fuerte presión con la rodilla 
por un lado, se podía desechar la llave, y 
echarla otra vez haciendo la operación con-
cniria. Me divierto algunas veces en esta 
-dase de experiencias, y me va bien. Ade-
más un zorro debe conocer de antemano to-
las las escapatorias existentes en su cami-
no ordinario. Abrí prontamente la puerta y 
me escondí dentro del kiosko. Mi hombre 
no se hizo esperar. E n el ángulo que forman 
i as dos calles, detúvose desconcertado. Oile 
refunfuñar entre dientes, y le vi mirar á de-
recha, á izquierda y á todas partes, y atra-
vesar para cersiorarse de si estaría yo en la 
calle de Ulm. Cuando volvió, ya estaba yo 
preparado á recibirle. A penas paso el pié 
en la acera, salí de mi escondite, clavándo 
le el puñal en el pecho. E n aquel momento 
examiné bien su rostro y ¡cáspita! cuanto 
más lo pienso, más me convenzo de que era 
el propio individuo de los bosques de Vau-
cressón ¡Sí, él era seguramente! 
—Pues entonces ese hombre había des-
cubierto el claro del bosque, observado las 
huellas anormales impresas en el suelo por 
nuestro carruaje, y recogido el pedazo de 
sobre quemado . . . . . . 
—¿Crees? 
Rodrigo se encogió de hombros. 
— Y esperaba á distancia conveniente, que 
Coquerel fuese á decirle claro como la luz: 
{!¡Yo soy uno de los asesinos de Vaucre-
ssón!" 
—¡Ah! no te burles, Rodrigo. Estoy fu-
rioso. 
—Para un estreno, un ensayo de [emanci-
pación; ¡el éxito es completo! . . . . . . 
Y añadió rápidamente: 
—Eso no volverá á repetirse nunca ¿ver-
dad? 
—Cierto que no. ¡Maldita la gracia que 
me hacel Pero, sin embargo, no dejarás de 
Vapor "Yumurí." 
Procedente de Nueva York, entró en 
puerto en la mañana de ayer el nuevo va-
por de este nombre, de la linea Ward, que 
como saben nuestros lectores, ha sido cons-
truido recientemente en los Estados-Unidos 
para que realice sus viajes entre Nueva 
York, ía Habana y algunos puertos del Se-
no Mejicano. E l Yumuri salió en la tar-
de ayer para Progreso y Veracruz. 
niiiill) IIHII nwi 
El Presidente de la Audiencia 
de Puerto-Príncipe. 
Hemos leído, con el interés que merece, 
el notable discurso pronunciado por nuestro 
distinguido amigo, el Sr. D. José Pulido y 
Arroyo, en la solemne apertura de Tribu-
nales, realizada en 2 del corriente, en la 
Audiencia Territorial de Puerto-Príncipe. 
Después de brevísima introducción inspira-
da al integórrimo Magistrado pot su mo-
destia, de todos conocida, dedica su aten-
ción el digno Presidente de la históiica Au-
diencia, á la implantación de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal. Parócenoa oportuno 
copiar algunas de las afirmaciones del Sr. 
Pulido. 
Para lioura del país que tan 
Mieuto ha sabido hacerse digno de la refor-
ma, y para gloria de los ilustrados y labo-
riosos Magistrados, Jueces, abogados y de-
más funcionarios que en los trabajos del 
Tribunal han intervenido, puedo procla-
mar con la mayor satisfacción, que en este 
territorio so ha aplicado el nuevo procedi-
miento sin dificultades, sin entorpecimien 
eos, y eiu las vacilaciones y dudas que eran 
do temer, atendida la substancial reforma 
que ha venido á introducir. L a verdad de 
esta afirmación se halla demostrada por los 
datos estadísticos que á este trabajo se 
acompañan. 
Con efecto, ellos evidencian que, lejos de 
haberse confirmado los temores que se abri-
gaban de que los ciudadanos dejarían de 
prestar la cooperación debida para el escla -
recimiento de los delitos, encerrándose en 
ana reserva egoísta por evitarse la molestia 
de comparecer ante el Tribunal, ó por mie-
do á la publicidad, ha sucedido todo lo con-
trario, pues ni un sólo juicio se ha suspen-
dido por falta de comparecencia do los tes-
tigos. Han acudido desde largas distancias 
á prestar su necesario concurso al Tribu-
nal, el día en que fueron llamados, y sólo 
dos han reclamado la indemnización que la 
ley concede. 
No podemos hoy detenernos, aunque pro-
metemos hacerlo en breve, en el estudio de 
las necesidades que se señalan en el discur-
so del Presidente de la Audiencia de Puer-
to-Príncipe, así en lo tocante á su propia 
organización como en lo que respecta al 
funcionamiento de la Audiencia de lo Cri-
minal de Santiago de Cuba. 
También so ocupa el Sr. Pulido del Códi-
go Civil, del que dice que regulariza los 
preceptos de las antiguas leyes, ajustándo-
las á las exigencias de la época presente, y 
á las conquistas de la civilización y del pro-
greso que tan notoria influencia han ejerci-
do en las relaciones entre nacionales y ex-
tranjeros, y en orden á la familia y á la 
propiedad, y que hacían indispensables las 
reformas relativamente al estado de las 
personas, derechos de la mujer y de los hi-
os, efectos civiles del matrimonio, tutela, 
facultad de testar, sucesión intestada y con-
tratación; reformas que, por otra parte, vie-
nen á aclarar puntos no bien definidos en 
la anterior legislación, que se prestaban á 
interpretaciones distintas y que daban lu 
gar á multitud de litigios y áun á divergen-
cias y contradicciones en los fallos de los 
tribunales. 
Merece igualmente mención la parte del 
reconoot-r que ía puñalada final ha reme-
iiado las imprudencias del principio. E n 
definitiva, yo soy quien gana la par-
tida. 
—¿Quién sabe? T a l vez ese hombre no 
esté muerto, y si refiriera lo sucedido, sus 
descubrimientos serían provechosos para 
la policía. Yante todo ¿es un polizontef 
-¡Bah! sin duda. ¿A qué preocuparse de 
uestros asuntos si no? 
-No lo sé, mas creo que hay en los ras-
gos generales de ese individuo algo extraor-
linario. Un hombre del oficio no se huiera 
portado de ese modo. 
-Pues entonces debo recoger datos, pa-
a lo cual podría irme á los alrededores de 
la farmacia adonde seguramente han lleva-
do á mi hombre. 
—¡No!—interrumpió bruscamente Rodri-
go. ¡Basta de imprudencias! 
—Sea, esperemos á mañana. 
Y Coquerel se puso á liar otro cigarrillo, 
mientras que Rodrigo reanudaba el examen 
del legajo de papeles que tenía delante. 
A la sazón, mostrábanse en Rodrigo, co-
mo nunca, aquella imperiosa cabeza, su do-
minante mirada y aquella expresión de auto-
ridad que, unida á su fuerza física, había sub-
yugado á los dos prófugos de la cárcel de 
Melún, seis meses antes. Vestido|con distin-
guida elegancia, de una ideal corrección en 
sus maneras, parecía ser algún hijo de ele-
vada familia educado en la esfera aristo-
crática más pura y refinada. Un magnífi-
co brillante fulguraba en el anular de su 
mano izquierda, tan fina y cuidada, que se 
tomaría por una mano de mujer. 
Coquerel continuaba siendo el robusto 
muchacho de siempre; pero pasivo, sin fuer-
za de voluntad, sin hallar energía fuera de 
alguna excitación exterior. E r a n sus ojos 
indecisos, de un azul pálido, y sus rubios 
discurso del Sr. Pulido en que trata de al-
gunas cuestiones importantísimas á que 
viene dando lugar la aplicación de la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento Civil. Su sola 
enumeración revela al Magistrado concien 
zudo y laboriosísimo que todos hemos co-
nocido en la Sala de lo Civil de la Audien 
cía Territorial de la Habana. 
Concluye éste su discurso con la acos-
tumbrada estadística, cuyo resumen puede 
prestarse á profundas consideraciones que 
nos abstendremos de hacer. E n lo tocante 
á la administración de justicia en lo civil, 
los guarismos son bastante elocuentes por 
sí solos. Aquella Audiencia que dictaba au-
tos acordados que forman parte de nuestra 
legislación local, no ha despachado, en el 
período de un año, más que 57 negocios ci-
viles, quedando sólo pendientes para el ac-
tual 46, siendo de advertir que 30 se hallan 
paralizados por abandono de los interesa-
dos. E n todos los juzgados de primera ins-
tancia del territorio, que comprende dos 
provincias, se despacharon 531 negocios ci-
viles en el año de 1889. 
Por lo que respecta á la dispensación de 
la justicia en lo criminal, consignemos tam-
bién las cifras. L a Audiencia ha despacha-
do en el año anterior, 804 causas criminales 
del antiguo procedimiento y 216 del nuevo, 
quedando pendientes 53. Los Juzgados han 
despachado 491 causas crimínalos del anti-
guo procedimiento. 
Tapor "Guadiana." 
Según el anuncio que en otro lugar publi-
camos, los dueños de este buque ponen en 
conocimiento del Comercio que en lo suce-
sivo tocarán en el puerto de San Cayetano 
los vapores Guadiana y Guaniguanicc, 
para cuyo punto recibirán carga y pasaje-
ros á precios reducidos. 
E l Guadiana saldrá el día 30 á las cinco 
de la tarde y llegará á San Cayetano en la 
mañana del siguiente día. 
Bolsa Privada. 
Ha sido electa la Directiva de la Bolsa 
Privada para el año actual, 1890, en la si 
guíente forma: 
Presidente honorario. 
Sr. D. Pedro Boher. 
Presidente. 
Sr. D. José Treto y Nales. 
Vice 1? 
D. Isidoro Cano. 
Vice 2o 
D. Fernando Diego. 
Tesorero. 
D. José Rodríguez Puente. 
Vocaks. 
Sr. D. Eloy Bellini. 
. . . . Manuel Entralgo. 
. . . . Emilio Giral. 
. . Del miro Vieites. 
. . . . Pedro C. Méndez. 
. . . . Francisco G. Celis. 
. . . . José M. Masso. 
. . . . Narciso Onetti. 
. . . . Felipe N. Carbonell. 
. . . . Lázaro Canseco. 
. . . . Alejandro Angelet. 
Suplentes. 
Sr. D. Antonio Serra. 
. . . . Pedro Fumagali. 
. . . . Darlo G. del Valle. 
. . . . Saturnino Escobedo. 
. . . . Fidel Cacheiro, 
Joaquín García Calderón. 
. . . . Isidro Olivares. 
. . . . Andrés Cubría. 
. . . . Agustín Heres 
Juan Rabasa. 
... . . Ubaldo Villamil. 
. . . . Andrés Manteca. 
Secretario-Contador. 




entre las aclamaciones á Gayarre, salían 
de todos los labios vivas á España, patria 
de aquel que á el arte lírico tantos días de 
gloria ha dado. 
Salió Gayarre de Buenos Aires, y antes 
de pisar las tablas del regio coliseo de Ma-
drid asombró á las gentes, primero en Mi-
lán y después en Londres. 
Tuve la fortuna de presenciar su debut 
en Madrid el 4 octubre de 1877, un año des-
pués de haberle visto adquirir en Buenos 
Aires nombre imperecedero 
También en Madrid debutó con L a F a -
vorita. Aquel Fernando tantas veces aplau-
dido por los dil'efanti de amb, s mundos, y 
que jamás se borra de mi memoria, salió 
con alguna timidez, quién sabe si recor-
dando el adagio de que nadie es profeta en 
su patria. 
Pero pasados los primeros momentos de 
incertidumbre, cuando los aplausos reper-
cutieron en todos los ámbitos de la sala y 
los ecos de esos aplausos llegaron hasta el 
corazón de Gayarre, el gran tenor cobró 
ánimos y su triunfo quedó asegurado para 
siempre. 
Desde entonces España podía enorgulle-
cerse de contar entre sus hijos predilectos 
al más grande de los tenores modernos. B i 
goletto, los Hugonotes y la J /ncawa consoli 
jdaron la fama de Gayarre, que año tras 
año fué acreciéndose, agigantándose has-
ta llegar al punto que todos los amantes del 
be\ canto recuerdan. 
Catorce años después de aquel día en que 
por primera vez le vi, lleno de vida y de 
Juventud, artista sin igual, cantante inimi-
table, sencillo, afable y modesto siempre 
en todas las acciones de su vida, un hom 
bre, todo sentimiento y todo corazón, acabo 
de verle, llena el alma de tristeza, enterrado 
en férreo ataúd, desaparecer para siempre 
de entre los vivos, cubierto de laureles y 
siemprevivas, allá en el cementesio donde 
yacen los restos de sus progenitores y ante 
pasados, bajo las miradas de un pueblo que 
le ha visto nacer y sepultar, ¡Pobre Ga-
yarre! 
Parece como que la naturaleza, vistiendo 
todas sus galas de invierno, ha querido aso-
ciara.-á la pona que todos sentimos por la 
muerte del rnncalés iluatre, de fama uní 
versal. Sobre la nieve que coronaba los 
altos cerros en que el Roncal está aprisio 
nado caían á plomo los rayos de un sol 
espléndido, que parecía enviar como besos 
de amor sus últimos destellos á la tumbado 
Gayarre. 
L a multitud apiñada, silenciosa, grave y 
solemne ascendía la montaña con paso leu 
to, descubiertas las cabezas, pálidos los 
somblanteí», hasta la altura aquella en que 
el cementerio iba á guardar los restos pre-
ciosos de Gayarre. Detrás del féretro, tras-
portado á brazo por ocho robustos roncale-
ces, iba la familia del finado, después el cle-
ro parroquial con cruz alzada, los alcaldes 
y concejales de los siete pueblos del valbJ 
y por último, el Roncal en masa, hombres 
mujeres y niños, todos enlutados, todos pe 
•arosos, todos lamentando la desgracia in 
mensa que les aflige, por haber perdido el 
más ilustre de sus paisanos. 
No sólo los del valle del Roncal, sino tam-
bién los vecinos pueblos aragoneses de Sigu 
se, Salvatierra y Viota, han tenido en la fd 
nebro ceremonia numeresa y lucida repre 
sentación, 
Al sepelio precedieron en la iglesia los 
funerales. Uno muy modesto para cumplir 
la última voluntad del tinado, y otro de pri-
mera clase, en que ha oficiado el canónigo 
Sr. Echevarría, tributo rendido por los 
pueblos del Valle á la memoria imperece 
dora de Gayarre. E l Besquiescat inpaede fi 
nal, dicho por el canónigo Sr. Echevarría 
fué pronunciado á la una de la tarde. 
Después la comitiva regresó al pueblo, y 
ó) duelo so despidió en la plaza pública 
frente á la Casa-Ayuntamiento, no lejos de 
aquellas escuelas y aquel frontón que Ga 
yarre mandó construir para dar á sus pal 
sanpa testimonio público do lo mucho que 
los quería, y dejar en su pueblo natal hue 
lia permanente de su pase por esto mundo 
Enrique Martínez. 
Tribunal do examen para Abogados 
del Estauo. 
E l Excmo, Sr, Preside ¡te del Tribunal 
constituido para el examen de los señores 
Letrados comprendidos en el escalafón de 
abogados, publicado en la Gac ta Oficial 
de esta ciudad de 14 del mes corriente de 
conformidad con lo acordado por dich 
U' lbuudl , 86 ha £ik>rvi<lo f l ioponor quo'{X^l- 1K 
Gac ta Oficial, ol DIARIO DE LA «'ARINA, 
L a Unión Constitucional y E l l'ais, se cite 
áloa Sres. D. Raimundo Fariñas, D. To 
más Alonso y Zábalo, D, Joaquín Manjón 
y Zuazo, D, Lula Ramón Betancourt, D. 
Luis Azoárale y Fesser, D. Francisco Cha-
cón y Montalvo, D Carlos Alberto Sala 
drigas, D. Carlos Pedroso y Scull y D. Ar-
mando de las Salas Pnmarino, para que se 
presenten á los ejercicios de exámenes que 
comenzarán indefectiblemente el 29 de l<¡ 
corrientes, á las once de la mañaníi, en el 
despacho de la Presidencia do esta Real Au-
diencia Territorial, y continuarán en los 
días siguientes que sean necesarios; en con-
cepto de que dichos exámenes se verifica-
rán uno por uno, y según el orden marcado 
en el escalafón. Habana, 27 de enero d;-
1890,—El vocal-secretario: Francisco López 
de Haro, 
Gayarre en el Cementerio. 
(GARTA TELEGRÁFICA,) 
Boncal, 7 (5 'ó0 tarde ) 
L a primera vez que vi al insigne tenor 
fué en Buenos Aires, 
E r a la temporada teatral de 1876, Pro-
cedido por la fama adquirida en Italia, 
Gayarre debutó con la Favorita en el anti-
guo y clásico teatro de Colón. 
Allí fueron españoles, italianos, france 
ses y argentinos á saludar al -nuevo astro 
del mundo lírico. E l éxito sobrepujó á lo 
que los compatriotas esperábamos de Ga-
yarre. 
Para el insigne hijo del Roncal, los 
aplausos, las ovaciones y hasta los vítorse 
se sucedieron durante toda la representa-
ción á cada salida de Gayarre del teatro 
Colón. 
Salimos aquella noche entusiasmados to-
dos los espectadores. Para los españoles fué 
una noche de gloria: teníamos al primer 
tenor del mundo. 
Al cabo de tres ó cuatro meses de triun-
fos nb interrumpidos, despidióse Gayarre, 
cantando en la sola semana tres veces Los 
Hugonotes. 
Al terminar la tercera representación 
Gayarre fué llevado en triunfo desde el fo-
yer de Colón hasta los salones del Casino 
Español, en la calle de la Victoria. 
Con el rey de los tenores y aclamándole 
sin cesar iban la colonia española en masa 
y multitud de extranjeros é hijos del país. 
Accediendo á los entusiastas llamamieotos 
de la muchedumbre, Gayarre tuvo que pre-
sentarse en los balcones del Casino Espa-
ñol y vióse obligado á dirigir la palabra á 
las gentes que lo vitoreaban. Entonces el 
eutusiasmo de sus admiradores l legó al 
frenesí. 
No recuerdo escena que más me haya 
enorgullecido como español, porque allí. 
cabellos habíanse tornado, gracias á un 
prodigioso tinte, de color castaño muy obs-
curo, como su bigoto que, bien impregnado 
do cosmético, teníasus guías—habitualmen-
te caídas—retorcidas hacia arriba. Esta 
prudente metamorfosis, daba carácter á la 
fisonomía de Coquerel, y bastaba á deso-
rientar á las personas que le habían conoci-
do antes. 
Trascurrió un rato, bastante largo, de si-
lencio. 





—^Alcanzaremos nuestro objeto? 
— L o sobrepujaremos, si el asunto Harlo-
ve sale adelante. Y en verdad que eso se-
ría una gran cosa para nosotros, pues los a-
contecimientos de esta noche no aae dicen 
nada que r a í g a l a pena, y entiendo que es-
te es momento crítico de desaparecer y ha-
cer vida nueva. P e r o , . . . ¿no oyesnada?.. 
—Si, acaban de abrir la segunda puerta. 
L a llave ha crujido en la cerradura. E s F a -
vereau. 
Percibiéronse pasos rápidos, sonaron dos 
golpes en el tabique, y entró un hombreci-
llo vivo é inteligente. 
—¡Buenas noches!.. . . Estoy molido, ano-
nadado. . . . Coquerel, cédeme tu sitio. O-
cupas la mejor butaca, y me pertenece de 
derecho. 
Coquerel dejó de buen grado el asiento 
que ocupaba, 
—¡Rayos! he hecho una horrible trave-
sía L a mar estaba picada, y traigo 
una jaqueca espantosa-. . . . . 
—¿Y bien?—preguntó Rodrigo. 
Favereau abrió una inmensa cartera que 
tenía eobre las rodillas. 
El Dr. Bellver. 
Este nuestro ilustrado amigo, del cuerpo 
de Sanidad Militar, contesta con la coran 
uicación siguiente á la alusión que se hizo 
en las columnas del DIARIO, al dar cuenta 
del banquete que sirvió de término á las ta 
teas del Congreso Médico de la Habana 
respecto del deseo do conocer su pensamion 
i en el brindis á que se le invitó en dicha 
leunión: 
Sr. Drector del DIARIO LA MARINA. 
Muy señor mió y distinguido amigo: En 
• a revista que del banquete del Primer 
Congreso Módico hace ol ilustrado Redactor 
l-.-.l ij¡»n escr i to DÍAKIO do BU (ligua direc 
ión, su me alude diciendo haber recibido 
uu comunicado en el que ae me excita á 
brindar por escrito, ya que por las razones 
que expuae no lo hice depalabra: pues bien, 
las mismas razones que expuse al no acep 
Car el encargo y la copa do Champagne que 
ei ilustrado Socreu-uio do la Academia de 
Üodicina Dr. Torralba puso en mis mam-a, 
persisten y porsistinín siempre: al Cuerpo 
de Sanidad Militar, á pesar de no tener re-
presentación oficial en el Congreso ni en oi 
u inquece, es á quien la golante Comisión 
di.sct;ruió un turno de honor on los brindié, 
no a loa cuatro ó cinco oficiales que guiados 
pur nuestras aficiones tuvimos el honor de 
eonfratornizar con tan ilustrados colegas, 
oyendo religiosamente todos, absolutamen 
to to los los trabajos presentados, notables 
cu general por el sabor práctico que ios in-
fo rma y tomando parto en las discusiones de 
algunos. Si ía elección, recayendo en el 
elocuente, ilustrado y simpático Dr. Sem 
prum fué acertada, lo confirmaron todos los 
concurrentes con los calorosos aplausos que 
so le otorgaron y francamente, Sr, Di-
rector, toda nota que partiendo del mismo 
origen vibrase en aquel recinto, nada bue-
no podía agregar al brillo del Cuerpo á que 
oertenecemos, pudiendo en cambio, si no a-
payarlo, obscurecerlo. 
Hechas estas salvedades y para evitar 
que mis caros colegas achaquen á descor-
L .-ía mi retraimiento, acepto el honor in-
merecido con que me abruman y Brin-
do porque la unión de la clase, iniciada en 
el primer Congreso, vaya on aumento, l i -
mándose todas las asperezas y establecien-
do criterioa expansivos que impidan las se-
gregaciones y atraigan á los retraídos y á 
los tibios: brindo por todos los elementos 
que más ó menos directamente contribuye-
ron al brillante éxito obtenido y, final 
mente, brindo porque sacudiendo la pereza 
que nos abruma, mal tradicional de nuestra 
potente raza, no dejemos para mañana la 
tabor quo hoy mismo debemos comenzar, 
único medio de corresponder dignamente á 
la importancia que de seguro tendrá entre 
nosotros el futuro Congreso Médico. 
Dando á V, las gracias por su amabilidad, 
ae repito affmo. y S. S, Q, B, S, M, 
Segundo Bellver. 
Enero, 2o de 1890. 
A-duana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cía. 
í i 27 deenoro 37,861 98 
COMPARACIÓN. 
; I 2 al 27 de enero de 1889.. 639,134 05 
Del 2 al 27 de enero de 1890,. 701,996 59 
De más en 1890 62,862 54 
—¡Y bien!—respondió—la liquidación 
Garuicr está hecha. Ha producido 157,000 
francos próximamente; tan sólo han puesto 
dificultades en la casa de Smithson, sobre 
ciertas acciones que provenían de nuestro 
negocio de Brunoy, y me he visto precisado 
á ofrecer una comisión extraordinaria para 
terminar con ellos. No sé si en otra ocasión 
obtundré una negativa formal. E n ese caso 
habría que buscar otro medio. 
—¿Y el préstamo Guillermo Harlove? 
—Mañana por la tarde estará el joven en 
París, A menos de una catástrofe espantosa, 
el éxito será seguro, 
—¡Ah! tanto mejor—exclamó Rodrigo.— 
SÍ salieses victorioso, Favereau, te procla-
maría el mejor de nosotros tres, y 
—¡Bah! no pretendo alcanzar tal distin-
ción, y una idea feliz que se me ha ocurrido, 
no debe producir modificación alguna en 
nuestra manera de ser de los unos para con 
los otros. Por lo demás, yo do tengo la de-
cisión, la energía, ni aun el valor necesarios 
oara la realización de nuestras empresas. 
Estas cualidades de mano, mi querido Ro-
drigo, las posees tú en grado superlativo, 
y Favereau ejecutará siempre tus órdenes 
sin replicar, en el límite de sus medios in-
telectuales y corporales. 
—Bien—dijo Rodrigo—satisfecho de esta 
prueba de sumisión. 
—Esto—continuó Favereau—prescindien-
do de que la operación no se terminará pro-
bablemente sin que nuestras cuerdecitas en-
tren en danza. 
—¿Pues cómo?—preguntó Coquerel.— 
Confieso no haber comprendido bien el me-
canismo de semejante operación. 
—Nada más sencillo, sin embargo. Hace 
ocho días que me encontraba en Londres 
con un joven do veinticuatro años, Guiller-
mo Harlove^ sobrino y único heredero del 
C E O N I C A G - E N - E H A L . 
Según el manifiesto del vapor americano 
Yumuri, que entró ayer de Nueva-York y 
que se publica en la primera plana del 
DIARIO, se recibieron varias cajas conte-
niendo lunetas, butacas y sillas para el tea -
tro ''Tomás Terry" de Cienfuegos. 
Crée el Diario de Cienfuegos que la 
inauguración del teatro "Tomás Terry" ten-
drá efecto, definitivamente, el día 8 del en-
trante febrero, pues "ya se han pasado co-
municaciones á las sociedades de recreo ( L i -
ceo, Casino y Artesano) para que nombren 
las comisiones que han de repartir las es-
quelas de invitación." 
Nuestro antiguo amigo el celoso em-
pleado en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA, D, Tomás Sánchez Rubio, 
ha recibido por el último vapor-correo de 
la Península la noticia del fallecimiento, 
ocurrido en Madrid, de su querido herma-
no el Sr, D, José Sánchez Rubio, licenciado 
en leyes y persona justamente estimada 
por sus prendas personales, su ilustración 
y sus rectos procederes. Sentimos sincera-
mente el fallecimiento y damos á nuestro 
amigo el Sr, Sánchez Rubio el más sentido 
póaí'me. Descanse en paz, 
— E l vapor americano Séneca llegó á 
Nueva-York á las once de la mañana de 
ayer, lunes, 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto eñ las primo'as horas de la 
mañana do ayer, lunes, el vapor americano 
Olivette. 
Por el Gobierno general, ha sido acep-
tada la renuncia que, fundada en su estado 
do salud, ha presentado el celador de Ia 
clase de Santa Cruz del Sur, D, Vicente 
Tomé y Tomó. También se ha aprobado 
la suspensión de empleo y sueldo del cela-
dor de 2il clase de Quemado de ("Juines 
(Santa Clara) D, Agustín Hernández. Cane-
da, nombrándose para sustituirle interina-
mente á D. Joaquín Catalá y Meoreno. 
mente ha sido nombrado celador de 
2a clase de la provincia de Santa Clara, 
D. Emilio L^pez Rodríguez, propuesto por 
el gobernador civil dé la provincia, 
—A Iss diez y cuarto de la noche del 
viernes, á u n tren de caña de la empresa de 
Matanzas, que iba de Cumanayagua á 
D i a n a ; se le desprendieron nueve carros 
que por la pendiente que allí tiene la vía 
fueron á parar, con una rapidez vertigino-
sa, á Navajas, donde descarrilaron. Afortu-
nadamente no ocurrió desgracia personal 
alg na, habiendo acudido á las onco, al si-
tio dc-l accidente, un tren de auxilio con el 
sobrestant-j mayor Sr, Viñas. 
— E l Porvenir do Gibara dice que los se-
ñores D. Javier Lougoria, D. José H. Beola 
y D. Julián García, que pasaron á la Ha-
bana en comiaión, con objeto do allegar 
recursos con qué continuar las obras del 
ferrocarril de Gibara hasta Holguín, tienen 
reunida ya la respetable suma de ciento 
cincuenta mil pesos, con esperanza de que 
llegue á doscientos mil. 
—Hasta el 23 del actual, llevaba recau-
dada la Asociación de Dependientes de P i -
nar del Rio, como producto del bazar ini 
ciado por la misma para adquirir un edifi 
ció destinado á casa-quinta para los enfer 
mos del Centro, la suma de $4,533.40. E l 
Ayuntamiento do dicha población había 
contribuido con $150 en oro para tan meri-
toria obra, 
— E n la junta general de elecciones, cele-
brada ol domingo 26 dei corriente por la 
Sociedad de Socorros Mutuos E l Fénix , 
fueron electos para formar la Directiva que 
ha do regir la misma, durante el año ac-
tual de 1890, los señores siguientes: 
Presidente: D, Antonio González Mora, 
Vice-presicLwate: D, Ramón Gran. 
Tesorero: D W o s é Tarno, 
Vice: D. Rafael Carriles, 
Secretario: D, Marcelino Yañez. 
Vice: D. Federico Ortiz, 
Conciliarios,—Ia sección, D, Francisco 
Robert; 2a ídem, D. Enrique Ramírez; 3n 
ídem, D, Pedro Ortiz; 4a ídem, D. Francis 
co García; 5a idem, D. Antonio Illa, 
Suplentes: D. José López Muñoz, don 
Francisco Vázquez, D. Francisco Hernán-
dez, D, Felipe Cert y D. José Jaldi, 
—So han concedido 15 días de prórroga 
á la licencia que por enfermo viene disfru 
tando el celador de policía del Vedado, don 
Braulio Suero Díaz. 
—Leéraos on nuestro apreciable colega 
L a Lealtad de Cienfuegos: 
Se nos asegura que el 16 del poóximo 
febrero saldrá de esta ciudad á las nueve 
do la mañana un tren para la Habana com-
puesto do catorce cochea con dos locomoto 
ras y que los asientos do todos los coches 
e.ítarán numerados, á fin de que los pasaje 
roa no solo vayan con toda la comodidad 
posible, sino también para evitar que tome 
más pasaje que el que quepa. 
So nos dice que los precios de pasaje de 
ida y vuelta, serán: seis {•ejos en primera, 
iduco 6u f eguuda y cua t ro on torcera . 
- Diversiones públicas que so proyectan en 
Cienfuegos con motivo de la inauguración 
del teatro <'Tomás Terry," anunciada pa-
• a el dia 8 del próximo mes de febrero, 
A los ocho rle la noche, gran funcién 
n.-ii.'guml dol auotuoso teatro Tomás T e -
r ry , en la cual liarán galas de sus dotes o-
ratoiia , los diputados señores Terry 
iíoutoro. 
L a misma noche harán su debut las 
huestes de Pubillones, en su elegante y es 
¡jáéiosa tíerida do campaña que se estabie-
•ÍM;') C*U !a callo do San Fernando, esquina 
h Crisfina. 
E l domingo, nuevo de febrero, por la 
mañaniri, dcspeilida de los excursionistas 
de Santa Clara y Sagua, á cuyo acto asiati-
fáii las orquestas do la localidad, represon-
tacionv-s do los centros de recreo é instruc-
ción, los Clubs de Base Ball y la juventud 
do ambos sexos, 
A la una de la tarde, desafio de pelota, 
\ Í\(Í\ Championship, en los terrenos 
dol Hipódromo, entre los Clubs «Sania Clara 
y Cienjucgos. 
A las cuatro, corrida de toros, (Proble-
mática). 
A las ocho, segunda función de la Com-
pañía de Pubillones. 
A las nueve, gran bailo en el teatro To-
tuá^ Terry, en obseguio de la sociedad de 
Cienfuegos, 
— E n la Capitanía General eo han reci-
bido las siguientes resoluciones del Minis-
terio de la Guerra: 
Concediendo ol pase á situación de su-
pernumerario sin sueldo, al Oficial 1? de 
Administración Militar, D. Florentino Si-
cardó del Olmo. 
Destinando á esta Isla, al Oficial 2? de 
Idem idem, D. Darío de la Puente Meliá. 
Concediendo indemnización al teniente 
coronel D, Lamberto Franco, y varios ca-
pitanes del regimiento infantería de la Ha-
bana. Idem idem, al comandante de infan-
toría D, José Menéndez. Idem idem, al id. 
D. Federico Escario García, Idem idem, al 
boronél de Ingenierios, D, Enrique Amado 
Salazar. Idem idem, al idem D, Liuo Sán-
chez de Marmol, Idem idem, al maestro de 
obras, D, Antonio Fernández Velasco. 
Confirmando retiro concedido al capitán 
do infantería, D. Manuel Mariño Tato. 
Concediendo idem al idem de ídem, don 
Juan Pérez Martínez. 
Disponiendo se conceda la licencia abso-
luta, al soldado de idem Domingo Corulla 
Villa. 
Autorizando á D. Pedro Tomé, para la 
construcción de un colgadizo en casa de su 
propiedad. 
Aprobando traslado de su residencia 
para esta Isla, al voluntario César Fernán-
dez. Idem idem de idem para la Península, 
á varios reclutas que se encontraban en esta 
Isla. 
Admitiendo la dimisión del 2? Cabo de 
esta Isla, D Manuel Sánchez Mira. 
Nombrando en su lugar, al General de 
División, D, José Sánchez Gómez 
Negando indulto, al confinado José To 
rres Más, 
Concediendo bonificación de pensión, á 
doña Dolores Arisco Urtazún, 
Destinando á esta Isla, al capitán de I n -
genieros, D. Antonio Boceto Rodríguez, 
Concediendo licencia para esta Isla, al 
teniente de infantería, D, Miguel Procura 
Pupo, Idem prórroga de licencia, al < 'ficial 
2? de Administración Militar, D , Santiago 
Astorga García. 
Aprobando licencia, concedida al F a r -
macéutico Mayor, D . Ricardo Pavón. 
Concediendo abono de pasajes para esta 
Isla, á la viuda é hijos del comandante don 
Antonio Luque. Idem idem idem, á doña 
Isabel Márquez y cinco hijos. Idem licencia 
para esta Isla, al teniente de infantería, 
D, Ramón Guirado Conde, Idem idem para 
la Península, al Farmacéutico Mayor, don 
Ramón Risco Domínguez. 
Aprobando regreso á la Península, del 
soldado Basilio Amijo Prieto. 
opulento industrial Carlos Harlove, de Man-
chester. Este joven ha consumido ya canit-
dades enormes de guineas á su pariente, y 
arde en deseos de consumir más. Pero el 
tío, de un mes á esta parte, se ha cerrado á 
la banda. Advertidos, mediante una circu-
lar, los banqueros londonenses, no quieren 
prestarle ni un maravedí, y el muchacho 
busca, cueste lo que cueste, poder tomar un 
préatamo de medio millón en Francia. Diri-
gióse á mí para adquirir noticias sobre la 
manera que tienen de hacer sus operaciones 
los banqueros parisienses, y yo aproveché 
bonitamente la ocasión. ¡Caramba! comencé 
per pintarle uu cuadro desconsolador, acer-
ca de la pusilanimidad de nuestros banque-
ros, de sus tardanzas y de las seguridades 
que exijen. Hícole creer que tardarían mu-
chos meses en cerciorarse de la colosal si-
tuación de la casa Harlove, para adquirir 
la seguridad de que Guillermo heredaría 
algún día ú otro la fortuna , en una pa-
labra, le desilusioné por completo. 
—Pero, añadíle, hay particulares que tra-
tan estos asuntos con más largueza; y lo in-
sinué, con todas las precauciones apeteci-
bles, que yo conocía á cierto barón de Noir-
lieu, el cual tenía en cartera unas sesenta 
acciones de las minas de carbón de Man-
chester, excelentes valores heredados de su 
madre, una señora inglesa. Expúsole los de-
seos que el referido barón tenía de desha-
cerse de esos títulos, á un precio poco ele-
vado, y le dije quo bien podría él (Guiller-
mo) adquirirlos, seguro de quo cualquier 
banquero francés los negociaría fácilmnnte, 
y quo entonces, sobre el dinero puesto en 
caja, Noirlieu, persona riquísima, prestaría 
probablemente los 500,000 francos deseados. 
Además, me ofrecí á adquirir en Francia 
cuantas noticias pudieran interesarla, y á 
trasmitírselas, asegurándole, quo antes de 
C O H H E O K T A C I O N " A L . 
Sólo un dia, 9 del actual, adelantan en 
sus fechas los periódicos de Madrid que re-
eibimos ayer por el vapor Olivette, de Tampa 
y Cayo-Hueso, á los que teníamos por el úl-
timo vapor- correo de Cádiz. He aquí sus 
principales noticias: 
DelS . 
L a Gaceta de hoy publica el siguiente 
parte oficial: 
!'S. M, el Rey (Q. D. G.) ha pasado la no-
che última con tranquilidad, aunque el mo-
vimiento febril ha seguido un rumbo análo-
go al de la anterior, siendo su remisión 
pronta y acentuada, permitiéndole aprove-
char los beneficios del sueño. Durante el dia 
se ha sostenido la remisión de la mañana, 
habiendo sólo indicaciones del recargo de 
los días anteriores. A las dos de la madru-
gada de hoy ha sufrido un ataque de colap-
so cardiaco, del cual no se halla aún ente-
ramente repuesto. 
S, M. la Reina Regente (Q. D . G.) y S 
A. R. la serenísima Sra. Princesa de Astu-
rias continúan en esta corte sin novedad en 
su importante salud. 
S, A. R. la Infanta D5! María Teresa, que 
se encuentra convaleciente de la grippe, ha 
experimentado un ligero movimiento febril 
la noche última, que ha desaparecido por la 
mañana." 
Aunque este parte pudiera parecer alar-
mante, el colocado con las listas de la Sa-
leta y Mayordomla de Palacio, que alcanza 
á las ocho de la mañana, dice asi: 
"S. M. el Rey ha dormido tranquilamente 
la mayor parte de la noche. A las dos fué 
acometido de un calapso-cardiaco, que ce-
dió á los medicamentos empleados, quedan-
do tranquilo á las cinco de la mañana. 
Desde entonces continúa con la misma 
tranquilidad," 
E n cuanto se notaron en el augusto niño 
los síntoma?, del referido desvanecimiento, 
fué avisado el Presidente del Consejo, quien 
permaneció en Palacio hasta poco después 
de las ocho. 
—Con perfecta claridad dijimos anoche 
cuál había sido el resultado de las entrevis-
tas que S, M, tuvo con varios personajes. A 
pesar de esto, no holgará que demos algu-
nos pormenores, ya que la crisis que está 
resolviéndose es grave y singular por todo 
extremo, y ha de gustarle á los lectores co-
nocerla con todos sus perfiles. 
No podemos afirmar que los juicios que 
vamos á emitir sean absolutamente ciertos. 
Las personas que los emitieron han mostra-
do la natural reserva. Pero conociendo, co-
mo se conoce, su modo de pensar en los a-
suntos que se ventilan, cabe colegir cuál 
consejo dieron á la Soberana. Vamos á in-
dicarlo por el orden mismo que se realizó la 
consulta. 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . 
Por razón de esta investidura fué llamado 
el primero el Sr. Marqués de la Habana. 
Tres cuartos de hora—de dos á tres menos 
cuarto,—tuvo el honot de hablar con la Rei-
na, y se supone, resumiendo su discurso, que 
lo hizo en esta forma: 
"Soy partidario de la conciliación, y no 
habiéndose logrado con el Sr. Sagasta, juz-
go inútil que se intente con ninguna otra 
persona. 
" L a formación de un Gabinete interme 
dio con el encargo de votar los presupues-
tos y el sufragio, tampoco es posible ni con-
veniente: tomarían mucho vuelo las malas 
pasiones contra el Sr. Sagasta, y la mayo-
ría, que le es adicta, no habría de tolerar al 
Gobierno, viéndose éste imposibilitado de 
cumplir su mi.sión. 
"Fara l o a c o u s e i v adores es todavía pron-
to; la bandera del sufragio no debe quedar 
desplegaba por nadio en la oposición: una 
vez presentado el proyecto á las Cámaras 
sería un peligro hacer elecciones nuevas por 
lá antigua ley electoral; los enemigos de las 
instituciones dirían que todo había sido una 
comedia, para favorecer á los conservadores 
en contra del sufragio. 
Queda otra solución perfectamente cons 
titucional: ol Sr, Sagasta tiene mayoría en 
las Cámaras y es el único que puede formar 
un Gobierno que legalice la situación eco-
nómica y saque adelanto el sufragio. 
Esta solución es la que estimo la mejor, 
como la única que evitará peligros y pertur-
baciones." 
n i P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o . 
Llegó á las tres á Palacio, y hubo de es-
rar á que saliera de la cámara Regia 
Sr. Marqués de la Habana, Créese, con 
bastante fundamente, que habló á S, M, en 
estos ó parecidos términos: 
"Deseo, como el quo más, la conciliación 
do todos los elementos liberales; pero des 
pues do los esfuerzos hechos por el Sr, Sa-
gasta para conseguirla, la creo más difícil 
quo nunca, por más que aún podría inten 
tarso el llevarla á cabo por otro hombre de 
los varios importantes que pertenecen á la 
mayoría dol partido liberal. 
Conozco, como Presidente del Congreso, 
la opinión de éste en sus diversos matices, 
y podría asegurar quo la opinión de todos 
los grupos y partidos, excepto el conserva-
dor, es totalmente opuesto á que éste sea 
llamado al poder," 
Un periódico advierte que do Gabinete 
intermedio no habló el Sr, Alonso Martí-
nez, pues siendo él uno de los más indica-
dos para presidirle, si por acaso se forma-
ra, la más rudimentaria delicadeza le im-
pedia hablar do esta solución. 
B I S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 
Un redactor de E l Imparcial celebró 
anoche una entrevista con el Jefe ilustre 
dol partido conservador Claro que tuvo la 
delicadeza de no preguntarle qué consejo 
dió á S, M., porque no había de decírselo; 
pero encontró modo de conocer lo que pen-
saba el Sr. Cánovas sobro la crisis y su pro-
bable desenlace, para decir qué es lo que 
podría haber dicho á la Soberana, E l Im-
parcial lo refiere en esta forma, que igno-
ramos si será absolutamente exacta, pues 
sabido es la poca afición que tiene el señor 
Cánovas á las interviews: 
—"Perdone Vd, , Sr, Cánovas,—escribe 
el redactor del colega,—si vengo á moles-
tarle á tan intempestiva hora; pero la opi-
nión de Vd, es de tal importancia en los 
momentos actuales, que no creeríamos cum-
plir nuestro deber si no se la hiciéramos 
conocer al público. 
—Yo se lo agradezco mucho,—contestó 
el Sr. Cánovas;—pero como Vd. compren-
dos días, sabría si Noirlieu se hallaba toda-
vía en posesión de los títulos y sí consentía 
en el préstamo. 
Apenas me hube separado de mi inglés, 
fui á comprar una de sus famosas acciones 
de las minas de carbón de Manchester, pa-
gando por ella cerca de 10,000 francos* E s 
un excelente papel. Provisto del título, dí-
me prisa á venir aquí, me encerré durante 
seis días en el cuarto de al lado, quo cono-
céis perfectamente, y con ayuda de las he-
rramientas que he podido reunir, fabriqué 
una plancha, mediante la cual saqué cin-
cuenta y nueve ejemplares de mi preciosa 
acción. Desde mi llegada, he telegrafiado 
varias veces á Guillermo Harlove, dicién-
dole que el negocio estaba en vía de arre-
glo. Hoy—es decir, ayer, porque son ya 
cerca de las dos de la madrugada—le he 
visto, y me ha confirmado que, siguiendo 
mis oonsejos, había escrito á la casa de 
Montéty, los banqueros de la calle del Cua-
tro de Septiembre, preguntándola si se en-
cargaría de la negociación de las sesenta 
acciones de referencia. Los Montéty co-
nocen perfectamente la situación de Harlo-
ve, con quien ha tratado en varias ocasio-
nes importantes negocios, no des«onfían en 
modo alguno de Guillermo, y creen á pies 
puntillas on una calaverada de joven ar 
chimillonario. Por lo demás, se imaginan 
no correr riesgo alguno, pues que están cu-
biertos por uno de los mejores papeles que 
hay en Europa, y pagarán sin titubear. 
—¡Bravo!—exclamó Coquerel. 
—Está perfectamente ideado — añadió 
Rodrigo. 
—Unicamente—continuó Favoreau—los 
Montéty han exigido que los títulos fuesen 
examinados la víspera del pago. 
—¡Diablo! pero como son fa lsos . . . . 
—-Perdón, mi querido Coquerel—no hay 
derá muy bien, yo no puedo creerme auto-
rizado para hacer públ ica una conversa-
ción sostenida entre S. M. la Reina y yo. 
—Eso es verdad; pero al menos, si no 
puede Vd. decirme lo que haya aconsejado 
á S M. la Reina, podrá seguramente indi-
carme cuál es la opinión de V d . acerca de 
la solución del problema pol í t ico presente. 
—Mi opinión no es difícil conocer,—dijo 
el señor Cánovas ,—pues es la misma que 
siempre be manifestado. 
L a s soluciones que pueden darse al pre-
sente estado de cosas son: ó la venida del 
partido conservador, ú otro ministerio del 
partido liberal, y a que la conciliación pa-
rece imposible. Vamos á examinarlas. 
Respecto á la primera, el partido conser-
vador no pide ni desea poder; pero si su 
Majestad la Reina le creyese necesario pa-
r a gobernación del país , aceptaría inme-
diatamente y formaría Ministerio en el pla-
zo de dos horas. 
Y aceptaríamos el poder en cualquiera 
condición que se nos entregara, sin temor 
á las amenazas ni alharacas de los que di-
cen que no ha llegado aún el tiempo del 
partido conservador, y que esto produciría 
trastornos, que estoy seguro de que estos 
argumentos han de usarlos contra nosotros 
lo mismo ahora que dentro de diez años. 
Por consiguiente, si hoy mismo se confi-
riese el poder al partido conservador, for-
maría Gobierno en el acto, y gobernaría 
con muy pocas ó con ninguna dificultad. 
Ahora examinemos la otra solución. 
Do 1© primero de que ha de cuidarse el 
Gobierno que so forme, sea el que sea, es 
de la aprobación de los presupuestos. 
E l sufragio, á pesar de su importancia, 
que no niego, puede aplazarse. L o que no 
se puede aplazar es la legal ización econó-
mica de la Nación. 
¿Qué medios hay para conseguir esto? 
Dos solamente. O disolver estas Cortes en 
el acto y traer otras que aprueben precipi-
tadamente, como si dijéramos, á la diabla, 
los presupuestos, ó que el Sr. Sagasta pres-
te su concurso para aprobarlos con estas 
Cámaras. 
Este concurso es indispensable, lo mis-
mo para los conservadores (dadas estas 
Cortes) que para un Gabinete intermedio. 
Si el Sr. Sagasta se somete á que otro que 
ól sea Presidente del Consejo y le da su a-
poyo, podrá haber presupuestos y Gobier-
no; pero pensar qua con las actuales Cámaras 
puede existir un Ministerio contra Sagasta 
es pensar en lo absurdo y en lo imposible. 
Mientras existan las actuales Cortes, no 
hay aquí nada posible contra la voluntad 
del Sr, Sagasta. Y yo supongo,—añadió 
humorís t icamente el Sr. Cánovas ,—que an-
tes que prestar su apoyo á otro para que a-
pruebe los presupuestos, preferirá que loa 
discuta un Gobierno presidido por él". 
Tales fueron, poco m á s ó menos, las opi-
niones emitidas por el Sr. Cánovas del Cas-
tillo, opiniones que hubiéramos deseado 
transmitir á los lectores con aquella clari-
dad de concepto y aquella riqueza de len-
guaje con que las expresó el ilustre Jefe del 
partido conservador". 
M á s c o n f e r e n c i a s . 
E s natural que el movimiento de ayer o-
bligase á los hombres polít icos á cambiar, 
como ahora se dice, impresiones. E n este 
capítulo deben figurar las entrevistas que 
por la mañana celebró el Sr. Sagasta con 
los Sres. Gamazo, Alonso Martínez, Bece-
rra, Canalejas y Capdepón, y por la tarde, 
con los Sres. González , Marqués de la H a -
bana, Puigcerver, Moret y Martínez Cam-
pos. 
E l últ imo visitó también á los Sres. Jo-
vellar. Presidente del Congreso y Montero 
Ríos; éste al Sr. Gamazo, y el Ministro de 
Gracia y Justicia y el Sr. Éguil ior al Minis-
tro de Estado. 
No hay que decir que en todas estas en-
trevistas se habló del fracaso que habían 
sufrido las tentativas de concil iación, del 
esfuerzo que debía hacerse para constituir 
Gobierno fusionista, y de los graves pro-
blemas que para el partido fusionista surgi-
rían, si por su sola culpa caía ahora roto y 
deshecho. 
E l Liberal asegura que en una de esas 
conferencias quedó acordada una fórmula 
de avenencia entre los señores Gamazo y 
Puigcerver, especie que ningún periódico 
acoge, y que en los círculos pol ít icos se 
niega. 
L o q u e p i e n s a e l S r . M a r t e s . 
No sabemos á la hora en que esto escribi-
mos—una d é l a tarde—si el estado en que 
se halla S. M. el Rey paralizará los traba-
jos do )a crisis y las consultas que hoy de-
bían seguif, Pero no parecerá excesivo 
que, pues un estimable periódico indicó a-
noche algo que se atribuía al últ imo ex-
Presidente del Congreso, hayamos procura-
do recordar lo que en los últ imos días dec ía 
el Sr, Martos, y que acaso exponga á la Rei -
na sí se digna pedirle sd opinión. 
Creía entonces,—antes de plantearse l a 
crisis y después ,—que el único que no po-
día hacer la concil iación era el Sr. Sagasta, 
pero que debía intentarla a lgún otro hom-
bre del fusionismo. Y fundaba esta creencia 
en que, en el últ imo período parlamentario 
no imit ió ocasión ninguna en que zaherir y 
molestar á los que ahora busca para formar 
Gobierno. Los amigos del ex-Presidente del 
Congreso recordaban á este propósito que 
el último golpe, en ese camino, diólo el Sr . 
Sagasta al Sr. Martos, el dia anterior del 
cierre de las sesiones, con la mayor injusti-
cia. 
Entienden también los que suponen co-
nocer su pensamiento, que un Gabinete in-
termedio presidido por el Sr. López D o m í n -
guez, para legalizar la s i tuación económica 
y votar el sufragio, podría tener mayoría , 
si el Sr. Sagasta obrara de buena fe, y que 
eso Gobierno sería visto con s impat ía por 
iodos los elementos interesados en dar so-
lución á ambos problemas. 
Estiman asimismo que el Sr. Sagasta ha 
! legado á la crisis en s i tuación muy difícil, 
viendo tarde las inclinaciones económicas 
de la mayoría, bien dibujadas,—dicen,— 
desde que el Sr. Martos se abstuvo de votar 
en aquella sesión famosa que produjo la in -
concebible rebelión de la mayoría, azuzada 
por varios Ministros y consentida por to-
dos. 
E n resumen: la opinión del Sr. Martos 
puede, al decir de sus amigos, sintetizarse 
en esta forma: es partidario de un Ministe-
rio intermedio; cree que la conci l iac ión es-
taba fracasada antes do la crisis, y que na-
die con menos autoridad que el actual Pre-
sidente del Consejo para hacerla, y que é s -
to puede aún ser útil á su partido y al pa ís 
apoyando esa solución y colocándola por 
encima de todos los intereses personales y 
de bandería. 
Con motivo del fallecimiento de S. M . 
la Emperatriz Augusta de Alemania, S. M . 
la Reina ha dispuesto que la corta vista de 
luto durante veinte dias, mitad riguroso y 
mitad de alivio. 
-Dicen de Cádiz que el submarino veri-
ficará sus últ imas pruebas parciales en 
cuanto cambie el viento Este que reina con 
gran persistencia. 
El cónsul norte-americano ha mostrado 
ieseos de que pueda presenciarlas l a escua-
dra de los Estados Unidos. 
E I B L I O G - R A F I A . 
Nuevo Código Civil. " D E LOS TESTAMEN-
TOS" por Lorenzo G. del Portillo. Habana. 
L a Propaganda Literaria . 1889. 
No por llegar un poco tarde á ocuparnos 
de esta obra, debido á múlt ip les atenciones 
en diversas tareas, será menos expresivo 
nuestro elogio del espíritu que la inspira. 
más que 59 que- sean falsos; pero desafio a l 
más inteligente y meticuloso á que distin-
ga 59 títulos del sexagés imo. Por lo d e m á s , 
miradlos, 
Y Favoreau, levantándose , fué á a b r i r l a 
puerta de un gabinete, en donde penetró . 
Pocos segundos después , trajo sobre la me-
sa una caja de hoja de lata, repleta de t í -
tulos con grandes dibujos azules. 
—Una vez bien secas—cont inuó—he fro-
tado las acciones y dobládolas de mil mo-
dos, con objeto do hacerles perder el aspec-
to de papeles demasiado nuevos. H é l a s 
aquí. Si podéis ahora distinguir el titulo 
verdadero da los falsos, después de una no-
che entera de examen, consiento en cede-
ros mi parte do beneficio en la operación. 
Rodrigo examinaba con curiosidad l a 
obra de "Favoreau. ¡Jamás falsificación a l -
guna había alcanzado la perfección en tan-
to grado! Los rótulos, los grabados, todo 
optaba ejecutado con una pasmosa seguri-
iad de mano, una rigurosa exactitud y una 
espantosa verdad. 
—¡Favereau, amigo mió—declaró Rodri-
go—eres el muchacho más precioso que 
hay en la tierral 
—¡Bah, bah! ¡que yo tenga ocasión de 
utilizar mis modestas aptitudes en oonTe-
niente escala, y ya verás! 
Presentados por nuestro inglés estos t í -
tulos, sólo sufrirán un examen de mera fór-
mula. Nadie desconfía del heredero de un 
millonario. Además Harlove será de buena 
fe, y estas cosas se leen en el rostro de l a s 
personas. Luego para nosotros, seguridad 
completa. , , . 
- D e s p u é s de lo que acabas do decir y 
mostrarnos, no dudamos un punto, eólo 
nos resta disponer los detalles del asunto. 
&H\ como de la forraa de ejecución del pro 
póaito qua animó á BU nutor. Dice éste, eii 
las cuatro palabras que preceden á sus iu-
teresanfes comentarios, que ellos van de-
dicados exclusivamente á las personas aje-
nas á la ciencia del Derecho, "que no abri 
gamos, agrega, la pretensión de explicar ti 
nuestros compañeros, materia que ha de 
serles «obradamente conocida." Aún res-
petando la modestia del joven jurisconsulto, 
nuestro particular amigo, entendemos que 
sólo e. empeño que indica y su realización 
son dignos de muchos plácemes. 
L a vulgarización de la ciencia del dere-
cho ofrece, á más de la importancia que tie 
no toda generalización científica una ven-
taja inapreciable. E s obra meritoria poner 
al alcance del mayor número, todo conoci-
miento científico, para que sus beneficios se 
extiendan y se estreche, cada un día más, 
el campo de la ignorancia. Pero cuando 
se trata del Derecho, la adquisición por 
muchos de sus conocimientos fundamenta-
les no proporciona únicamente el bien de 
sabor, y la ínt ima satisfacción de la inteli-
gencia; sino que suministra medios ade-
cuados para el ejercicio moral y legal de la 
voluntad libre, de la que es regla el Dere-
cho; y brinda elementos para el manteni-
miento de la harmonía jurídica, base de 
toda organización social bien constituida. 
Para demostrar nuestro aserto, no nece-
sitamos acudir á ejemplos distintos de aquel 
que brinda la materia tan diligentemente 
estudiada por el Sr. Portillo. Sabido es que-
la expresión do la postrera voluntad para 
después de la muerto, fué llamada por los 
antiguos el último elogio, para dar á enten-
der cuánto había do fijarse la atención del 
testador en sus finales disposiciones, si que 
ría merecer el aplauso de la posteridad pol-
lo acertado, sabio y previsor de las mismas. 
Ahora bien: no sólo por la falta de consejo 
acerca del contenido ó parte interna dol 
testamento, sino aún por el desconocimien 
to de sus solemnidades extrínsecas, so es-
trel ló la mejor voluntad y el más noble de-
seo en las deficiencias jurídicas que son, en 
esa materia, irreparables. Larga es la se-
rle de los pleitos hacinados en nuestro foro, 
que versaban ya acerca de la validez del 
testamento, ya acerca do la procedencia do 
muchas de sus cláusulas; esto sin contar 
con las dificultados no previstas ó las con-
troversias suscitadas con motivo de cual-
quiera omisión, error ú obscuridad de con-
cepto. 
Júzguese, pues, de la importancia suma 
que reviste la perfecta redacción de ese do-
cumento, cuyos efectos no han do roalizar-
ao hasta después de la muerte del que lo 
•otorga, cuando ya es tarde para las Irectifl-
«aciones ó la subsanación do los olvidos. 
Así se comprenderá la trascendencia de un 
estudio eminentemente práctico, como el 
que ha hecho el Sr. Portillo, del üapítulo 
consagrado en el Código Civi l á los testa-
mentos, dentro del título de las sucesio-
nes. 
Hay que advertir además que en materia 
>de otorgamientos de la última Voluntad, se 
introduce entre nosotros por la nueva le-
gislación civil una variación en el derecho 
antiguo que es de capital importancia. Nos 
referimos al testamento ológrafo que es 
aquel que extendido en el papel sellado co-
Trospondiente al año de su otorgamiento, 
está escrito todo y firmado por el testador, 
que ha de ser mayor de edad, con expre-
eión de dicho año, del mes y del día en que 
ao otorgue. Nos inclinamos á participar del 
severo juicio que el testamento ológrafo 
merece al autor del libro que examinamos; 
pero de todas maneras, esa es una de las 
formas legales del testamento; y bien se 
comprenderá que, entregado el testador á 
su propio instinto, acaso huyendo de todo 
asesoramiento, desde que esa forma resuel-
vo usar, necesita más que para otra cual-
•quiera de la consulta de un autor, de una 
obra, en los que no dude buscar ilustración, 
ya que toda intervención de persona extra-
ñ a le parece peligrosa. E l Sr. Portillo fa-
cilita esa consulta, por madio de sus eenoa-
tos ó ilustrados comentarios. 
No podemos examinar más detenidamen-
te la obra de que damos cuenta, atendido 
el carácter de este periódico. Sóanos líci-
to, sin embargo, felicitar al Sr. Portillo, por 
haber facilitado el estudio práctico de una 
institución jurídica importantísima, con-
testando así á aquella insulsa y necia acu-
sación de que los jurisperitos y los aboga-
dos se envuelven en el misterio. Prociaa-
mente es la ciencia jurídica, por su índole, 
y por la tendencia de aquellos que la culti-
van, la que más aspira á la vulgarización 
y á la publicidad. Desde los más remotos 
tiempos del derecho Romano, la ley dejó 
de tener secretos para nadie. Divulgar, 
hacer conocer sus preceptos á todos ó á los 
más , es generoso y noble propósito de cuan-
tos visten la honrada toga. 
Club de Ajedrez de la Habana, 
MATCH TCHIGOHIW-GÜNSBERG. 
Partida X I V . 
Partida jugada en el Casino Español en 




1— C 3 A R 
2— P 4 D 
3— P 4 A 
4— C 3 A 
5— P 3 R 
6— A 3 D 
7— D 2 A 
8— A 2 D 
9— P 3 T D 
10— P 4 R 
11— C x P 
1 2 - A x A 
13— A 3 D 
14— C 5 C !! 
1 5 - A x P . t 
1 6 - D 3 D 
1 7 - C x C 
18 —A X P 
10— A 3 R 
20— A x P 
21— A 3 R 
22— A x D 
23— P 3 C R 
24—Vr 1 A D 
Í 5 - A 4 R 
a 6 - A x C 
27— P 3 A 
28— R 2 R 
29— T R I D 
30— T 2 A 
31— P 4 C D 
32— R 1 A 
33— P 4 T D 
3 é - A 5 D 
36—R 2 C 
3 6 - T 1 T R 
37— T D 1 A 
33—P 4 T 
3 9 - T x P 
4 0 - P x T 
41— R 3 C 
42— R 4 C 
4 3 - R 5 A 
44— T 1 T R 
4 5 - R 6 C 
4 6 - P r ) T R 
47— T 4 T 
48— R 7 C ! 
49 - P 0 T 
50— R G C 
51— R ó C 
52— P 4 A 
53— T 3 T 
51—P 7 T 
55— A 3 A 
56— A 2 R 
57— A 3 D 
58— T x P 
59— T 3 T 
60— A 4 R 
61— T 3 D 
fl2-TxT 
63—R5 A 
6 i—R 6 R 






1 - P 4 A R 
2 - P 3 R 
3 - C 3 A R 
4 - A 2 R 
5 - P 3 C D 
6 - A 2 C 
7 - 0 0 
S - C 3 T 
9 - T 1 A D 
1 0 - P x P 
1 1 - A x C 
1 2 - P 4 D ? 
1 3 - P 4 A l 
1 4 - C 2 A ! 
1 5 - R 1 T 
1 6 - C 5 R ! 
1 7 - P x C 
1 8 - A 5 T ! 
1 9 - P X P 
2 0 - P 4 R 
2 1 - D x D 
2 2 - C 3 R • 
2 3 - A 2 R 
2 4 - T D 1 D 
2 5 - C 4 A ! 
26 - A x A 
27— T 3 A 
28— T R 3 D 
29— A 5 D 
30— P 4 C R 
31— R 2 C 
32— R 3 A 
33— R 2 R 
34— T 3 T 
35— T D I T R 
36— R 3 D 
37— T 1 A R 
38— P x P 
39— T x T 
40— T 1 T R 
41— T 2 T 
42— T 2 C f 
43— T 2 T 
44— R 2 R 
46—T 1 T 
46— T 1 A R 
47— T 3 A f 
48— T 4 A , 
49— P 5 R f 
50— T 3 A f 
51— A 6 R f 
52— A 7 A 
53— P 6 R 
54— T 1 A 
55— T 1 T R 
56— R 2 A 
57— A 8 R 
58— A x P 
59— R 2 C 
60— P 4 T 
61— T 1 D 
62— A 2 R f 
63— A x T 
64— A 5 T 












- (1) Siempre os peligroso enrocarse te-
niendo la Duma y el Alfil enemigos apun-
tsndo 1 P»^Tt fie Torre: pr-r Joquí5 creemos 
Qpe qnizáB hubiera « d o mejor rtejgr esa 
operación para más tarde, conservando la 
opción A verificarla por el lado de Dama. 
(2J Jugada cuyo alcance se apreciará 
más tarde. 
(3) Las Blancas tratan de quitar los 
obstáculos que se oponen al enfile del 
P T R. 
(I) Es realmente lamentable que la po-
tencia de combinación de Tchigorin lo lle-
vo siempre á buscar juegos difíciles y peli-
grosos cuando la simplicidad se impone: 
tomando el Alfil con el Caballo cesaba to-
do el ataque de las Blancas, y se impedía 
el golpe terrible del Caballo blanco á su 
quinta. 
(5) Segundo error: lo correcto eraP 3 T , 
para impedir la avalancha de la caballe-
ría. 
(0) L a s Negras están en pósima situa-
ción; pero á partir do este momento Tchi -
gorin recobra su magistr al acierto y logra 
con solo la pérdida de dos peones salir de 
tan apurado trance. 
(7) Con objeto de llevarla á tercera de 
Torre, amenazando mate. 
(8) L a s Negras no pueden tomar ese 
Peón sin perder con jaque el P A R . 
(9) Muy bien jugado. L a s Blancas obli-
gadas á tomar ese Caballo quedarán con 
un solo Alfil en casilla blanca, completa-
mente inofensivo para el enemigo que tiene 
todas sus piezas en negro. 
(10) Sin la ventaja de los dos Peones, 
la circunstancia de sor los Alfiles de dife-
rente color hubiera hecho tablas la par-
tida. 
( I I ) L a s Negras, comprendiendo que el 
Alfil blanco, tan ingeniosamente manejado, 
inutiliza su Peón de Rey, proponen el cam-
bio por otro. L a s Blancas, á su vez, com-
prendiendo que toda liquidación ha de ser-
les beneficiosa, aceptan la proposición. 
(12) Aquí se suspendió el juego para 
sor continuado al siguiente día, pero todos 
los análisis están contestes en que, después 
ile liquidadas las Torres, la pérdida de las 
Negras es irremediable. 
(13) No cabía otra cosa: las Negras no 
pueden tomar el Alfil sin quo entre el Peón 
á Dama; no pueden llevar el Alfil á su tor-
cera sin quo entre igualmente el Peón, j a -
que, y al tomarlo pierdan el Alfil; ni pue-
den, on cualquier otro caso, impedir quo 
avance el P A R blanco á su sexta, y al ser 
tomado forzosamente por su Alfil, se colo-
que en la posición antedicha. 
Estado actual del Match. 
Juegos ganadoc por Tchigorin.. 5 
,, „ Gunsborg.. 7 
Tablas 2 
Total 14 
TEATEO DE TACÓN.—En la primera 
tanda de hoy, martes, se pone en escena la 
nueva revista titulada San Isidro. 
L a s de las nueve y las diez están desig-
nadas para los dos actos de L a s Hijas del 
Zebedeo. 
TEATRO DE ALBISU .—El programa co 
rrespondiente á hoy, martes, se compono de 
las obras siguientes: 
A las ocho.—Don Jaime el Conquistador. 
A las nueve.—¡A tí suspiran-otl 
A las diez.—i£< Fuego fe San Telmo-
B A S E - B A L L — E l domingo último se bá-
tieion, en terrenos do Carlos I I I , los clubs 
Almcndares y Cárdenas, triunfando el pri-
mero. 
E n Matanzas contendieron Q\Fe y el Pro-
greso, correspondiendo á este la victoria. 
Se nos dice que hubo toros y cañas. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Hoy, martes, 
se representan en dicho coliseo las obras r.i-
guientes: 
A las ocho.—Diednv.el'G áe Enero. 
A las mxQre.—Éuena Voz. 
A las diez.—El Lechón. 
L A MODA ELEGAKTE EN 1890.—Hemos 
examinado detenidamente el número pri-
mero del año actual de la acreditada revista 
de modas, cuyo título sirvo de epígrafe á la 
presente gacetilla, y podemos asegurar que 
por la belleza de sus grabados, por su es-
mero tipográfico y por lo escogido de sus 
materiales, este semrnario eo el mejor do su 
clase que so publica on i íadr id y compite 
ventajooamonte con algunos del extranjero. 
E l figurín iluminado que acompaña al ci-
tado número de L a Moda Elegante, repre-
senta dos espléndidos trajes, uno de baile y 
otro de soirée, ambos de suprema ciegan 
cía. 
E n las planas del centro vienen una do-
cena de vestidos, de distintas formas, para 
señoras y señoritas, todos bonitos y de for-
mas caprichosas. 
Abre el número bellísimo grabado quo re-
presenta un sombrero do torciopolí hogro, 
con cintas y plumas blari;..-..;. 
Esta vez L a JKodá no tiene cubierta de co-
lor, pero en lugar do ocho páginas, trae do-
ce llenas do verdaderos primores, que no re-
señamos minuciosamente por falta do es-
pacio. 
Mencionaremos sí, autos de terminar esta 
gacétiliaí la hermosa hoja de patrones que 
reparte, donde los hay para corpiños, de-
lantal, esclavina, porta-periódicos, y diez 
vestidos diferentes. 
E n Muralla 89, entresuelos, continúa es-
tablecida la sucursal en esta Isla de L a Mo-
da Elegante. ¡A suscribirse! 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Notable 
por más de un concepto es el número 1? do 
osta acreditada ó importante revista, quo 
su representante en esta, nuestro distingui-
do amigo D. José P. Estremera, ha tenido 
la atención de enviarnos poco después de la 
llegada del último correo. 
A un texto escojido, autorizado por firmas 
bastante conocidas en los círculos literarios 
de la Península, se unen multitud de graba-
dos todos ellos interesantes, distinguiéndose 
el que ostenta en la portada titulado Deseo 
de N i ñ o s cuadro de F . Fordeland, el do Cos-
tumbres Japonesas en año nuevo y el que 
representa al ilustre esplorador portugués 
mayor Serpa Pinto. 
Se admiten suscripciones á L a I.ustración 
National en la agencia general San Ignacio 
56, en cuyo punto hay también númerob 
á la venta y almanaques. 
UNA FRASE DE LEÓN X I I I . — E n un ar-
tículo titulado "Francia en 1889" Mr. Blo-
wiz corresponsal del Times, en París, cita 
una frase gráfica de León X I I I . 
"Creyéndose, dice, el general Boulanger 
dueño del poder, ocurrióle la idea de conci-
liarso un poderoso aliado, el Papa. Envió á 
Roma un emisario do confianza, con el cual 
se incomodó luego, portador de cartas 
de recomendación dirigidag al Pontífi-
ce. E l o .viado obtuco una audiencia y 
expuso su pretensión: León X I I I leyó las 
cartas, y despuás do reflexionar un instante 
exclamó: Decidle al general Boulanger que 
el papado ha estado mezclado muchas ve-
ces on dramas y en ocasiones también en 
comedias, pero jamás representó ningún pa-
pel en los sainetes*" 
PACUNA.—Se administía hoy, mártes, de 
12 á 1, en las sacristías del Espíritu Santo 
y ol Santo Cristo, por los Dres. Lluria y 
Cowley. 
E L CENTRO GALLEGO.—Vamos á satis-
facer, con el mayor gusto, una deuda con-
traída con nuestros lectores, en el número 
anterior del DIARIO, publicando en el pre-
sente una reseña del opíparo banquete con 
quo la benemérita y galante Junta Directi-
va del Centro Gallego obsequió, durante la 
noche del viernes último, á los gacetilleros y 
cronistas de los periódicos habaneros. 
L a extensa, bien adornada y mejor pro-
vista, mesa, ocupaba en forma de herradura 
el amplio salón de sesiones del instituto. 
Presidíala nuestro querido amigo el Sr. don 
Fidel Villasuso, que también preside el Cen-
tro Gallego, y á su derecha se nos concedió 
puesto de houor, distinción quo estimamos 
on mucho. A en izquierda se encontraba el 
Sr. D. Toxifonte Gallegos. A uno y otro la-
do seguían los Sres. Ruibal, Del Monte, Sa-
bucedo, Valdivia. Varona Mudas, Domín-
guez, Lenzano, Espina, Montenegro, Ace-
vedo, Ayala, Armada Tojeiro, Rodríguez, 
Lecuoua, García Pérez, Cora, Catalá, Co-
res, Saave.dia, Casal, Santalla, Foutanilles, 
Lauzán y otros cuyos nombres sentimos no 
recordar en este momento. 
E l servíeiií de la mesa, encomendado al 
buen galaico D Gervasio Fraga, dueño de 
ul Suiso, fué exquisito y nada dejó quo de-
sear, probando una vez más cuán merecido 
es el crédito de que disfruta ese conocido 
restaurant. Véase el menú: 
7inut: Sauterne—Entremesa surtida, Os-
tras del país, id. del Norte. 
Sopas. 









Moscatel viejo.—Filete á lo parisiense, 
Espárragos de Lubeck. 
Postres. 
Licores.—Pastel Coruñés, dulce de Conxo, 
frutas frescas y extraídas, quesos varios. 
Licores, cafó, té y tabacos. 
A la hora de los pOHlres, cuando el espu-
m m o champa(/yf .«-M -l.-t' v a 'aa co-
pas, inició los brindis ej Sr, ViJIaeuso, quien 
con elocneote palabra trazó á grandes ras-
gos la historia del <'entro Gallego, haciendo 
resaltar loa méritos d'- los que lo han elevado 
á la altura á que hoy so halla y concluyendo 
con frases may laudatorias para la prensa 
periódica y para sus re presentantes allí con-
gregados. Fué muy aplaudido. 
Lo piguicron en el uso de la palabra los 
Síes . Varona Murías, cuya peroración fué 
muy galana, Sabucedo, el que escribe estas 
lineas, Ruibal, Lecuona, Gallegos, Espina, 
Cuesta, Cora, Montenegro, que dijo una bo-
nita poesía en gallego y Armada Tojeiro. 
E l brindis de este último caballero fué no-
table por su espíritu do fraternidad entre 
Galicia y Cuba. 
L a mayor cordialidad y la miís pura ale-
gría reinaron allí, desdo el principio hasta 
el fin del banquete, á cuya terminación el 
Sr. Villasuso entregó á cada uno do los re-
presentantes de la prensa, reunidos en el 
elegante salón de la Secretaría General, un 
billete do invitación para todas las fiestas 
que celebre el Centro Gallego durante el 
año actual. 
No tenemos frases bastante expresivas 
para hacer cumplida justicia al Sr. Presi-
dente y demás señores de la Junta Directi-
va del repetido instituto por lo obsequiosos 
y galantes que estuvieron con los gacetille-
ros y cronistas quo disfrutaron de aquel 
inolvidable banquete. 
Ahora cedemos el lugar á un distinguido 
amigo y compañero nuestro, que con hábil 
pluma "ha escrito hermosos párrafos acerca 
d é l a historia y engrandecimiento del Centro 
Gallego. Los hacemos nuestros, con sumo 
placer. Dicen así: 
"Nació á la vida en 1880, por iniciativa 
del distinguido periodista y particular ami-
go nuestro D. Waldo A. Insua, ayudado de 
otroa no menos distinguidos comprovincia-
nos, tales como los señores D. Anselmo Ro-
dríguez, D. Rosendo Espina y el doctor E s -
pada. 
Al principio luchó con grandes dificulta-
des para sostenerse; el periodo do la direc-
ción del queridísimo y desinteresado don 
Joeó Ruibal y Nieto fué azaroso económi-
camente, aunque sí brillante, pues dió gran 
prestigio, aquí y fuera, á dicha sociedad, 
lo cual creemos haya determinado BU pro-j 
senté engrandecimienio. 
L a dirección del malogrado Sr. Peón la 
puso en mejores condiciones económicas, 
por virtud do una reforma en el reglamen-
to social, que brindaba á los asociados con 
el recurso gratuito de la asistencia sanita-
ria y gastos do funerales. L a actual direc-
ción, la de nuestro ilustrado y buen amigo 
D. Fidel Villasuso, acabó do coronar la 
obra gloriosa do sus antecesores, compran-
do el hermoso edificio que siempre ha ocu-
pado el Centro, ó introduciendo en él re-
formas costosas ó importantes que lo han 
convertido en una tacita do oro. 
E l "Centro Gallego", á la vez que una 
sociedad do recreo, es una institución emi-
nentemente benéfica; proporciona amparo 
á los desvalidos, asistencia módica á los 
enfermos, cristiana sepultura á los muer-
tos 6 instrucción sólida á los desheredados 
del .saber. ¿Qué mucho, pues, que cuente 
en su seno con un número mayor de cinco 
mil asociados? 
E l edificio de la expresada sociedad, si-
tuado en Dragones 44, consta de La-
j a y alta. En ^ pnmera hay un espacioso 
salón, Iluminado con profusión de luces y 
adornado con suma delicadeza: el espejo 
de reluciente, marco dorado y mucha talla, 
la cortina de fino damasco delicadamente 
prendida de alzapaños fileteados de oro y 
un magnífico trofeo de armas hecho de re-
lieve en madera de caoba por uü artista 
italiano, el cual trofeo represeptá los escu-
dos naciohal:. do Galicia y de Cuba, en-
t liolloá en grandes y profusas hojas de ro-
blo, todo de mucho mérito; tales son los 
sencillísimos y artísticos encantos que ofre-
ce aquel salón do baile. 
E l departamento do la Secretaría es ele-
gante y espacioso; parece el despacho prin-
cipal de un rico banquero. L a sala de aje-
drez y tresillo de mucho gusto. Monísimo 
el gabinete do señoras. E l local para bi-
llarea cómodo y fresco., inmejorable y bito 
provista de libros y periódicos la sala de bi-
blioteca. L a planta baja del edificio cons-
ta también de varios departamentos, entre 
los que sobresale el destinado á la Secreta-
ría de la Sociedad de Beneficencia de Gali-
cia, por su capacidad, acertada distribución 
del local y gusto en el adorno. E n esta 
planta se puede admirar el recinto destina-
do á las clases do primera enseñanza, en 
las que más de ochocientas personas, gran-
des y chicas, insulares y peninsulares, re-
ciben ol bendito pan de la iutoligencia.''' 
E n la noche ¿tó ahtoayer, domingo, se 
efectuó ía inauguración de los nuevos y es-
pléndidos salones del Centro Gallego con nn 
gran bailo do sala. Cuanto se dijera acer-
ca do su lucimiento y de la extraordinaria 
concurrencia que gozó del mismo, sería pá-
lido ante la realidad brillantísima dol sa-
rao. 
LIBROS NUEVOS.—Obras recibidas por el 
último correo en la "Galería Literaria," 
Obispo 55: 
Nuevas remesas de las siguientes obras 
de Medicina: 
Dujardeu Beumete'. Clínica Terapéu-
tica. 
Hayetn; Lecciones de Terapéutica. 
Povel: Enfermedades de los pulmones. 
Sehroeder: Enfer redados do la mujer. 
Grancher: Enfermedades del aparato res-
piratorio. 
Goüseppe Carie: L a Vida del Derecho. 
Bradley: Historia de las Naciones. "Los 
Godos" Edición de lujo. 
Boisgoboy: E l Equipaje del Diablo, [4'? 
remesa.] 
Urrecha: L a Estatua [magnífica edicióu 
ilustrada.] 
Daudot: Diario de un solitario. 
Boisgoboy: ¡Decapitadal 
Maupassant: E n ol Mar. 
García Abman: Hércules [nueva edi-
c ión] . 
Zola: L a Ultima Voluntad. 
Ohnet: Ultimo Amor. 
Dandet: Treinta años de París. 
" L a España Moderna" notable revista de 
la Península y todos los periódicos diarios 
y semanarios ilustrados que so publican en 
Madrid y Barcelona. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por X , hemos recibido diez pesos billetee, 
para que se distribuyan por partes iguales 
entre los diez pobres ciegos que á continua-
ción se expresan: D . Rafael Acosta, D1? 
Luisa Valdés, D. Félix Roca, D* María 
Hernández, D. Vicente Gómez, D* Mar-
garita de Soto, D* Merced Gutiérrez, doña 
Josefa Robledo, D. Manuel Fernández y 
D11 Felicia López. Dios se lo pagará. 
INCENDIO.—A las diez de la mañana del 
domingo último, so declaró un violento in-
cendio en ol taller do carpintería de la fá-
brica de baúles y maletas que existe en la 
callo de Egido número 6". E l fuego, que to-
mó grandes proporciones desde los pri-
meros momentos, so propagó con una rapi-
dez vortiginosa á las casas colindantes, ó 
sean almacén de barros y materiales de fa-
bricación do D. Jaime Pons y la casa resi-
dencia del Sr. García Montes. 
Los dependientes del establecimiento, al 
apercibirse del fuogo, dieron la correspon-
diente alarma, acudiendo inmediatamente 
la bomba Virgen de los Desamparados, de 
los Municipales, que se hallaba en su cuar-
telillo próximo al lugar del siniestro, y la 
Cervantes, del Comercio, de la estación lo-
cal de la calzada de Galiano. Pocos mo-
mentos después do las bombas ya menciona-
das acudieron á prestar sus auxilios la otra 
bomba del Comercio montada Colón y la 
del Real Arsenal, estas últimas operaron 
en la misma toma de agua que la do los Mu-
nicipales, o sea en la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Zulueta. 
Las bombas funcionaron on el orden si-
guiente: Cerrantes, Virgen de los Desam 
parados, Colón y la del Beal Arsenal, te-
niendo tendidas sus mangueras por las ca-
lles de Egido, Zulueta y Corrales. 
E l fuego fué combatido por el frente y 
costado tféri cho en los primeros momentos, 
y despiu SO distribuyeron las mangueras 
por todo.s lados, con objeto do localizarlo y 
extinguí i iv' por completó'. 
L o de.struido por el voraz elemento con-
siste tu rodfi la ciiiirtería de la casa núme-
ro G, las tanas del número 8, y casi to-
do el ti chó 4fj almacén de barros del señor 
Pons. . / »)! 
Son dignos del mayor elogio los trabajos 
hechos por todos los bomberos y marinería 
del Uval A-.^ual, pues á no haber sido por 
su decidida abnegación y los esfuerzos que 
hicieron en la estinción del fuego, á estas 
huras hubiéramos tenido que lamentar una 
gran catástrofe. 
L a casa donde se encontraba la fábrica 
do baúles estaba asegurada, pero no ol es-
tablocimiento. 
L a s pérdidas sufridas por el almacén de 
barros son de consideración, tanto en el es-
tablecimiento como en los efectos, encon-
trándose estos últimos asegurados. 
L a s ambulancias sanitarias do los Bom-
beros del Comercio y Municipales se esta-
blecieron, respectivamente, en la callo de 
Egido número 25 y en el Cuartelillo de estos 
últimos. 
A consecuencia dé los trabajos verificados 
en la extinción del incendio, resultaron heri-
dos y lesionados leveraento los bomberos 
del Comercio D. Enrique Caraacho, D . Ma-
riano Vnipnznela, D. Enrique Ferror y don 
Miguel M r̂tto; loa bomberos municipaleg 
D . Salvador Bauset, D . Juan Illas y D. José 
Montes, y los individuos do Infantería de 
Marina D. Fabiano González y D. Tomás 
Fernández. 
L a s bombas estuvieron funcionando hasta 
muy cerca de las doce del día. 
A las cinco do la tarde volvió á reprodu-
cirse el fuego on los escombros, acudiendo 
á apagarlo por completo la bomba munici-
pal, quo estuvo trabajando más de una 
hora. 
E l Sr. Juez de Instrucción del distrito 
Este se constituyó desde los primeros mo-
mentos, instruyendo las oportunas diligen-
cias sumarias. 
No ha sido dable averiguar el origen del 
fuego. 
E n el lugar del siniestro eo personaron 
las autoridades del distrito, tanto guberna-
tivas como municipales 
POLICÍA.—A las nuevo de la noche del 
domingo último, al trasitar por la calle del 
Refugio D. Gumersindo Fernández, le sa-
lieron al encuentro dos pardos desconoci-
dos, los cuales EO le ocharon encima, arran-
cándole parte del chaleco donde llevaba el 
reloj y además causnádole algunas lexio-
nes en el cuello, que fueron calificadas do 
leves por el médico de la casa de socorro 
del distrito. Los autores do esto hecho no 
fueron habidos, á posar de haberles perse-
guido y dado la voz de ataja el ofendido. 
El celador del barrio de la Punta levantó el 
correspondiente atestado y con él dió cuen-
ta al Sr. Juez de guardia. 
—Un vecino del barrio de Tacón pidió 
auxilio para detei e r á un individuo blanco, 
porque habiéndoselo presentado pidiéndo-
le 150 posos para comprar unas barras de 
oro á un siíreno particular de! patio de V i -
llanueva, le había entregado dicha canti-
dad y después lo acompañó hasta la calle 
de la Industria esquina á Barcelona, pene-
trando dicho sujeto en el patio de la esta-, 
ción, pero á los pocos momentos, regresó 
saltando una de las cercas y díciéndole quo 
cuatro pardos le habían asaltado, robado y 
herido, mostrándole al propio tiempo Va-
rias manchas rojas on la camisa. Exami-
nada la camisa del detenido, se pudo ver 
quo las manchas quo tenía en la misma e-
ran de tinta roja, por cuya causa y en vir-
tud de lo manifestado por el querellante, 
fué remitido dicho sujeto al Juzgado de 
Guardia. 
— E n la calzada del Corro esquina á Rosa, 
tuvieron una reyerta un individuo blanco y 
un moreno, arrojándole éi?to al primero una 
piedra quo lo causó variaa contusiones en la 
cabeza y cara, quo fueron calificadas de 
menos graves por el médico de la casa de 
socorro del cuarto distrito. E l agresor fué 
detenido y puesto á disposición de la auto 
ridad competente. 
— E l pardo Silvestre González, tuvo la 
desgracia deque, al transitar por el Vedado 
con una carreta, se cayese de ella, pasán-
dolo por el brazo y pió derecho una de las 
ruedas, y además causándole otras lesio-
nes en diferentes partos del cuerpo. Tras-
ladado ol paciente á la casa de socorro del 
distrito, se le hizo la primera oura, certifi-
cándose que era de gravedad el estado del 
pardo Gonzále*. . 
—Ha sido detenido el autor de la herida 
inferida á un individuo en ol mucl "! de 
* a m a ei sábado último. 
— E l celador del barrio de Monserrate 
participa que el transitarD. Fernando Her-
mindoz á las once de la noche dol sábado 
úhimo, por la calzada Ancha del Norte en-
tre San Nicolás y Manrique, fué herido por 
proyectil de árma de fuego, eh el mu&lo de-
recho, sin que haya sido dable averiguar 
quien sea el autor de epte crimen. 
En la cárpinteria que eitisty en la Calle 
do 'i rocadero número 77, al estar trabajan-
do on una máquina de moldura D. José 
Díaz, se infirió una herida menos grave, en 
el antebrazo derecho. 
— A la voz do ¡ataja! fué detenido por 
una pareja de Orden Público, un moreno 
que había robado una canasta con 18 aves, 
en el mercado de Tacón. A l detenido se le 
ocupó el cuerpo dol delito. 
— E n la casa de vecindad, calle de Ze-
queira númbrolOi-, fallecióD. ÁntohioRoig, 
de resulta do una herida que con proyectil 
de arma de fuego se causó en la cabeza. 
— E l celador dol barrio del Principe con 
auxilio del vigilante número 135, capturó á 
un soldado desertor, en los momentos en 
que éste estaba durmiendo junto á un arro-
yoque existe en la quinta L a Integridad. 
—Por los empleadas del reconocimiento 
do buques, fué detenido un individúo blan-
co al desembarcar do un vapor que llegó á 
este puerto d.- Nueva VorH, y Cuyo sujeto 
se hallaba n clamado por el Juzgado del 
distrito Este do esta capital. 
" E L A C E I T E D E H I G A D O D E BA-
calao propaparado por Lanman y Kemp y 
el Pectoral do Anacahuita son los dos re-
medios por excelencia pa ra todas las en-
fermedades do la garganta, el pecho y los 
pulmones." 29 
Tfis personal. 
Ultima Moda, (¿olor 
entero: irn flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y 
10 E C 16 
AVISO A LO 
P H O i t T T A C U R A C I O N D B 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOE CLÉMENT. 
MÉDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia on poco tiempo y sin opern-
ción las eu emieilades de la cara, da la nariz, de la 
boca, de la garganta, do la matriz v tudas las enfor-
raedades que RO tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
i MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los dias, desde las nueve de 
la mañana basta las siete de la n ' cbe. 
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Se venden billetes para todos los sorteos 
del afio il precios nmy .'táralos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORRO, 
Galíauo n. 59, esquina ú Concordia. 
Esta antigaa, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cnautos pedidos se 1c llagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los nmchos afios que lleva de 
existencia. 
MANUEL. ORRO. 
GALIANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C184fi 15fi-!tD 
!nero 20 de 1890. 
Premios. Pesetas. 
E S T A B L E C I M I E N O D E M O D A S . 
Neptuno entre Galiano y S. Nicolás. 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes de boda con 
yelo, flores y guantes, á 80 billetes. 
880 l* 12-24 E 
I 
500,000 oro 
so r e a l i z a n e n a l h a j a s de b r i l l a n t e s , 
b l a n c o s , de 1 á 2 0 k i l a t e s . 
N o s r e t i r a m o s de l o s negoc ios . S e 
b a o e n g r a n d e s r e b a j a s . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s por e l todo ó p a r t e de 
l a m e r c a n c í a . 
53 C O M P O S T E L A 5.3 
F . ALONSO. 
P 600 8-16 
SÜS AGUAS MEDICINALES. 
Estando ya próxima la época eu que em-
pieza la temporada do baños, hemos creído 
conveniente decir cuatro palabras referen-
tes á dicha localidad y muy particularmen-
te respecto á sus excepcionales aguas mine-
ro-medicinales á lio de que, conocidas sus 
virtudes terapéuticas, ó para que clase de 
cnfiTmedades están indicadas, puedan ser 
utilizadas por las perf.onas quo necesiten 
usarlas para la curación do sus dolencias. 
No nos detendremos eu describir lo pin-
toresco del paisaje donde radican las aguas 
y sus alrededores, limitándonos á decir que 
las condiciones de la localidad bajo el pun-
to «le vista higiénico y climatológico es in-
mejorable, siendo de notar, quo en más de 
una-ocasión, alguna do las comarcas inme-
diatas á San Diego han sido invadidas por 
enfermedades de naturaleza infecciosa y 
revistiendo la forma epidémica, siendo res-
petada esta población por dichas epide-
mias. 
Existen en dicho pueblo magníficos hote-
les f-n donde los bañistas encuentran toda 
clase do comodidades y esmerado servicio, 
siendo al misino tiempo sumamente equi-
tativos los precios de hospedaje. 
£D cuanto'á sus aguas medicinales, ya 
hemos dicho antes que eran excepcionales, 
y para corroborar este aserto, bastará de-
cir que no ful amento no las hay compara-
bles en esta Isla por sus abundantes oáii-
dalcs, su termalidad y composición quími-
ca, sino que en la Península con sor uno de 
los países más ricos en aguas minerales, en-
tre más de cuarenta manantiales ó estable-
cimientos de aguas sulfurosas cálcícas (co-
mo son las de San Díejjo), sólo dos son ter-
waZes; los d(Mm\s son yWcv. Los dos ter-
nlaleS, son n'ntaneda y Alceda (provincia 
do Santander) y Chulllla (provincia de 
valenom). É $ demás aguas sulfurosas 
tómates que"exi5tet\ OH ift Península son 
sódicas. 
L a esfera do acción de las aguas que nos 
ocupan, gracias á su rica mtneralizacióu y 
especial termalidad es lau extensa que a-
barca uü considerable número de enferme-
dades. Éntfe (SÍlás deben mencionarse por 
su indudable eficacia las dermatosis 6 en-
fermedades,do la piel ya sean de naturale-
za herpotica, OsbrofuloSa 8 sifilítica; los Reu-
matismos en sus diferentes formas pasado 
al período agudo; las enfermedades nervio-
sas; las del aparato respiratorio como son 
el catarro bronquial y pulmonar, el asma 
esencia!, y aún la tuberculosis en su primer 
período; el líufatismo, escrofulismo y sífilis 
mayormente cuando se ha hecho constitu-
cional; las afecciones paralíticas; las con-
tracturas ó rigideces musculares ocasiona-
das por vio)oiitos tmupiatismos, como por 
ejemplo, heridas por achias de fuego} las 
úlceras crónicas é inveteradas; y finalmen-
te las caquexias mercurial y sifilítica. 
Una circunstancia digna de especial men-
ción concurro en las aguas sulfurosas y por 
lo tanto en las de San Diego, y es, que su 
uso sirve como piedra de toque para descu-
brir si existe en estado latente a lgún ger-
men sifilítico en el organismo de los que 
hayan padecido alguna enfermedad de es-
ta naturaleza ó si m curtioión h (i sido radi-
cal. 
Terminaremos diciendo quo hemos visto 
anunciado quo en un establecimiento de 
baños do esta capital se prescriben baños 
de San Diego. No podemos creer que con 
dicho anuncio quiera suponerse quo el agua 
con quo se pn paran los mencionados bañoa 
sea igual y por lo tanto produzca los mis-
mus efectos que aquellas, porque esto su-
pbndría una supina ignorancia por parto 
do su autor ó una refinada mala fe con el 
objeto de explotar la candidez ó creduli-
dad de loa enfermos, ya que ningún médico 
de mediano criterio puede creer que un ba-
ñ > preparado ern uba disolución do sulfuro 
de potasio ó de cualquier otro medicamen-
to de la misma clase sea equivaíente á un 
baño do a^ua mineral natural. 
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Se pagan en el acto por 
MANUEL ORilO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar el día 30 
do enero, consta de dos series 28,000 billetes con 1,388 
premios, siendo el mayor do 80,000 pesetas para cada 
serie. 
ESP'EstoB billetes se venden á precios sin compe-
tencia. 
MANUEL ORRO, 
Galiano 60. esquina áCosioordla. 
CKONICA R E I / I G I O S A . 
OIA ÜS »!5 E N E R Ó . 
E l Circc.lar eu la Merdcd. 
San Julián, obispo y San Tirso, mártir. 
El glorioso trianfo de San Júli&n, obispo de Cuen-
ca, eu Espaüa, ol biial cual distribuyendo á los pobres 
la renta de su obispado, vivía á imitación de los San-
io- Apóstoles, de' gran trabajo de sus manos; murió 
sunlameute esclarecido cu milagros el dia 28 de cue-
ro del aflo 1208. 
FIESTAS E l i I»ÍIEtt t !OLES. 
MISAS SOLKMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 




E L 2 D B F E B R E R O . 
Los Sres. D . Juan Sautana y D. Aquilino Quesada 
son los que han concebido este proyecto, para reali-
zar el cual, se han provisto de la correspondiente l i -
oeheia y ban dado comienzo ya á los trabajos del cir-
CJ en que ba do verificar la luebada. 
Conocido por estos señores la gran afición que los 
canarios tienen á su juego favorito, como es la lueba, 
y : i instancia il« nnic.'ios de sus paisanos se ban ani 
mado á llevar á cabo el proyecto, en el convencimien-
to de queba de ter dol agrado de todos, porque como 
ellua dicen, licbl.-.s sin ludias no son lleítas, y por eso 
ya e.stos señ'ires laj ban puesto eu planta. 
Lfábídüdo mediado cartas cutre los luchadores de 
IkCatán&as y Cárdenas, con los de la Habana, los de 
Cardé< as y Matanzas han hecho á los de la Habana 
la* ¿.niposlcioues siguientes: 
D Juan Torres., con diez de sus amigos, reta á los 
de la juri'-díción de U Habana y además se compro-
uitíle «r! sólo á pagar CÍHCO Cft/das con cualquier l u -
chador, con toda legalidad, y si de las cinco le diere 
tres buenas, lo regala 15 onzas oro. 
A ftste reto ha contestado D. Rafael Hernández de 
la Habana, que acepta las proposiciones hechas en 
tudas sus partes con el mismo número do lioinbreH, y 
61 solo, para competir con Torres, pero quo no ad-
mite las lo onzas, proposiciones que han sido, acepta-
das. " - — 2 1 ' . 
Tcfralüadas estas primeras luchas, continuará la 
lucbr.da por todos los individuos de ámbos partidos 
de Vuelta abajo y Vuelta arriba. 
Para llevar á efecto dicho juego y que éste guarde 
el orden debido so tendrá presente que los luchadores 
db Vuelta Arriba que son los que retan á todos los do 
Vuelta Abajo se situaran eu la parte Norte del Circo 
y los de Vuelta Abajo al Sur. 
La lucha es bajo techo. 
1038 5-28 
m n m c o t í MTASESA. 
De orden del Sr. Presidente v eu cumplimiento de 
lo dispuesto en el .-.rt. 1? de la vigente ley de reunio-
nes públicas, se cita á los señores asociados para el 
miércoles 29 del corriente a las siete de la nociio, en 
el local que ocupa esta sociedad, calzada de la Reina 
y Aguila («ICOS del café La Diana), con objeto de ce-
lebrar junta general ordinaria según previene el art. 23 
•io nuestro Reglamento referente á asuntos generales. 
i Iahnna, enero 2fi de 1890.—El Secretario, GreKo-
río Lavíu. 994 3a-57 2d-28 
CENTRO 6AL 
S o c i e n d a d de I n & t r u c a i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo prevenido en el Reglamento dé la Asociación, 
so cita á los señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1890 y que tendrá 
efecto en los sa'ones de la Socbdad el domingo 9 de 
f brero próximo, á las doce en punto del día, por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, á lin de 
cumplir en todo t-u rigor las prescripciones del iuciso 
38, artículo 18 de los Estatutos. 
Eu dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá el acta de la sesión anterior. 
Í- la Memoria anual, pasándose despn a elección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
La Junta general indicada se constituirá á l a prime-
ra reunión, sea cnal fuere el número de concurrentes, 
y ser t requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parte en las elecciones, la exhibición del recibo 
coi respondiente al mes de la fecha. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secretario, Ma-
món Armada Teijeiro. C134 14-25E 
DE BENEFICENCIA. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 24 
del Reglamento, se cita á los señores socios para la 
Junta t'eneral ordinaria que deberá celebrarse el do-
mingo 2 de febrero próximo, á las doce de la mañana, 
eu los salones del Casino t spañol , con objeto de dar 
cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad 
dürante el ejercicio de 1889 á 1890. 
Habana, enero 24 de 1890,—El Srcretario, Juan A. 
Afurga. C 133 8a-24 8d-25 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Vendo todo el afio, mis baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, paurando 
cu el acto con el G por 100 de premio todos 
los de 1 500 pt-setas y menores, correspon-




CB0 I B 
E L S I N " H I V A Z J 
¡áGAZO VERDE. 
PRIVILEGIO DE F I S K E . 
Esta notabilisima invención do la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 23 piós de largo por 6 i de d iá -
metro, con 88 fluses de 4 i pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma funcionarán muy en breve en el ingenio N O M B R E D E D I O S , jurisdicción de Güi-
nes, y en el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacen-
dados apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. 
E l resultado de los instalados en la Louisiana y eu esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del d ía siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y su garantiza esta potencia constante que pone 
fin á l a s interrupciones que tanto so repiten por falca de fuerza. Tampoco las lluviaa alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente A 
D. J o s é Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C 1 5 A 1—E 
Ingtalacltfn de alumbrado eléctrico en CIUDADES y POBLACIONES, INGENIOS, F A -
B R I C A S , m V T U O S , HOSPITALES, CASINOS y edificios particulares. „TTT,TT„S3 
LUCES l)E ARCO de 000 á 2,000 bujías, para C A L L E S y P A R Q U E S , M U E L L E S , D E -
SKMBARCADEROS, G L O R I E T A S para bailes, BATETF.S de ingenios, etc. L U C E S 
INCANDESCENTES de 8 á 800 bnjías, para T E A T R O S , CASINOS y toda clase de edifleios; 
E S P E C I A L M E N T E CASAS para áíAQUINARIA E N LOS INGENIOS. - - „ 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E i N T O S . Económica, sin PeUgro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de persouaL 
L a podcrosaWESTEM E L E l j T R I C CO., 
(iiie es la que fabrica los productos anuncia 
arco, y tiene iustaSacioues en 15) Estados d^ . 
en Bélgica^ en Nueva Zelandia, eu las Islas liarra!, cu Méjicot y en la I S L A D E C L I Í A , 
En la Kcfinería de azúcar y mieles, de D . Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terr j , Horcdoroa de D . Tomás Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
,, ,, „ San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, Joreilanos. 
,, „ „ Dos Hermanos, D . Nicolás Acea, Cienfaegos. 
Eu las fábricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Compañía, Habana, 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 




M I L A G R O S SON 
los del Itenovador db A . (¿ómez.—Neptuno 171. 
Unico remedio «n el mundo, contra el ahogo y 
catarros crónicos. 
Llamamiento. 
Como a( to do liumanichul, se llama á todos aquellos 
enfermos gue duden de la poderosa eficacia do este 
nuevo específico, para que acudan personalmente á 
proveerse de cuatro cucharadas del mismo—gratis,— 
fle^uros de hallar cn tan corta dosis, notable alivio, 
tras el cuaí, coütlatíaiido el uso del lienovador obten-
drán completa curaciCu. 
P A R I O C A T A N A . -
L E A N COX A T E N C I O N . 
Consullas, i>'V rcmediof, cambios, viage»; lodo 
imútil, era forzoso morir Joven y rabiando como t tn 
perro, ó sufrir más lormeitos que un condenado. 
De pronto ¿cómo lo diré/ Oigan. 
Tomo el bendito "Renovador" de A . Gómez, y al 
ÍJtíaítíf de hora cesó la opresión al pecho, la tos perti-
ilaz y los dolores 'Icsaparecieron en pocos días, recu-
peré el apetito, las fuefziis, me frailo égil, dispuesto, 
alegre y contento como si me hubiese saCodo'.el pre-
mio cordo - M i domicilio calle de Oquendo n9 6. 
NOTA.—El Sr. Gómez vive Neptuno nV 171. 
José García y Sánchez. 
938 10-25 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Esía Se?ci5n, de acií?rdo con la Directiva, combinó 
para el primevo Oé febrero, oñ el .Gran Teatro de Ta-
cón, por la compañía que actúa en el mismo, la fun-
ción que á beneficio do sus fondos celebra eata Socie-
dad. Las localidades se hallan de venta en esta Secre-
taría, Prado 123, cafó " E L GLOBO;" Galiano esqui-
na á San José, sedería; y " L A CORONA," calzada 
del Monte 253. _ . 
La noche del domingo 2, del mismo mes; Se > Z™~ 
cará eu estos salones un baile de disfraz, social, en 61 
que teoará la primera de Valenzuela. 
NOTA.—Es requisito indispensable para los seño-
res socios asistir á esto baile, la presentación del reci-
bo del mCs ¿é eífófo.—Se mlmiten socios hasta última 
hora. • --̂  • ÜJ JÍ • , , 
Habana, 23 de enero de 1890.—E! Seéntalicí, l l a -
món Carballo. Cn 127 9-24 
Grandes Almacenos do Joyería, Quincalla, Perfamería y Juguetería. 
DE HIERRO Y Cf, OBISPO ESQIMA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o a e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
J 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-30 Ab. 
S U P E R I O R 
MATANZAS. 
J O S É S A I I T Z y C O M P A Ñ I A . 
Unicos agentes para su venta ¥ C 
Cn 21 l - E 
PEUFtJMERIA, JUGUETERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA. 
O B I S P O NUMERO 64. 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
E L TROVADOR 
H A R E C I B I D O E L MAS E L E G A N T E SURTIDO E N 
A L B Ü M 8 . 
Tiene el mejor surtido en Jarras—Centros—Juegos de Tocador y 
Lavabos. 
Puede satisfacer el mayor gusto en artículo» de valor procedentes 
de Alemania, Suiza y Francia. 
Ofrece cuantos artículos puedan desearse en cristalería de Bacarat 
6 Lisas Loza, Porcelana, Biscuit, Tierras y Metal, 
í í o tisna local par» mostrar el expléndido surtido do juguete» quo 
tiene. 
Termina ofreciendo A las personas que le favorecen con sus com-
pras, el mejor suríifk» en los artículos á quo se dedica y la 
mayor modicidad en los precios, los cuales son ñjoi y maroades so-
bre el objeto. 
TRATAMIENTO DE LA SORDERA. 
D R . F . G r l R A L T . 
Especialista cu afecciones de OIDOS. Consultas 
de doce & dos Obrapía número 93. 
1037 8-28 
D r . G u s t a v o L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nerviosas, todos los jue-
ves de 1 d 3 do la tarde eu la calle del Sol 74. 
10Í5 26-28B 
C 12G 
E L T 2 
.Cbispo 64, entre Compostela y Aguacate. 
DE. MARTIIT CARABALLO. . ¿ u ¿ ¿ 
f RIMER Ü&flOU BETIÜADO DB L A ARMADA. 
.Kípoclalid^d. •'•"nformedade? vesiéreo-BÍÍlllticad 
Consultas do 2 á 4. 
1 E 
ENFERMEDADES GASTRO-INTECTÍNALES. 
Virtudes 13. Consultas de 1 á 4. 
882 26-24E D E . P E D R O M. C A R T A Y A 
M á A i c ¿ » . C i r u 1 a n o . 
OonanliM do 1 h 3. Rolno 63 
O t i . 52 1 K 
ASOCIACION Í)E DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIÓ 1)E L A HABANA. 
S e c r e t a r í a . 
Con arregle íl prescirpeion Reglamentaria, el domin-
go dia 2 del mes de febrero próximo, tendrá lugar en 
l̂ is salones de este Centro á las siete y media de la 
i r idio, la Junta General Ordinaria del segundo t r i -
nitísiro del 109 año social. 
Lo que de orden ¿ftíl Sr. Presidente so bace público 
p ¡ra conocimiento de lo» seiiores asociados, quienes 
[) .ra a.-istir ni arto, deberán presentar el recibo de la 
cunta social del mes de la fecha. 
Habana, 25 de enero da 1890.—El Secretario, M a -
runin Panlagua. S58 7-26 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
entre Compostela y Aguacate. 
H O S A C O T T I E T I , 
comadrona fatnltiitivn. 
458 
V I L L E G A S 12, 
27-14E 
Miguel Francisco Tioudi y Vera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 a7-5E 
M É D I C O D O S I M B T R A . 
- Especialidad eu la« enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados eu Europa. San Miguel 89. 
937 8-25 
D r . F U L G E N C I O P R I E T O . 
. Cirujano-dentista, especialista eu extracciones sin 
(Jolor é inventor de las gotas de oro para quitar los 
dolores dn nmelas; consulta de 8 á, 5, grdtis para los 
pobres de 8 á 10. Acosta 7. 909 13-25E 




Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
27-4E 
CLASES D E P R I M K R A Y SEGUNDA ENSE-ñanza. Enseñanza Mercantil y Superior por un 
profesor con titulo universitario: de dia 6 por Ja n -
cbe: informarán los Sres. R. Maturana y Cp., Mura-
lla esquina i A guiar. 852 alt ^-23 
Alfredo Carricaburu. 
Ecseña en corto tiempo el inglés, el francés y la te-
nedu»(a de libros; clases á domicilio y en su academia. 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
957 4-26 
M o n s i e u r A l f r e d B o i a s i ó , 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idiouia francés en el ex-
tranjero, autor de obras do cnscfianza premiadas en 
París, profesor de francés. Galiano 130. 
945 4-26 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y bermosa casa, ca-
lle de las Damas nrtra. 19, esquina d Jesús-María. 
Fundado y dirigido porD? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ba s i -
do del Colegio "Isabel la Católica"' de esta Ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éatas abonarán $5-30 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Además, 
babrá clases de instrucción y de labores para señoras 
y Éeñoritas externas y para las que aspiren al profe-
sorado basta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases de bordados lUcoralivos, en blanco, oro y 
colare-, encajes y flores do c-ocbet, firivolite y malla 
guipur; costuras "á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres de papel, estambre, géne-
ro, corebo (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras do arte y de lujo en iarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos do barro y 
pasta al natural y metalizados; asi como en toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales: 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y se remite á cualquier punto del interior. 
975 4-26 
A S r > n 0 8 DE LOS E S T l D O S - U y i D O S ; 
I T R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E . 
Í DÍSTRIBOCÍON DS MAS DS ÜH MILLON. 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Peusilvania y de esta Uniyersidad-
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
Cn47 
Prado n. 79 A . 
24-4E 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS. 
Prof . Th.eo S c h w a l x n . 
Método natural y práctico. Precios moderados. H o -
tel Florida, Obispo 28. 907 8-25 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedadi s venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 1 802 
Consultas 
27-1E 
Guadalupe González de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Jusí.iz {altos.)—Correo: Apar-
tado ROO. 157S8 27-1 B 
" E L INFANTIL , " 
a r a n co leg io de l ' í y 2* E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o » . 
Fundador y Director propietario: G. Espafla 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 15-25E 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de U 4 1 . 
Espacialidad: Matriz, VÍÍIÜ urwrj-iná, laringey BifllíU-
(S n. 20 
f » AJÍ TA. 
ta de! 
espeeiaíista en enfermedades 
düi pecho y niños, 
ha trasiad-ido su domicilio á Galiano n. 136. 
Consulta.- do 1 á 3. 
Cn 11 l - E 
LA LOCIOI ÁNTIHERPÉTICAÍl?/.; 
e.i el medicamento que más éxito ba obtenido en Ma-
d id y otras capitales de Europa para la curación de todas las molcti s producidas por el berpétismo y es 
porque esto preparado bace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas & irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
der toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obiipo '.ll farmacia. (Sarrá) Lohé y 
buenn-! ^oticaa, 
S DS LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
M A H I A , J S S T T S 
Cn21 
N U M E R O 9 1 . 
l - E 
E L C A R M E E T . 
Colegio de V . y 3* Enseñanza para 
Señoritas. 
M A N R I Q U E I Z O , 
entre Salud y Dragones. 
Directora: Margarita Puentes de Carballal. 
En este Colegio, montado según todos los adelan-
tos de la moderna Pedagogía, situado en un local am-
plié 6 higiénico, hallarán los padres do familia sólida 
y esmerada sducacíón para sus hyas en todos los ra-
mos que comprende la l? y 2* enseñanza, bajo la d i -
rección de rppulados profesores quo comparten sus 
tareas con la Directora 
Hay ademá-i clases de dibujo, pintura, solfeo, p ia-
no, inglds, francés, italiano y labores de todas clases. 
También existe en este colegio una clase preparato-
ria para maestras elementales y superiores. 
Asi mismo hay una dase especial de labores de to-
das clases, para señ ritss qno, sin ser alumnas del Co-
legio, def.een poseer á la perfección tan útil arte. 
So admiten pupilas, medio pupilas, cuarto pupilas 
y externas 
Se facilitan prospectos. 
9(9 5-2D 
potería del Estado de Louisiana» 
Incorporada por la LegiBlatuxa para loa objeto! d« 
Educacio.-i y Caridad. 
Por un inmeuDi» voto popular, su franouioia forma 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarioa 
se celebran Bomi-anualmento, (Junio y Diciembre) f 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cad» 
los diez meses restantes del año, y tienen luga» 
• ir. Academia do Música, en Nuera O r -
leaus. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e» loa s o r t e o s y p a g o e x a c t o do 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Ctrlificar.'os lot abajo firmantes, qut bajonutitret 
pupervifión y dirección, te hacen todos lospreparak 
tivo.i para los Sorteos mensualet y temir-anuaUt de 
la Imer ía del Ustado de Jjouisiana: que en persona 
preseneidmoé la celebración de dichos sorteos y que 
iodos se afeelúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Mnpresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en faatímile, en to-
dos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Lot quetuteriben, Banqueros de Nueva-Orleani, 
pagarfmos en nuestro despacho lot billetes p r e c i a -
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no* 
sean presentados. 
I I . m. W A L M S L E Y , P R E H . LC17IBIANA HA-Í 
' W E K R E IÍANÁUX F R E S . 8 T A T B NAT. BAKHU 
A. B A L D W I N , F R E S . NEW-ORIÍEANS N A » . 
B C A £ L K O H N , F R E S . UNION N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de música de Nueva Orleaaa 
el martes 11 de febrero de 1880. 
Preiniomayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 


















D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Europa so ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los n iños . "—Empe-
drado 39. 15789 78-1E 
D R . S . V I E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en dentaduras postizas. Consultas y 
jperaciones de 11 <S 4, Obrapía 57, altos, esquina á 
r'„^«-.o(nin 376 I B - H E 
I1ÍGLÉS "Y FRANCÉS 
EN SEIS MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á 8 de la noebe, $5-30 oro Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO OOKUJEBO Y ORBOJí. 
A M A H G - I T R A 7 1 . 
3 « 27-10K 







JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EGIDO N. 1 ESQUINA A M U R A L L A , ALTOS. 
C 70 37-10^ 
La Gran Antilla. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de primera clase y 
estudios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el pr03?8*^-
Q 1917 37-29d 
LIBTA DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $200.000... 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
600 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S , 
100 premios de $ 500 
100 premios da 300 . . . . . . . . 
100 promios de 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . 
TBBMTWAM». 
999 premios de $ 100 
999 premios de 100. . . . . . . . . . . .*•*• 
3.134 premios ascendenteí &.. ,,,.$1.081.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con lo» pretaloí 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
y Los billetes para sociedades 6 clubs y otros l a^ 
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas dol escritor, esto es, el Estado, P ro r in -
cia, condado, callo y número. Más pronto ira la res-
puesta si se nos manda un «obra ya dirigido á la pe?» 
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N ! M. A. D A Ü P U i n . 
New Orleans, La«| 
E . U . V E A . 
ó bien H . A. D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinwia que contenga giro de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordaa 
de pago 6 P a g u é postal. 
LAS C m i S CERTIPICiDÁS QÜB COHTEHGÁI BILLETES 
de Banco, so dirigirán á 
N S W O R L E A N S N A T I O N A I - B A N K . 
New Orleans, L a . , 
DTrOTT^TJTMTQT^ que el pago delospre-
j i J C i U U r jJ^ i /J l fnr ; Jíios está garantizado 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados pot 
el presidente de una institución, cuyos derecbos eon 
reconocidos por los Juzcalos Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
UN PESO ^ I S S Í S ^ S 
L,O V'.'.5ilA, on lodo sortro. Ói«1ijá*««^ i t í K GÍt*** 
F H E R R E R A , PROFESOR D E I N G L E S CON , rítalo académico, de teneduría de libros por opo 
woite del ^Centro de Dependientes" de esta capital 
f antmdUca moroantil y superior, letra inglesa, eto 
etc. Ciases á domicilio 7 en su morada. 
362 
b i s e w m m . 
LIBROS BARATOS. 
Obras completas de Mayue-Reid, 4 tomos $17. Don 
Quijote de la Mancha, edición muy antigua, $17. His-
toria, de Legislación y recitaciones del Derecho Civil 
de Kepaña, por Marichalar y Manrique, 9 tomos $18 
Precios en oro. —OBISPO 86. l ibrería. 
908 4-25 
T e s o r o s d e l a r t e 
do Inglaterra, 11 . mayor con multitud de magnílicas 
lá-miBasen acero. Era revolucionaria de Francia, 1 t, 
mayor con láminas $5 btes. Salud 23, librería 
4-26 933 
Lá DIVINA COMEDIA, 
por Dante, texto italiano y español, 2 t. fólio, lámi 
ñas. esmerada edición: Oésar Cantú, Historia ü n i 
verso', 10 t. Los Dioses de Grecia y Roma, tratado de 
mUología, 2 t . , folio. L-ifuente, Historia de España, 
301. Ficknor, Literatura Española, 4 t. Bergier,"Dic 
eioiianB de Teciogia, 11. Revista de España, 72 volú 
motics $7 B. Librería y Papelería La Universidad; 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate. Sítl 4-2i 
T E A T R O 1)E LOS MftOS 
Colección de juguetes dramáticos compuestos para 
»er representados por niños, á 33 cts. B. cada unoi O 
hispo 88 librería. 796 5-23 
6EIERAI1 
D E L O S L I B R O S 
PÜBLÍCABOS E N ESPAÑOL 
P O R 
Se venden al precio de su ca-
tálogo en oro español. 
Catálogos grát ls . Librería de 
I i j . W I L S O I s r 
T Y N ASIATICO MUY B U E N COCINERO Y 
\ , i repostero sumamente aseado y de buena conduc-
ta, desea colocarse en casa particular ó establecimieu-
to: Industria 101 impoudniu. 1008 4-28 
(CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-Juca, San Iguacio 9i—Con urgencia necesito un 
mayordomo, un pesador de caña práctico y 25 traba-
jadores para un ingenio, también criados, criadas, 
manejadoras, oooineroa y cocineras tanto blancas co-
mo de color para atender & los numerosos pedidos que 
se hacen á este oentrú por las mejores casas de la 
Habana. 1043 4-28 
U5 da en el país, de tres meses de parida, desea coló 
carse de criandera á leche entera, tiene su niña para 
que la vean: en la misma una cocinera y repostera 
con buenos info-mes: Merced 97. 10S6 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, n«a para niñera y otra para criada do 
mano, que tengan su libreta: informarán Cuba 67 al-
tos. 989 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad, desea colocarse para manejar un niño 6 los 
quehaceres de una casa. San Lázaro, Joyellar n. 5, 
dan razón. 1000 4-23 
B A R B E R O . 
Se üoliciia un oticial: Compostala (i-ente al número 
114. entre Acosta y Jesu.i María. 995 4-28 
SO L I C I T A UNA COLOCACION UN COCINE-ro peninsular de mediana edad, tiene personas 
que respondan desn conducta: calle de Dragones es-
quina á Manrique (cafó Los Obreros) informarán. 
1002 4-28 
S O L I C I T A 
un buen cocinero una colocación: informan Suárez 10 
á todas horas. 1007 4-28 
DESEAN COLOCARSE D E CRIANDERAS A leche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hyos: son jóvenes y tienen 
uieu responda por su conducta: una tiene dos meses 
e parida y etra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12, La Dominica. 1028 4-28 
SE SOLICITA UNA MORENA D E UNOS 10 á 11 años para acompañar á una señora sin lujos: 
qno tenga buenos informes:- informarán calle de Reíu-
fiio u. 9. 1044 4-28 
U NA SEÑORA PENINSULAR, G E N E R A L costurera y cortadora, ha trabajado en la princi-
rales casas de esta capital, desea una casa particular 
para ejercer su oiicio de 6 á 6: si le dan buen trato no 
repara en sueldo: impondrán Aguiar 80. 
1040 4-28 
IT N A SEÑORA. P E N I N S U L A R D E M O R A L I J dad, activa é inteligente, desea colocarse de cria-
da de mano, acompañar una señora, camarera ó co-
cinarle á una corta familiti: tiene personas que res-
oadau por ella; impoadráu San José 103. 
1039 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y formal para curta fa-
milia. iDOuisidor 24, altos. 8^6 4-21 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA E N -contrar una familia respetable, donde dar leccio-
nes de su idioma, francés, música y la instrucción ele-
mental; si encuentra una familia donde le den habita-
ción y mesa la aceptaría, permitiéndole dar lecciones 
á domicilio. Almacén de pianos Amistad esquina á S. 
José . 867 4-24 
UNA JOVEN D E COLOR D E BUENAS cos-tumbres, solicita colocación de criada de mano ó 
costurera. Puede dar las referencias que se deseen— 
Informarán Paula 100. 868 4-24 
r \ESEA COLOCARSE U N JARDINERO D E 
J. Ĵ 35 años de edad sano, trabajador, entiende bien 
el arte, para el campo ó para la llanana, tiene buenas 
recomendaciones. Pueden dirigirse por escrito ó per-
sonalmente á S J. Calzada del Monte 2, barbería. 
869 4-24 
S O L N U M . 1 5 . 
Un joven peninsular solicita colocación de panade-
ro repartidor ó bien para hacer ei pan, es de buena 
conducta. También se coloca para dependiente de 
bodega. 873 4-24 
TI- jos mecánicos desea encontrar un taller á donde 
colocarse, dando tiste muy buenos informes de su 
conducta. Informanin en Mercaderes n. 37JS, barbe-
ría. 863 4-24 
S E S O L I C I T A 
uu piloto práctico para dar viajes de esta á Sagua y 
puntos intermedios: informarán "fonda de Luz. 
875 4-24 
UN JOVEN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A civil desea colocarse de sereno ó guarda en una 
finca ó ingenio, ó para criado de mano, l ien sea para 
el campo ó la capital: en la calle Amistad, fonda El 
Telégrafo, daaán razón, 881 4-24 
U N C R I A D O 
que sabe su obligación, desea colocarse para servir á 
uu hombre solo. Aguacate 56 informarán. 
878 4-24 
DESSA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-sular, rfcién llegada, de criada de mano en casa 
de una familia decente: tiene personas que respondan 
de su buena conducta: impondrán Mercaderes 32, ca-
fó, Habana. 8S3 4-24 
O B I S P O 43. 
817 7-22 
COMPRA Y AIOUÍLER 
de libros y mapas, Nuevo Catálogo para 
lectura de libros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
L i POESIA, de Merino. 
15785 27-1E 
a l 00 S Y OFICIOS, 
HA B A N A 112.—Se despachan cantinas á domici-lio á $20 BjB. por persona, es decir, á la españo-
Li . también á la francesa y criolla á precies conven-
eioiia'^s; nada de bombo ni palucha. pues se cuenta 
con vri maestro que ha trabajado en algunas de las 
mejores casas de esta capital. Probad v os convence-
reis 1022 ' 4-28 
O M E J E N 
40 A Ñ O S D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea; garantl-
íando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J, Ferrer, 
Oaliano 120 T Gloria 243: Francieco Lajara. Habana. 
610 8-25 
I I B B A Ü I M O " S I S T E M A G I S A I T , " 
es el más acreditado, por ser el máa adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
í?e 'lesee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 3G, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
e su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á les pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. GIralt.—Pat. Aug .̂ 10-86. 
. GURA DE LAS 
Q U E B R A D U E A S . 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz 11? 94. 
Muy señor nuestro: hallán lonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
VOH. - habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan ios enfermos que V . es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernáudez, 
ñOf» 15-1 RE 
ÜÑ E X C E L E N T E COCINERO Y REPOSTE-desea encoritrar colocación; sabe cumplir con su 
obligación y es muy aseado: impondrán Monte n. 2, 
barbería. Tiene personas que respondan por él. 
1046 4-28 
j \ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
> #rie color, joven, aseado y de buena coudncta, bien 
sea en casa partúmlar ó establecimiento 
San Nicolás n. 138. 996 
impondrán 
4-28 
T T N A S I A T I C O COCINERO SOLICITA UNA 
\ J cafu particular ó establecimiento: sabe cumplir 
con su obligación: habita calle de la Habana n. 159. 
1047 4-28 
T T N A SEÑORA INGLESA S O L I C I T A C O L O -
\ J carse para acompañar señoras ó cnidar niños, 
puede dar referecias. Merced n. 108. 
10.̂ 4 4-28 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colecarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de Luz n. 35. 
1033 4-28 
C U B A 1 4 0 (a l tos) . 
Se solicita un hombre de edad para criado. 
1032 4- 28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, de color, te-
nicíido_bueiio8 informes se le paga buen sueldo. Nep-
tuno 155. 103« 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-caree para criar á leche entera, de buena y abun-
dante leche y de moralidad: tiene personas que res-
pondan por su conducta: impondrán calle del Morro 
número 28. 984 4-28 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A desea colocarse para coser en una casa particular 
siendo inteligente en peinar y demás quehacaree de 
la casa; darán razón Suarez 111. 
Í)9S 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color, de mediana edad para los quehaceres de una 
casa y mandados; también un cocinero prefiriéndolo 
chino; ambos han de traer buenas recomendaciones y 
libreta. Ssn Lázaro 239. 1005 4-28 
EN T E J A D I L L O 30 SE S O L I C I T A UNA SIR-vienta de alguna edad, con libreta da servicio y 
referencias para la limpieza de una casa, incluso aten-
der á la cocina, es corta familia y sueldo exacto. 
1C09 4-28 
S e s o l i c i t a 
uua criada de mano. Concordia 44. esquina á Manri-
que. 1006 4-28 
ATISO, 
Desea colocarse un asiático general cocinero y re-
§estero y tiene personas que respondan por su con-ucta: informarán Sol 61. 1011 f-28 
Se solicita 
un criado blanco para una botica; impondrán Galiano 
101. botica. 1014 4-28 
T T N J O V E N T R A B A J A D O R QUE SABE E L 
KJ inglés y la teneduría de libros, desea cualquier 
calocación en establecimiento ó casa de comercio en 
esta capital ú otra ciudad, tiene personas que respon-
dan por él: Lamparilla 21, altos. 1013 4-28 
f 7 N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
«. / carse de criada de mano ó manejadora; informa-
rán do su conducta Mercaderes 39, altos, a todas Lo-
ras. 1016 4-28 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, teniendo personas qne acrediten su honradez 
y constancia en el cumplimiento de su cometido; i n -
formarán Sevilla n. 45, Casa Rlanca. 
1013 4-28 
C r i a d a de m a n o . 
Uuaf.e solicita para corta familia, que entienda a l -
go de costura, sea joven y de buena conducta, se le 
abonará buen sueldo con exactitud y se lo da buen 
trato; Jesús María n. 3, junto á la aíameda de Paula. 
1020 4-28 
HADAME ELISA ASVALD. 
Avisa por este medio al piiblico en general, que con-
t inúa haciendo plissé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Tenienfe Rey 70. 
777 27-23E 
F A J A R D O , 
Fticesor del primitivo J . Quesada, inventor de extin 
guir dicho insecto. Se ofrece al público y á sus ami-
gos en particular y recibe óadenes en la tienda La P i 
losoñay Lagunas 65, garantizando la operación por 
dos añss con personas de buenas referencias. 
453 16-14 
m LO 
francesas de superior calidad. Actualmente 
las tenemos en el muelle, lo que nos permi-
to ofrecerlas á precios fabulosamente bara-
tos. Nos hacemos cargo de conducirlas á 
bordo de las goletas, paraderos de ferro-
carriles 6 á donde más convenga al com-
prador, á fin de que éste encuentre econo-
mía, comodidad y facilidad en el negocio. 
C I M E N T O D E P O R T L A N D , legítimo, 
de la tan justamente celebrada marca 
W M I T J E y de otras acreditadas marcas, 
en barriles grandes. 
M A R M O L E S y MOSAICOS de todas 
clases y colores, en bonitos y elegantes di 
bujos de novedad. 
A Z U L E J O S finos y brillantes, blancos y 
de preciosas pinta*. 
L A D R I L L O S refractarios ingleses, yeso, 
tubería y demás materiales de edificación y 
ornato. Gran surtido. 
PIECIOS m m m i m m , 
F O N S U n o s . — E G I D O 4 . — C o r r e e s : 
A p a r t a d o 1 6 9 . — T e l é f o n o : 1 8 sí, 
C 101 5a-10 10J-I7 
UNA F A M I L I A QUE H A D E EMBARCARSE para la Península el 30 del presente enero nece-
sita una nodriza á quien pagará el pasaje. Informes 
hotel Saratoga 15: 951 4-28 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano, Baratillo número 2. 
9 ^ I-2G 
8 por I C O a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca de casas, cualquiera cantidad, 
grande ó chica, ó sobre alquileres en todos puntos con 
hipoteca, Dragones 98, Salud 18 y Empedrado 22, 
pueden dejar aviso. 947 4 -26 
UNA SEÑORA I N G L E S A , I N T E L I G E N T E modista, desea una colocación para coser y acom-
pañar á una señora: impondrán Zulueta 71: tiene bue-
nas referencias. 9t8 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A Í T dera peninsular, recién llegada, con buena y a-
buudante leche, para criar á leche entera: no tiene fa-
milia: calle de la Cárcel n. 19 impondrán. 
966 ,1-26 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse en casa particular 6 establecimiento: I n -
formarán San Pedro n. 20, 
cocinero ó criado de mano. 
fonda, y en la misma uu 
968 4-26 
CR I A N D E R A S PENINSULARES: D E S E A N colocarse dos, una á media leche y otra á leche 
entera tienen buenas recomendaciones: informan en 
el centro de colocaciones de Manuel V. y Mariño. 
Lamparilla 27¿, esquina á Habana, 
969 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color, de niñera, manejadora 6 criada de 
mano: su madre dará informes. Sol 47. 
954 4-26 
AM A R G U R A 54.—FACILITO E N E L MISMO dia toda clase de sirvientes, con buenas referen-
cias: solicito 2 crianderas, 5 criados, 4 criadas, 2 ma-
nejadoras, 1 cochero, 1 portero, 2 cocineras, 3 coci-
neros: buenos sueliios: facilito toda clase de empleados 
de ingenios á todas horas.—M. G. T. 
956 4-26 
A MA D E CRIA: UNA P A R D I T A P R I M E R I Z A con muy buena y abundante leche, desea colocar-
se á lecbe entera ó á media leche, tiene persona res-
petable qne responda por ella: dirigirse Colón n? 1, 
cuarto núm. 15. 888 4-24 
S E N E C E S I T A 
un muebaoho de 12 á 13 años para aprendiz, en el es-
tablecimiento ortopédico y fábrica de bragueros Obis-
po n 31 A. 887 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera en casa particular, de tres me-
ses de parida, tiene muy buena leche y abundante y 
no tiene inconveniente de salir fuera de la Habana y 
quien responda de su conducta, darán razón San L á -
zaro número 16, paradero de los carritos. 
892 4-24 
S E S O L I C I T A D 
dos lavanderas que tengan quien responda de su con-
ducta. Teniente-Rey número 14. 
SOO 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que eniienda de manejar 
un niño y tenga muy buenas referencias: impondrán 
Aguiar 116 de 3 á 4 865 6-24 
ninsular de criada de manos para una corta fami-
lia ó acompañar á una señora ó señorita, es muy for-
mal y tiena personas que respondan por ella y advier-
te que no hace mandados y prefiere que sea fuera de 
la Habana: calle de Estevez 23 informarán. 
m 4-24 
Institutriz 
Se solicita una institutriz que posea con perfección 
el francés, castellano y la música: informaran calzada 
de Jesús del Monte mlm 370. 902 6 24 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero, que sea aseado y de buena con-
ducta, tiene que traer buenas recomendaciones. Zu -
lueta 71, en los altos. 884 4-24 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad desea colocarse de cocinero en 
casa particular, tanto en la Habana como en el cam-
po; impondrán calle de la Maloja 35. 
855 5-23 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO D E 
Í336 á 40 años, que sea de moralidad y que traiga su 
correspondiente cartilla: Casa de las viudas Calzada 
de Belascoain. 851 5-23 
Se solicita 
una criada inglesa ó americana, para el cuidado de u -
na niña: Teniente Rey 71. 827 6-23 
¥ T N A C R I A D A DE MANO Y UNA J O V E N D E 
\ J 12 á 14 años para entretener un niño, se solicitan 
con buenas referencias; Dragones 44, altos, esquina á 
Galiano. 843 5 23 
Se solicita 




Un pardo cocinero 
desea encontrar una casa particular 6 establecimiento 
donde cocinar; informarán á todas horas en la calle 
de la Economía 17. 831 5-23 
B A R B E R O 
Se oolicita un oficial y un aprendiz: Dragones 
(¡nina á Rayo, barbería' 835 5-23 
Se solicita 
en Amargura 21 en los altos una muchacha 
16 años para manejar un niño. 837 
de 14 á 
23 
PATIÁ UN MATRIMONIO 
Se desea un criado de buenas referencias y que se-
pa su obligación; Perse-erancia 54. £36 5-23 
R e g e n t e 
Se solicita para una farmacia. Se prefiere persona 
de edad Galiano 56, de 10 á 12 ó de 4 á 6. 
826 7-23 
UNA SEÑORA RECIEN L L E G A D A D E L A península desea colocarse do'ama de cria á leche 
entera: calzada de Sa,ii Lázaro 311 impondrán. 
8?4 5-23 
CR I A D A . SE NECESITA UNA B L A N C A O de color que sea formal, haga mandados y duerma 
en el acofaiodo. Paga segura, sedan $17billetes ó más 
ri cumple bien pura servir á un matrimonio. Habana 
44 altos. 829 5 -23 
O E NECESITA UNA COCINERA YA B L A N C A 
C?ya de color, que tenga de 50 años para arriba por 
ser poco su trabajo y si puede ser qne duerma en el 
acomodo, calzada del Monte 503, altos darán r zón. 
844 5-23 
CENTRO D E NEGOCIOS V COLOCACIO-nes de José M? de Mora, San Ignacio 9^. Necesito 
con urgencia 50 trabajadores; también 2 cocineros, 2 
cocineras. 3 manejadoras y 4 criadas; tengo uu coche-
ro peninsular de primera y empleados y sirvientes de 
todas clases, garantizados. Los pedidos cumplimenta-
dos en el día. 850 5-23 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, aseado y acostumbrado á buen 
servicio para corta familia. San Isidro 36 entre Ha-
bana y Damas. 834 5-23 
S e s o l i c i t a n 
un criado de mano peninsular, que sea inteligente en 
el servicio y una buena lavandera, han de traer bue-
nas referencias. Cuba 50. 833 5-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar recién llegado, ha estado colocado en el co-
mercio de Santander 4 años, muy entendido en traba-
jos de escritorio y tiene muy buena letra, no tiene in -
conveniente en ir al campo; referencias y garantías, 
Justiz 1, almacén de víveres. 779 P-22 
TEE1S DE LETEINA 
E L X U E V O SISTEMA. 
Gran tren para limpieza de letrioas p-zon y sumi-
deros, usando un magnífico desinfectante y aserrín 
para verificar los trabajos. Se reciben órdenes: café 
La Victoria, calle de la Muralla; Monte y Revillagi-
gedo; Aguacate y Amargura; Obrapía y Habana; 
Neptuno v Prado, bodega La Campo; Consulado y 
Genios; Galiano y Virtudes: esquina de Tojas, bode-
ga; Picota y Merced; Aguiar y Empedrado, y su due-
ño Araivburu eíquina á San José. 1027 5-28 
Cigarreras. 
¡Se necesitan operarías en la fábrica de cigarros, ca-
lle del Aguila 82 entre San Rafael y San José, donde 
trabajarán en un taller enteramente separado de los 
otros operarios. .. 961 4-28 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig -
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta días se presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 —F. P. Maribona. 
C 110 31-19B 
SE SOLICITAN TALABARTEROS. 
Teniente-Rey 2 5 , 
707 0-19 
j f N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E - ^ 
portero en casa de comercio ó casa particular: 
>'Ste tiene un hijo qne desea tenerlo en la misma casa 
>; criado de mano, de 14 años de edad; informrrán 
Obrapía 63 á todas horas. 962 4-26 
S E S O L I C I T A 
uu general cocinero y un excelente criado de mano, 
Hiubos coa buenas referencias. Amargura 76. 
973 4-26 
S E S O L I C I T A 
iovenes para repartir entregas;informarán de9 á 4 del 
lia en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
M T l i . 
LA MORENA R A I M U N D A QUE F U E V E N -dida en Sagna para Navajas, ingenio Central Car-
mín, desea saber el paradero de su madre Cecilia, su 
padre Ramón y su hermana Caridad: pueden dirigirse 
á Regla calle de los Cocos 49, donde vive la intere-
sada. 985 4-28 
UN L I C E N C I A D O D E L EJERCITO DESEA colocarse de sereno particular ó portero. Zulueta 
número 2, pasaje, informarán. 
986 4-2? 
A P R E N D I Z A . 
Blanca ó de color, de catorce ó quince años, adelan-
tada de oostura dándole enseñanza, lo necesario y re-
tribución en sus adelantos. Calle del Asnrla n. 267. 
1023 * 4-28 
Se desea saber 
ei paradero de D . Manuel Martínez Rivera, natural 
de Sonta Marina deRivasat, provincia de la C'orufia. 
de estado so.í 3ro, de 38 años do edad, que desde el 19 
del actual ha desaparecido de la casa Aguiar u, K2; e 
suplica que den razón de él é su hermano D . Andrés 
Mart ínez T Rivera, en Cuba n. 17. almacén ds víve-
ree, 1019 4-23 
C O M P O S T E L A 55^ 
Necesito un alambiquero tonelero, una criada costu-
rera de mediana edad, $34 B[E. ; una lavandera, $34; 
una cocinera, dos manejadoras, 2 criadas de mano, y 
tengo porteros y cocineros: pidan. 
988 4-28 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de la Zanja 31 ó calle 5^ 
n. 67 Vedado, impondrán, 932 4-25 
NECESITO CON RECOMENDACIONES tres criadas, 2 manejadoras, 2 cocineras de color. 2 
blancas, 3 cocineros, 1 portero, 2 criados, 1 criandera, 
1 lavandera, y tengo empleados y trabajadores de i n -
genio y sirvientes que necesiten, pidan y serán aervi-
dosde momento. Lamparilla 27^, 928 4-25 
UNA C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Eeilly número 93. 
931 4-25 
S E S O L I C I T A N " 
un buen criado de mano, un buen cocinero de color y 
una manejadora para un niño de un año, tienen que 
traer muy buenas referencias. San Nicolás 1C5, entre 
Salud y Éeiua. 921 4-25 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicitan sirvientes, prefiriéndolos licenciados de 
la Armada ó con buenas recomendaciones. Quinta del 
Rey S todas horas. 914 la-24 3d-25 
UN A J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE eu casa de familia para el servicio doméstico; en-
tiende de costura. Dan razóu ó informarán de su con-
ducta en la calle de Consulado número 83, entre Co-
lón y Refugio. 930 4-27 
Se solicita 
un criado de mano de la clase de color. Impondrán 
¡ie las n'iez de la mañana en adeiante, San Lázaro nú-
mero '71 . " 906 4-25 
ESEA COLOCARSE U N SUJETO P E N I N -
sular de portero 6 criado de mano de corta fami-
lia ó botica: es honrado y trabajador y tiene personas 
que lo garanticen: impondrán calzada del Monte n ú -
mero 20. 987 4-28 
D ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PARA criada de mano ó para manejadora: informarán calle del Principe 12. entre Carnero y Espada, tiene 
J?*"0*". 11*1* « s p o n d a n por su coadaste. 
^AN l .A C A L L E DK LUZ N UMERO 4 SE SO-Hilicita una criada de mano, blanca ó de color, que 
entienda de costura; de buenas referencias y que ten-
^a libreta: se puede presentar de doce á cuatro de la 
Tarde. 910 4-25 
s ninsular de portero ó criado de mano, es honrado y 
trabajador y tiene quien garantice su conducta. Ga 
llano 112 esquina á Zanja darán razón. 
924 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciones; Egido 16, 
altos. 916 4-25 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D O N Mariano Alazanco, para enterarle de un asunto 
nuele interesa. Someruelos 12: ee suplica la reproduo-
CÍÓB cr> i"s demás periócy^os, 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D , desea encontrar un niño para criar í pecho en su 
casa; es excelente criandera, pues lo puede acreditar 
donde ha criado, y al mismo tiempo, otros para cuidar 
y educar. Informarán Cruz del Padre, accesoria 2, 
entre Universidad y Estevez ó Pedresa a. 2. 
671 9-18 
EL rao DE HEMOGLOBINA 
l i l i PROFESOR DES(!!!IE.\S 
recetado por loa médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha produebio en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n 9.106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 H0-26E 
S: de tercera persona una casa de alto y bajo, de dos 
ventanas, agua de Vento, zaguán, siete cuartos bajos 
y cinco altos á la brisa, que no sea húmeda, intramu-
ros, en buen pun'o, que sus títulos de dominio estén al 
corriente y pagas sus contribuciones hasta el día, libre 
de gravamen y que sea moderna: informarán de once 
á doce y de cuatro á cinco de la tarde en Composte-
la 80. 990 4-28 
S E COMPRAN IÍIBROS 
de todas clases y además el que venda uno ó varios y 
quiera volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería. 
1029 10-28 
SE DESEA COMPRAR U N A CASITA POR LAS inmediaciones de esta ciudad en mil pesos billetes 
con sus títulos corrientes y terreno propio y mampos-
tería; informarán de 8 á 9 de la mañana, tienda de jopa 
La Retreta, Monte 33, frente al Campo do Marte. 
1001 4-28 
INTERESANTE. 
8 E COMPRAN 
muebles y preudas en todas cantidades. L A Z I L 1 A . 
Obrapía 53 esquina á Compostela 
523 E 26-15 d 2'?-15a 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino, aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
965 4 26 
E D A N E>í HIPOTECAS D E CASA$6,000 oro s Jdesde $500 á $2,500 oro; eo la misma se compra 
una casa en los alredcilm-es de la Plaza Vieja; infor-
mes Ssn Nicolás 17<i 912 4-26 
I N I N T E R VK \ Ti Ñ D i TERCERA PERSO-
na se desea c o ' ^ a r uua casa qne valga de seis á 
ocho mil pesos billete*; en sitio céntrico 6 calles como 
San Rafael, Salud, Ne;^uno. etc. Lamparilla 74, a l -
t a ; 901 4-25 
^ ¿ E DESEA COMVRAR" ÜNA CASA D E ES-
fc^qnina ó eu uua •'alie comercial, que su valor no 
exceda de 6 á $8,000 oro, pueden dejar aviso calle del 
Areenpi ô, bodega y ein tercera Persopa. 
AGUIAR 100, ESQUIHA A OBRAPIA 
Peluquería, Perfumería y Barbería. 
Esta casa cuenta con un inmenso surtido de PELUCAS, PEINADOS de diferentes épocas y colores 
para los bailes de trajes; esta es la casa preferida de las familias de gusto. 
También contamos con un variado surtido de P E L U Q Ü I T A S para los bailes infantiles. 
Este establecimiento ha sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
cou los favores que el público le ha dispensado. 
E l local está dividido en tres departamentos. Peluquería y Perfumería, Barbería y gabinete reservado; 
todo con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público un esmerado servicio. 
También se hacen toda clase de trabajos artísticos, de cabello, tanto ea leontinas, imlseras, prende-
dores; dijes, pensamientos como en cuadros, para lo cual cuenta con buen personal. 
Se expenden las mejores tinturas para teñir el catello. 
E n la misma se peinan señoras. 
C 132 8 24 
BIOMETROS CLINICO 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar número 106, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este establecimiento son de máxima fija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y sou en una palabra mejores y más bara-
tos que los de Block. Su precio $2-50 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos. Valen $1-75 oro cada uno. 
C 138 13-26E 
| J L O - U J L ID IB] JP^TEIBXJL. 
QJ Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve}-
\Q al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y perqué no mancha él cutis «ir 
jí] la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másr 
sí perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-[ 
Kl derías C 4 1-E f 
D E A C T U A L I D A D . 
PUREZA PUREZA PUREZA 
que u n a v e z conoc ida , l a v u e l v e á s o l i c i t a r e l c o n s u m i d o r c o n p r e f e r e n c i a 
a l a s d e m á s que s e i m p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a que l l e v a l a m a r c a 
c l a s e e s p e c i a l de c h i c h a r r ó n de los S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , de C h i c a g o , 
q u i e n e s s e p a r a d o s de lo v u l g a r , e n v í a n c o n e s t a m a r c a u n a c l a s e que á s í 
m i s m a s e r e c o m i e n d a . £1 p ú b l i c o que s a b e no v a l e n t é r m i n o s m e d i o s e n 
a r t í c u l o n e c e s a r i o á l a s a l u d , como e s l a m a n t e c a , debe e x i g i r l a m a r c a 
P U R E Z A de los S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á de este a v i s o por-
que se p o n d r á á cubierto e n lo u l ter ior de u s a r m a n t e c a s que p a r e c i e n d o 
de c h i c h a r r ó n , s o n producto de u n a q u í m i c a b i e n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á l e s a l m a c e n e s de v í v e r e s y á l o s de ta l l i s ta s , y á s u ú n i c o re -
ceptor 
S. G. Y RUIZ, O-Reilly esquina á CnlDa. Hatiana. 
Todo consumidor tiene derecho á un lujoso cuadro de los fabricantes. 
C 98 13-16 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO COMPLE-to de sala Luis X V , de uso, Compostela 154 á to-
das horas: es casa particular. 
893 4-24 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en los tramos ae Calabazar á Bejucal, ó Ma-
rianao á Punta Brava; sin intervención de tercero. 
Reinal?, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
S E C O M P R O M U E B L E S 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA. Habana 
núm. 168. 809 27-22E 
SAN MIGUEL. 63. 
S E C O M P E A N M U E B L E S 
pagándolos muy bien. 
497 16-14 
UN I N D I V I D U O QUE TOMO UN COCHE del muelle de Luz al café de La Perla de Colón, 
deje olvidado un sobretodo on él, en la tarde del dia 
26, al que lo devuelva eu el citado café de la Perla se 
le jrratificará generosamente. 993 4-28 
T > E R D I D A . E N L A TARDE D E L DOMINGO 
JL 26, se ha perdido uua escopeta en nn estuche de 
cuero en el trayecto del paradero de Concha, á la 
calle de Manrique por Carlos I I I , se gratificará con 
una onza oro al que la presente en San Ignacio 58. 
999 la-27 4d-2S 
ANTEOJOS.—HAN SIDO EXTRAVIADOS en un coche de alquiler ó al bajar de él; son con 
armadura de acero y cn su estuche de cuero. í-'e gra-
tificará al que los devuelva en la Contaduría del Ho-
tel Roma. 959 al-?5 d3-26 
S E H A N E X T R A V I A D O 
S cuadragésimos del billete núm. lt ,2t&folio 1, 2 y 3. 
Tres del 8,453 f'.' 6, 7 y 8 del sorteo n'.' 1,323, Lotería 
de la Habana y un décimo de la de Madrid 21 serie, 
udm. 5,420 f'.' 5: la persona que los encentrase puede 
devolverlos nalle de Egido 9, altos, á D? Manuela 
Marrero: se han tomado las medidas necesarias para 
que no sean abonados más que á su dueña. 
974 4-56 
ISLA ÍJE PINOS. 
H C T B ^ i S . C A R L O S 
DE (URMENDIA. 
SITUADO E N SANTA FE.; 
Este acreditado establecimiento, montado á la altu-
ra de los primeros de su elase en la Habana, ofrece 
nuevamente sus espaciosos salones, aus cómodas y 
confortables habitaciones y una asistencia esmerada á 
los temporadistas. Su dueño corresponde á las defe-
rencias de que ha sido objeto eu años utiteriores, in -
troduciendo eu su establecimiento nuevas y ventajo-
sas mejoras que harán sin duda á los huéspedes más 
agradable la estancia' en él. En el mismo estableci-
miento reside un acreditado profesor médico. 
Nota.—Loo huespedss que se dirijan al Hotel í'San 
Carlos," tendrán pasaje grátis en cómodos carruajes 
desde el embarcadero al Hotel. 
Informes y referencias: " L a Física Moderna," Sa-
lud es-piiua á Ra.yo.—Botica "San José," Aguiar 106 
— " M i Cueva," Mercadores 12.—Restaurant " E l O-
riente,'' Lamparilla 26.—Jesús María 29, Sr. Gar-
mendía. 942 12-28E 
L I E S : 
En $34 oro se alquila la casa n. 1 de la calle de Luz eu Jesús del Monte: tiene portal, algibe y toda 
cla' e de comodidades: á una cuadra del paradero del 
Urbano y media de la calzada. Informarán Reina 111. 
1010 4-28 
Se alquilan 
dos habitaciones altas á hombres solos ó á matrimo-
nio sin hijos, Villegas 106. 992 4-28 
S E A X J Q T J I L A 
un entresuelo propio para bufete, escritorio ó un 
matrimonio sin hijos, situado en Aguiar 99 esquina á 
Muralla, en la misma informarán. Íi97 4-28 
Oanga 
Muy barata se alquila en el Cerro la bonita, fresca 
y cómoda casa Zaragoza 9 con un hermoso portal, sa-
la, comedor, 5 cuartos bajos, 2 altos y agua. 
1035 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa oalle de San José n. 80, con sala, comedor, 6 
euartos, patio y agua: impondrán en la calzada del 
Cerro n. 604. 982 4-28 
Se alquila un buen departamento á caballero ó ma-trimonio punto céntrico y buena asistencia: se 
cambian referencias. Induotria 115. También hay ha-
Wtaciane^ 1041 4-28 
SE arrienda uua bonita finca rústica en San Miguel del Padrón, á quince minutos de Gruanabacoa, tie-
ne buenas fábricas paru vivienda, servidumbre, coci-
na, caballerizas, gallinero, chiqiiero, corrales, pozo y 
cañadas fértiles y otras comodidades, su terreno de 
dos caballerías, en su mayor parte negro de fondo: es 
apropiada para toda clase de siembras y para vaque-
ría: en la misma se venden varias animales y aperos de 
labranza. Informarán en Guanabacoa, calle de Jesús 
María n. 1, de 9 á 10 de la mañana toaos los días. 
1024 8-28 
C a r m e l o 
Se alquila una buena casa calle 8, número 22, en la 
misma impondrán 1018 4-28 
Obrapía 68, altos se alquilan dos cuartos frescos y muy bonitos con pisos de mármol y cuatro balco-
nes con 6 sin muebles y asistencia de criado, de más 
pormenores impondrán en la misma á to las horas. 
1942 5-28 
S e a r r i e n d a 
una estancia en el Cerro, partido do Arroyo Apolo, 
con buena arboleda, casa y agua abundante. De to-
dos los pormenores informarán en .a ca'le de San I g -
nacio 114, de 12 á 5 de la tarde. 
1012 4-28 
So alquilan los 41tos de la casa calle de Aguila nú -mero 171, inmediatos á la Plaza del Vapor, están 
entre Zanja y Barcelona, prppios para uu matrimo-
nio, tienen agua, cocina, escusado y con su entrada 
independiente; la llave está en la barbería de la mis-
ma casa su dueño vive Luz d. 7. 1021 4-28 
Q e alquila un hermoso cuarto alto con balcón á la 
kjcal 'e, Neptuno 38, entre Industria y Amistad; se 
dan v toman referencias. 930 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, y una alta, independiente, en 
casa particular. Pueden verse en la calle de Amistad 
número 43. 913 4-25 
a señoras solas ó á un caballero respetable 6 á un 
Ĵ k matriiuonio sin niños, se alquila una habitación, 
con ó sin comida, en casa de familia de moralidad. 
San Rafael 57. Se exigen y dan referencias. 
943 4-26 
Se alquila la casa de alio Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc., en 
la planta baja y las mismas habitaciones en la alta, 
y pluma de agua; la llave en la bodega 49: informa-
rán Obispo l l l esquina á Villegas, entresuelos. 
960 4 26 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se alquilan á caballeros solos, matrimonios sin h i -
jos, dando y exijiendo referencias, dos hermosas habi-
tabionee con asistencia y mesa, en casa de fami'ia. 
Neptuno 2. 978 4-26 
Se alquila la oaaa de alto y bajo, Agui'a número once, entre Colón y Trocadero, propia para una ó 
dos familias no numerosas: su precio $34 oro. La 
llave en la "2? Italia," sastfÉría y camj^ría, San Ra-
R E V I L L A G I 6 E D 0 76. 
Se alquila esta casa en $56 billetes, es bastante ca-
paz, y en muy buen estado, con sala espaciosa, come-
dor, 4 cuartos, de azotea, patio, cocina, etc. La llave 
al lado é informarán de las demás condiciones en San 
Rafael 71 entre Campanario y Lealtad. 972 4-26 
Se alquilan unos altos cómodos parauu matrimonio, con sala, tres cuartos, cocina, azotea, agua de Ven-
to; en la misma hay cuartos para hombres solos muy 
cómodos y frescos, hay llavín para entrar á todas ho-
ras. Villegas 42, junto á O-Reilly. 
939 4-25 
S e a l q u i l a n 
unos altos muy frescos para matrimonio sin hijos ó 
personas solas, calle de la Zanja 51. 
917 4-25 
Se alquila un local propio para bodega por no haber en las cuatro esquinas ninguna, en Ta actualidad es 
café y se vende ó se arri9nda conviniendo, se ha pen-
sado esto por no poderlo atender. Informarán San M i -
guel esquina á Lealtad, café 872 4-21 
Se alquila barata la grande y ñesca casa Velasco número 19, entre Ha baña y Compostela: tiene sala, 
comedor ton persianas, 5 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arreata con árboles y un 
martillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la co-
cina, desper.sa, etc., todo de azotea; está la llí>ve en 
frente y su dueño Cuba 143. 874 4 24 
Cje arrienda un potrero de cincuenta caballerías de 
^kz t ens ión . con aguada fértil, á legua y media de la 
estación de Bainoa. Informarán ea Amargura n. 23. 
895 5-24 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y espajioeas habitaciones con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. 
Í99 4-24 
.̂ e alquila, Aguila 15 buena sala, 5 cuartos, salón al-
to al frente, agua, en dos onzas y un doblón oro. 
Otra Concordia 32 de alto y bajo para dos familias, 
enteramente independiente con suelos de marmol, 
mamparas, agua persianas en cuatro y medio oro, A -
guacate 12. 896 4-24 
C a r m e l o 
Su alqúilai la Li-imosa casa calle 7, número 120, con 
¡ardiu. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
l.WO 29-28 D 
AVISO IMPORTANTE. 
F A B R I C A N T E S D E TABACO. 
D. Manuel Fernáudez García, alquila una casa de 
tres pisos que ccaba de congtruir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana i¡. S**, con comodidad suli-
cieute para 500 ó máa operarios. Eü la misma iufar-
niarán ó en la calle de Teniente Rey n. t2 eu esta 
ciudad. 157 27-5E 
> *e alquila una gran sala con cuarto y donde cocifiar 
O y uu cuarto alto, Bernaza 19 informarán: también 
se alquila una casita amueblada. Amistad número 1 y 
se necesita una criada formal para una s¿ñora sola. 
858 5-23 
FEntresuelos.—Se alquilan los hermosos entresuelos Jde la casa Carlos I I I n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de sala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
inodoro y baño, con euírada independiente de la ex-
prosada casa. En la m''sma darán razón. 
800 11-22 
Prado 03. Prado 98. 
Se alquilan bermosas y frescas habbaeiones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
816 6-92 
Se falquila un buen local propio para tren de coches ó carretones, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y Irr.tarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 16-19E 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro F60, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, vatio y traspatio, al fondo la zanja, la 
dueña San Miguel 111, bajos. 681 9-18 
SE ALQUILA 
la hermosa casa calzada de la Infanta 60 de sólida 
construcción, compuesta de sala con dos ventanas, 
comedor con persianas, cuatro cuartos salones, coci-
na, suelos finos, seca y saludable; agua, gas, letrina, 
gran pa'io, entrada para carruaíje, local apropósito 
para el mismo y y demás necesidades, las llaves en 
frente casa, D Pancho, entre la plaza de toros y el 
Pabellón de Ingenieros y tratarán de su ajusto San 
Ignacio 32 entre Obispo y O-Reilly. 
Se alquila una bonita casita de cuatro habitaciones 
á media cuadrado la anterior con jardín agua y demás 
necesidades: la llave y ajuste en los mismos puntos 
que indícala anteiw. 830 5-23 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones muy espaciosas para personas solas 
ó matrimonios sin hijos: Galiano 73, 
854 5-23 
Se alquila 
una habitación, Bernaza núm 1, esquina á O'Reilly, 
frente al parque y de los teatros, á caballeros solos, 
con limpieza de la misma, gas y llavin, su precio 1 
onza oro. 840 5 23 
Se alquila á personas decentes y de moralidad, ele-gantes habitaciones, las hay con vista á los muelles 
y á la plaza de Armas. Baratillo n? 3. 
849 5-23 
m 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 26-28E 
EN $4,500 ORO SE V E N D E UNA CASA E N punto céntrico de esta ciudad: informarán O-Rei-
llv 30, esquiua á Cuba, cu rto n. 3° de 2 á 4 de la tar-
den 991 4-28 
T ) O R NO PODERLA ATENDER SU D U E Ñ O 
JL se vende una sastrería pequeña, situada en un 
punto céntrico, bien acreditada y surtida por poco d i -
nero. Consolado 142 darán razón de 10 á 5. 
1003 4-28 
EN E L CERRO A L FONDO D E L E Q U I N T A de la Pernaudina se vende un terreno que mide 
más de 3000 varas cuadradas con plantel de casa al 
medio, pozo, tanque y materiales para continuar, pa-
ga $55 anuales de censo y se da ea ganga: informan 
Factoría 82. 1017 6-28 
SE VENDE 
en $5,500 uua casa de zaguán, calle de Escobar. En 
$3,200 una id. Gervasio. En $8,000 una id. Manrique. 
En $7,000 una id. San Lázaro. En $2,800 una id. L a -
gunas. En $8,000 una id. Neptuno. En 3,000 una id. 
Suárez. En $7,000 una id. Lamparilla, En $3,000 una 
id. Lealtad. Informarán Concordia 87 ó Empedrado 
numero 22. 946 4-26 
Q E V E N D E E N NOVECIENTOS PESOS B I -
v^lletes, libres para el vendedor, la casa Samaritana 
número 22, Guanabacoa, con dos cuartos, sala, saleta, 
de mampostería, hermoso patio y fértil pozo. Informa 
D. Antonio Vega, en la Administración General de 
Correos. 923 8-25 
S d v e n d e 




SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O P O É tener que ausentarse sus dueños para la Península 
por falta de salud; informarán Aguila y Barcelona, 
taller de lavado. 911 4 25 
PERMUTA 0 CAMBIO DE PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
SE V E N D E EN L A TERCERA D E SU V A L O R en pacto ó so toman 2000 oro al 12 por 100 en una 
estancia de la^or de una caballería de tierra negra, 
masa y fondo, á orilla de la calzada que ya á Vento, 
un cuarto de legua de la Habana y en 550 y 700 oro 
dos casas una en Jesús del Monte y otra en Corrales; 
su dueño Estévez 17. Wl 4-24 
S E V E N D E 
un café y billar hace buena venta y también se vende 
separada la mesa. Calle de S. Miguel esquina á Leal-
tad, cuatro esquinas y no hay bodega. Informorán en 
ol mismo á todas horas. 871 4-24 
N $2,200 ORO, UNA B O N I T A CASA C A L Z A -
da de Jesús del Monte, á pocos pasos del puente 
de Agua Dulce; es propia para establecimiento, es de 
azotea y tejas, tiene poital cou columnas, sala, saleta, 
4 hermosos cuartos, patio y demás. Impondrá su 
dueño, Obrapía 57, altos, y se vende la legítima cas-
carilla de huevo á 30 centavos cajita. 
894 4-24 
S E V E N D E 
la cindadela calle de los Corrales número 153, con ca-
torce cuartos, dos de ellos con puerta á la calle. I n -
formarán Chacón n. 2. 901 4-24 
S e v e n d e 
en la calle de Empedrado 26, una acreditada fonda 
por no poder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10- 23 
SE V E N D E O A R R I E N D A " E L RETIRO" S I -tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 15-23 
G r A N G r A . 
Se vende un cafó en proporción, céntrico y hace 
esquina. Impondrán Monte n, 1, peletería La Mina. 
761 8-21 
VENTA R E A L . — L A ESTANCIA ' E L R I O " (a) Chamiso, de una caballería 45 cordeles, cerca-
da de piedra, pozo potaVe, casa de tabla y teja, situa-
da á muy corta distancia del paradero del ferrocarril 
en el Calabazar; libre de gravamen: se da muy barata 
por realizar un asunto de familia: do más pormenores 
Rayo 38, de 7 á 12. 710 8-19 
SE V E N D E L A ESTANCIA " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines freute al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da d t l Monto, compuesta de 14 varas de frente por 
96 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda do mampostería. I m -
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2 
459 16-15 
T ) A R A ARREGLAR UN ASUNTO D E P A M I -
j L lia se vende ¡a finca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, á 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada Sen Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; masnílica casa 
de vivienda con veja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusto, La finca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
E i M A L E S . 
AVISO. 
Se vende un caballo COLONO de la mejor raza de 
Puerto-Principe, maestro de tiro cn quitrín y coche, 
de más de 7 cuartas. Se puede ver á todas horas eu 
Consulado 69. 981 4-26 
OJO QUE CONVIENE.—SE V E N D E U N C A -ballo criollo, de monta y coche, nuevo, sano, mu-
cha condición: se da muy barato, por no hacerle falta 
á su dueño. So puede ver calle del Prado n. 34, es-
quina á Genios. 941 4-25 
O A J A R O S . SOL ESQUINA A OFICIOS A L -
iLtos del café El Correo, se venden unas cuantas pa-
rejas de canarios ftnos, cou pichones y con huevos; 
también de jilguero y canaria y un buen sinsonte. 
898 4-24 
SE V E N D E N 12 CANARIOS CRIOLLOS Y bien cantadores y seis parejas con su cria y 12 ca-
narios sueltos y se dan muy baratos. Calle de M o i se-
rrate n. 2, fonda; desde las 11 hasta las 4 de la tarde. 
763 8-21 
O O R MARCHAR SU D U E Ñ O PARA E L CÁM-
JL po so vende una duquesa, remontada y pintada de 
nuevo, con sus correspondientes arreos, su marca del 
corriente año. y dos caballos como de siete cuartas de 
alzada y maestros de tiro á toda prueba; todo se da en 
el ínfimo precio de setecientos cincuenta pesos bille-
tes. Darán razóu en Infanta n. 112, á todas horas. 
934 4-25 
O E V E N D E N OSE C A M B I A N DOS E L E G A N 
propica para una 
Courtillier: Agui-
S-I9 
81 £5te8 railords remondados de nuevo persona de gasto, de la marca de E. 
la 84. 712 
I T i n 
de metal plateadas pura mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, 'HH hay de 2. 8. 4, 5, 6 y 8 piés de lar 
go. Hay siempre repueMo de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito genera! de tollas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios do fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . S 4 . 
C 146 ues. 
5-28 
S e v e n d e 
una máquina Wi'son Maravilla, eu veinte pesos papel 
y una cama de bronce, barata, medio uso. Lampari-
lla 46. 983 4-2<i 
DOS JUf íGOS D E SALA 
de caoba y palisandro, 2 pianinos de Pleyel y Gaveau, 
pero cosa de gusto; 6 mesas de café con patas de hie-
rro; un bufete ministro, pero fino; un escaparate de 
espejo, no tiay mejor c-n la Habana, varios más seuci-
llos; todo barato; una caja de hierro patente; 2 espejos 
con sus consolas ¿te cuerpo entero; carpetas y bufetes; 
un canastillero do vuelta; uua mesa de correderas-; una 
prensa de co, iar y demás muebles. Reina n. 2. frente 
á la Corona. 964 4-26 
PI A N I N O P L E Y E L DE POCO USO, M A G N I -fico estado y muy buenas voces, se da casi eu la 
mitad de su costo, garantizando su estado y no tener 
comején, por tener dos. dándose cou banqtieta. Indus-
tria 48, entre Colón y Trocadero. 
970 4-26 
S e v e n d e 
todo el utensilio y mobiliario necesario para estable-
cer una fonda; darán razón en la plaza del Vapor, 
calle Central n " 1. 949 4-26 
ANTIGUA M U E B L E R I A . 
C o n c o r d i a 3 3 , e s q u i n a á S . N i c o l á s . 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, asi 
como pianos cuadros, estatuas de bronce, etc, todo á 
precios Brmamente baratos. 9fi7 4-26 
POR MARCHAR L A F A M I L I A E N BREVES dias, se vende uu precioso juego de sala francés de 
palisandro, un superisr juego de cuarto de nogal, un 
gran espejo dorado, uu magnífico pianino de Pleyel y 
otros muebles y enseres de casa, casi regalados: San 
Miííuel 105. 971 4-26 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R O SE alquilan en proporción y eu buen estado, propias 
de casa partí miar por ser chiquitas, una de carambo-
las y un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
33, hotel darán razón. 940 9-25 
E S T R E L L A N ? 6. 
Se vende un magnífico piano de Pleyel y un juego 
de cuarto americano; se da muy barato por ausentarse 
la familia. 915 8-25 
Se vende 
un peinador de nogal, de poco uso. Escobar núme-
ro 103. 859 6 24 
S E V E N D E N 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción. 
Neptuno 109. 884 4-24 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V , imitación á nogal, de muy 
poco uso y se da en $?50 B. Jesús-María n. 37. 
903 4-25 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA i . SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas cont ra ía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido dé pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
769 26-22 E 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46.—Da sillas á $2 B, sillones á 5, juegos de sala, de come-
dor y de cuarto; camas de bronce y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos de fantasía, 
prendas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 8-22 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
V A N T E S " Cn 99 15-17 
B I L L A R E S , 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paño.s,l)olas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bemaza 53, tornería da Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
S e v e n d e 
un motor de gas de ocho caballos de fuerza, de Otto. 
Informarán eu La Legitimidad, fábrica de cigarrilks. 
Paseo de Tacón 193. 918 4-25 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A N U E V A , D E 10 
caballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C 130 15-24E 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de lÁcbcrmann para purgar azúcar en las centr í -
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 26-11E 
Dicen por ahí, que los 
muebles han subido, y 
nosotros podemos ase-
lo contrario, pues-
to que seguimos dan-
do los escaparates has-
ta á $ 3 0 , si l las 'íív $ 1 2 , 
lavabos de hombre á 
$15; asi como jarreros, 
vidrieras, aparadores, 
estantes para libros, 
canastilleros, é infini-
dad de cosas más , con-
cernientes al ramo; so-
bre todo, una gran co-
lección de juegos de sa-
la Xiuis xv, como nadie 
tiene y baratísimos, to-
do esto se vende en 
E L C A M B I O 
SAN MIGUEL 6 2 
C A S I E S Q U I N A 4 G - U . I A X O , 
C I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CI&AEECS ANTÍASMATICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
* 50 CENTAVOS B. B. thlh 
Or: 17 
UFSUUS GEMINA 
DEL DR. GAEDANO, 
DE COPAIBATO DE MAGNMSIA, RATANIA Y CUBEBINA 
T EXPERIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo qiie 
las preparacioues de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONOEREA8 (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca n i producir c ó -
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 84, 
P A P E L I L L O S 
D E L D K . J . Q A R D A N O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr . J, Gardano ydebe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito; Botica La E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 30-11D 
Carbones de todas clases para máqui ra , fragua^ i 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A K K I O S Y C O B I i l i O , 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C',. 
Enna n. 1. Teléfono 4f 3. Apartado 259. 
C 105 78-a v d-18E 
PARIS, 21, rué Vivienne, 2!, PARÍS 








las Picazones y parar 
la G-ílíla ile los Cabellos. 
Cura toiias las Enfermedades 
ele la Ticl Cabelluda. 
OSÉ SARRA. 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
de la 
Es el T ó n i c o del Cabello Humano . L a Calvicie 
prematura, tan c o m ú n en nuestros dias, se evita. 
Ap l i cad el Z y l o Ba l samum a l cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la v ida . E x t i r p a la caspa 
y d á al cabello un b r i l l o hermoso. 
Se vende en todas las P e r f u m e r í a s . Depósi to 
p r inc ipa l , 114 y 116 Southampton Row, Londres, 
Ingla terra , y 92 B o u l . S é b a s t o p o l , P a r í s . 
A T K ' ^ S O N 
P E R F U M E R I A I H G L E S A 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
AGUA de COLOKIAÚFÁTKÍNSOH 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Es muy superior a todas las 
numerosas composiciones que se venden 
con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA J 
perfume de excepcional finura para el pa-
ñuelo,destilado de escojidas flores exóticas 
Se venden en las Casas de loa Mercadere» 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcada Fábrica: Una" Rosa blanca" 
sobre una '• Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
¡ EXP0SIT10N J j | ü N I V E R S I e i i 8 7 8 | 
j | Médaille d'Or |̂j|£CroiXdeCheYalier| 
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LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
R^eva Creación 
Inventor da lá 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LAOTÉIHA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón . . . . . P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
i Polvos de Arroz. . P R I M A V E R A 
FABRICA y DEPOSITO ! 
I PARÍS 13. Sne Oogineo, 13 PARÍS 
Se encuentra en tedas las baecas Terfnmerias. 
A G U A S A U f S 
N O M Á S C A N A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
ins tantánea , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R P R Í B U T E V O . 
Bastan una 6 dos aplioacienes, sin lavado ni preparación. 
PRQGÜOTO INOFENSIVO. RESULTADO 0ARAHTIZAD0. 
£0 Años d@ ésitc. 
E. SALLÉS Hijo, J. HONEGHETTI SuO-, Perfumista-Qullñloo. 
73, R u é Turb igo . P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PEI.CQL'ERIAS. 
DEPOSITARIO EN JL A H A B A N A . : J O S 3 É : S^-KR-A.. 
GOTA v REUMATISMOS 
'sav-i.icoiupiLDORUS.i: 
listos Medicamentos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SSIA5 EE5BT 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medicina de Paris . 
Hl L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsiflcaoion, ex í jase el j>'rU • » — 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F i r m a : f ^ ? S ¿ & & < ¿ & ! ^ 
Venta por mayor : COSKÍASK, Farmacéutico, calle Saint-Claade, 28, en PARIS ^ j g ^ T ^ ^ T 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES PARMAGIAS de la Facultad de Paria. 
en los C A T A R R O S de !a V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l G o u d r o n , Gruy&t constituye en 
la época de los calores j cn tiempos de 
epidemia la bebida mas bigicnica. 
^ ' s t r m . a . c é - u . t i c o , r L O , c a l l o CT e t c o t e , - R e a , i r i s 
E L . G O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l 6?<mf?a'<m G u y o t ha sido expe-
rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los • 
contienen Alquitrán de Noruega puro. L a 
dosis os de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las C a p s u í l a s & u ¡ / & t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T 8 S I S - B R O N Q U I T I S 
R 
Las C a p s t s J u s G t s y o f 
y cada una 
la firma E . 
F a t o r i c a o i o i i 
E s absolnmente indispensable 
el exiqir la Firma : 
E S C R I T A CON T R E S C O L O R E S 
^ W ^ V N ^ V ^ ^ N ' ̂ yŝ ŝ̂ vv^^^^ -̂̂ v^^^^^v^vŝ  
blancas 
m m . 
n ACÁBASE CON LOS DOLORES DE DIENTES I 
ÜA-OlEl^nDO U S O 13 BOL. 
E l i x i r , Polvos y P a s t a D s n ü f r i o o s 
ISB ta £9 (9 
dLG l a . A - I b a . d i a , d e S O X J L A . C (C3 - i3?oa^d.e) 
Ú é m í i Í A 6 t n e i * O N N E ( P r i o r ) 
EL MEJOR CURATIVO 
ÚNICO PRESMVATiVO 
A t e M S Deiiiarias 
m m m ea el ÁÑO 
ÉlTfi BOIMUD 
• • ¿ O I A : E S ^ T K - A - C T O J 3 S 2 
ta fórmula de FIERRE BOURSA.UD y sns procedimientos primitivos están escrupulosamenta 
respectados. Este E l i x i r de nuestros Padres, tibne propledaites preciosas. Previene el cáxies de 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza la sanare <le las eucias, las tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer toda iuchazon. Purifica el aliento y sumí la boca, dándole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cura loa dolores do garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftaa 
y las irritaciones de todas clases. Eli una palabra, el súo diario del Z U x i r de los 2 t S . J ? P . 
Beuedlct inos asegura la salud 
perpetua de la S o c a y de la ^ t 
Garganta . Como se puede ver, /¿eJÍ^MjV C ^ c £ c t / 7 S t & < y € ¿ V t / • 
el especifico, cinco veces secular, de / f t f f i l s j f i 
nuestros Revoreudos Padres, no BMÍjM&$$&k ' ^ r ^ \ f S c \ d 
tiene nada de comiin con los pro- BSÍfSft̂ SrelPfl '̂̂ fê  / J J £ • . f -
ductos únicamente eonocidos en el BfSíiíS^ f̂fifl&a C.Z-^r'csC&CCiS^' 
sus v irtudes prevent ivas , 
como por BU a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i er ta . 
A G E N T E G E N E R A L : 8EGUIN, B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerías, Farmacias y Droguerías 
del Mundo entero. 
i Ifi IffiiiiftJÑ Mlgiai £iL 
